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RESUMEN 
 
 
Es indudable como el desarrollo se ha convertido en la meta a alcanzar por todas 
las naciones del mundo. Este ha logrado transversalizar todas las estructuras de la 
cultura y se ha convertido en el imaginario social por excelencia. Pero es 
precisamente este desarrollo el que ha llevado al planeta a una crisis ambiental, a 
través de la explotación y cosificación de la tierra para fines mercantilistas y de 
producción industrial, que por ende es una crisis de la cultura y que por efectos de 
la homogenización y la globalización, invade todos los ámbitos locales, a través de 
los símbolos e imaginarios del desarrollo, materializados en prácticas, tipologías, 
modelos y formas. Es ahí donde emerge el Pensamiento Ambiental, como una 
alternativa al desarrollo desde la coligación de los ecosistemas y las culturas, 
partiendo de la pregunta ¿poéticamente habita el hombre la tierra? para que de 
esa manera se poetice el territorio, más que politizarlo y acontezca la emergencia 
de un hombre-tierra en estos tiempos que dan que pensar. 
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ABSTRACT 
 
 
Undoubtedly the development has become the goal of achievement for all the 
nations of the world. This has made all the structures of mainstream culture and 
has become the ultimate social imaginary. But it is precisely this development that 
led the planet into an environmental crisis, through the exploitation and making the 
land a thing for commercial purposes and industrial production, which is therefore a 
crisis of culture and that the homogenizing effects and globalization, it invades all 
local, through symbols and images of development, embodied in practices, types, 
models and shapes. This is where Environmental Thought emerges as an 
alternative to development in the colligation of ecosystems and culture, starting 
with the question "poetically man dwells on earth? Thus to be poetic territory, 
rather than politicize and the emergence of a man-land sobering times.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy día se habla insistentemente tanto de la destrucción del ambiente natural 
como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir 
perjuicios en cadena y paralizar metrópolis enteras, un ambiente en que la crisis 
de la ciudad como construcción cultural, es la otra cara de la crisis ambiental, una 
sociedad moderna reducida y escindida debido al desconocimiento de las 
realidades ecosistémicas. Esto quiere decir que para hacer un verdadero avance 
hacia la sustentabilidad del territorio es prioritario tener un cambio respecto a las 
formas de ver y entender lo local.  
 
Por eso se debe entrar al campo de la memoria colectiva, ya que ésta hace parte 
de las redes intangibles que se traman dentro de cada cultura, en este caso la de 
la comuna Tesorito, para que a partir de sus imaginarios, símbolos y tipologías, se 
pueda hacer una lectura en torno a su desarrollo local en tiempos de globalización, 
como parte de todo este cambio que sufren los antiguos paradigmas cientificistas, 
que ven el actual desarrollo de las ciudades de forma entrópica. Tratar de 
entender estas formas de ocupación es un primer paso para entender el sistema 
socio-cultural de la comuna, ya que culturalmente se tiene una construcción social 
de la realidad, que se mezcla con la que cada uno adopta a partir de su territorio, y 
así, dar una mirada a las formas de ocupación del territorio, observando las 
emergencias de imaginarios del desarrollo desde el saber popular y cómo estos se 
relacionan con la idea de desarrollo local. 
 
Todo está dado para que, como habitantes del mundo de la vida, se empiecen a 
construir lazos con el territorio y a identificarse con él como parte de un tejido, 
donde se traman los sistemas socio-culturales y los ecosistemas, para 
reconocerse en una identidad colectiva, justo ahora, en tiempos de globalización y 
consumo, que conlleva a la homogenización cultural y a la mercantilización de la 
vida. 
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Según Arturo Escobar, “Está claro que los lugares están siendo progresivamente 
sometidos a las operaciones del capital global, más aún en la era del 
neoliberalismo y la degradación del Estado-nación”1.  
 
Aunque en estos tiempos el territorio está entrando en esa transnacionalización  
mercantilista y de homogenización cultural, se debe fortalecer y tener un 
verdadero reconocimiento sistémico de la relación identidad-territorio, para que se 
pueda contribuir de este modo a la construcción de mejores realidades para lo 
local.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Escobar, Arturo. Antropología y Desarrollo. 1997. 
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METODOLOGÍA 
 
 
Esta investigación se trabaja desde la mirada del Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano, entendido como una metodología de investigación compleja que 
se basa en las relaciones como punto de partida para el estudio de un territorio, a 
través de bucles, rizomas, magmas, tramas, que terminan configurando un tejido 
en el lugar y que para entenderse como naturaleza, debe mirarse la emergencia 
que surge de la relación entre ecosistema y cultura. Una de las maneras más 
importantes para entenderse como naturaleza, es decir, como parte del territorio, 
es conociéndolo, por tanto, la primera parte será un trabajo teórico, un recorrido 
historiográfico por cada uno de los momentos que ha vivido el desarrollo, primero 
desde una perspectiva epistemológica, pasando por el desarrollo como discurso, 
hasta llegar al subdesarrollo. Después se da una mirada a lo que son los símbolos 
e imaginarios ambientales urbanos y finalmente, se estudia la relación de estos 
con el territorio de la comuna Tesorito. A partir de allí se identifican los imaginarios 
que de una u otra forma, dieron pie al devenir del territorio y por ende, a la cultura.  
Descubrir la ciudad de cada uno a partir de la emergencia de imaginarios del 
desarrollo desde la relación ciudad-habitante-naturaleza, es estudiar relatos 
personales  que permiten indagar sobre la memoria como productora de 
imágenes, relatos que elaboran y trasmiten memorias, que construyen 
descripciones culturales, ya que la ciudad imaginada tiene más fuerza que la 
ciudad real. También es descubrir los símbolos ambientales urbanos 
hologramaticamente, imágenes únicas que explican la totalidad; relacionando la 
memoria individual de quien conoce la ciudad por medio de imágenes y la 
memoria colectiva que señala hechos, momentos, lugares; mostrando 
valoraciones de las relaciones que emergen de las  interacciones culturales, las 
lógicas sociales y las dinámicas políticas en el territorio.  
Observar las Tipologías constructivas, ya que son la representación de un estilo 
de vida; sus geografías nos dan a entender usos y diferentes tipos de relaciones 
entre el habitante, lo urbano y lo natural a través del desarrollo único de la cultura 
con el territorio, para poder romper los paradigmas totalizadores y 
homogenizantes en los que puede caer lo local. 
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Entonces entender la comuna Tesorito, desde la perspectiva del pensamiento 
ambiental latinoamericano será clave para llegar a considerar elementos más 
precisos tales como la relación de la comuna con los factores territorio e identidad, 
ciudadela, conjuntos, conurbaciones y linderos, la telépolis y su impacto -
particularmente el Internet-, y la relación de la comuna con economías regionales 
y transnacionales. 
A partir de ahí observaremos cuáles son los cambios que se dan en sitios precisos 
como resultados de la adaptación al desarrollismo globalizado y qué formas de ver 
el territorio emergen a partir del encuentro. 
 
La segunda parte de la metodología corresponde al trabajo práctico llevado a cabo 
por medio de un reconocimiento etnográfico del territorio, “La investigación 
cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando 
sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 
tienen para las personas implicadas”2 
Las técnicas de investigación cualitativa básicas que se utilizaron fueron:  
La observación, la entrevista y la participación. 
De esta manera se Recolectó información general y específica mediante diálogos 
con individuos (informantes clave), grupos familiares (familias representativas) y 
grupos enfocados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Gregorio Rodríguez Gómez y otros, Metodología De La Investigación Cualitativa, 1996:72 
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INTRODUCCION 
 
 
La presente investigación da una mirada compleja a las relaciones que se han 
tejido en el territorio de la comuna Tesorito, Manizales, desde la perspectiva del 
desarrollo y todas las repercusiones que este ha tenido en los ecosistemas y en la 
cultura de los habitantes de la comunidad de Tesorito, teniendo en cuenta las 
memorias colectivas que se han ido hilando entre estos nuevos imaginarios y el 
territorio, dando como resultado una cultura determinada por todos estos factores 
y las relaciones en un lugar particular, donde se ven plasmadas cada una de las 
etapas del desarrollo como imaginario social y que termina siendo la meta a 
alcanzar por una sociedad que sólo vive las secuelas de la colonización, 
manifestada actualmente en la aculturización totalitaria de la globalización. 
 
Para entendernos en esta tierra hay que volver sobre la propia realidad y sacar de 
ella su esencia, construir nuevas teorías para la reinterpretación de lo que somos 
desde nuestros propios ecosistemas, desde nuestro entorno inmediato, y a través 
de su reconocimiento. 
 
Aprender a vivir desde la plenitud del concepto de vida - entendida como cada 
cultura en un territorio determinado - que se hace con esta tierra y no por modelos 
impuestos por culturas dominantes que quieren separar de su entorno a ciertas 
comunidades de su sistema biofísico, de su territorio cultural. Esta es la 
importancia de hacer un verdadero reconocimiento del territorio desde varias 
perspectivas, tanto sociocultural como ecosistémica. Por lo tanto hay que 
sustentar un proyecto de vida para poder sostenernos en el tiempo, a través de 
espacios democráticos participativos, el ordenamiento y la planeación. 
 
Una nueva visión de conocimiento construido colectivamente en función del bien 
común y donde cada uno de nosotros se entienda a sí mismo como parte de un 
todo. Un conocimiento transformador y de apropiación de la vida de nosotros 
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mismos y de la continua construcción del mundo, de un proyecto de vida donde el 
desarrollo se pueda ver como un cambio ético que lleve a la mejora de la relación 
entre los ecosistemas y los sistemas socio-culturales, entendidos ambos como 
parte del todo, -para el caso, la comuna Tesorito-, produciendo un cambio de 
percepción en nuestra relación con el entorno, mirando a la comunidad en 
interacción con lo natural. Una relación bucólica entre medio ambiente y cultura, 
ya que en tiempos de globalización es la cultura propia la que hay que proteger y 
potencializar, el respeto a la diversidad ecosistémica y cultural del planeta, 
entendiendo la cultura como respuesta a un sistema de adaptación de un grupo 
humano, por lo tanto, es única de cada territorio y es ahí donde está su verdadera 
relevancia, en lo local. Entonces, es más evidente cada vez la aparición de un 
paradigma ecosistémico (complejo), que altera profundamente nuestra relación 
con el territorio. Contextualizar nuestra sostenibilidad, entendida como las 
relaciones ambientales urbanas dentro de lo que para nosotros es el desarrollo. 
 
Surgen entonces, como problema central, la forma de ocupación del territorio de la 
comuna Tesorito (Manizales), el cual ha estado dirigido, planificado y ordenado 
desde la perspectiva del desarrollo como imaginario social, que ha llevado a la 
escisión entre el sistema socio-cultural y los ecosistemas, ahondando la crisis 
ambiental. No hay un entendimiento claro de las formas de ver el desarrollo en 
nuestro territorio, formas que son dadas por modelos implantados y no son 
resultado de una relación ética con los ecosistemas, ni parte de unas dinámicas 
naturales a escala holográfica entre los sistemas socio-culturales propios de cada 
territorio y los ecosistemas, entendidos como sistemas naturales. 
 
Al haber escindido las relaciones propias y cualquier tipo de correlación con el 
sistema natural, al no estar diversificada en términos estructurales de desarrollo y 
consumo, al haber perdido parte de su biodiversidad y por ello de su complejidad, 
nuestra ciudad ha perdido también su flexibilidad. No es sostenible. Es por eso 
que esta investigación da una mirada crítica a las formas de ocupación del 
territorio ligadas a las emergencias culturales que da el desarrollo, entendiendo la 
comuna Tesorito, como polis emergente dentro de la tensa trama urbana y 
teniendo lo local como potencialidad, aclarando de antemano, que lo local no está 
libre de dominación con relaciones de poder como la opresión o culturales, de 
clase, inmersos en una sociedad moderna que tiene como telos, un mito llamado 
desarrollo, el cual, a través de la globalización, llega a nuestro territorio alterando 
inevitablemente nuestro lugar en esta tierra. 
 
Debido a estos procesos de desarrollo, la ciudad de Manizales no se considera 
más una institución pública sino una empresa comercial privada, que  busca 
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garantizar una competitividad y un mayor flujo monetario para sus inversionistas, 
además de valorizar el precio de la tierra, sin importar si en ese proceso se 
destruyen todos los elementos naturales que complementan y mejoran la calidad 
de vida de los miembros de la comunidad. Se ha construido y planificado la ciudad 
de Manizales, en función del tráfico de los vehículos y la industria, reafirmando 
cada vez más el crecimiento del individuo mas no el colectivo, acompañados de la 
implantación de modelos positivistas que no generan una verdadera dinámica 
dialógica con el territorio, en un medio que exige alternativas personales difíciles y 
una cultura que cambió el trabajo en grupo por la salida personal, dando así una 
explicación a nuestra estructura urbana actual.  
 
El objetivo central en este trabajo, es construir una propuesta de interpretación 
ambiental urbana a partir de las emergencias de imaginarios del desarrollo desde 
el pensamiento ambiental latinoamericano, para comprender las formas de 
ocupación del territorio de la comuna tesorito, Manizales, Caldas, mediante:  
 
 La Interpretación de las relaciones entre cultura, territorio y desarrollo desde 
la perspectiva ambiental compleja.  
 El reconocimiento en los símbolos emergentes del territorio el sistema de 
ocupación en la comuna Tesorito, y  
 Proponiendo una estrategia de desarrollo urbano desde la interpretación de 
los imaginarios ambientales, para comenzar a tejer desde las relaciones 
ecosistemas-culturas dentro de la comuna Tesorito. 
 
El punto de partida es una mirada al discurso del desarrollo, desde el concepto 
hasta su implantación como imaginario social, para llegar a una propuesta 
resignificativa del proceso de desarrollo en la forma de ocupación del territorio de 
la comuna tesorito. 
 
Se estructuran cinco capítulos: el primero, da una mirada al concepto del 
desarrollo, a la semántica del concepto, al discurso hasta convertirse en una 
realidad en el imaginario social; el segundo, presenta los imaginarios ambientales 
urbanos; el tercero, realiza una contextualización del territorio de la comuna 
tesorito desde los componentes físico-biótico e histórico-social; el cuarto, nos 
introduce a las emergencias de imaginario del desarrollo de la comuna tesorito y 
como cierre, el quinto capítulo presenta una propuesta de construcción alternativa 
de vida urbana desde la interpretación ambiental estética-compleja. 
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Se espera con este trabajo tener una comprensión del territorio a partir de las 
relaciones ecosistema-cultura dentro de la comuna Tesorito de Manizales y 
entregar alternativas vitales a las formas de ocupación del territorio.                                                    
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LA EPISTEMOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
 
     El objetivo de este capítulo es hacer un análisis del desarrollo bajo una mirada 
epistemológica, con el fin de cuestionar los fundamentos que lo estructuran, ya 
que su orientación no ha sido la mejor, al verse reflejada en la crisis ambiental y 
cultural por la que pasa actualmente el planeta tierra. 
 
EL DESARROLLO Y SU RELACIÓN CON EL IMAGINARIO EPISTEMOLÓGICO 
SUJETO-OBJETO.   
 
     El desarrollo es una construcción social que se consolidó a través del tiempo 
entrada ya la modernidad occidental, se extiende incluso desde el inicio del 
capitalismo y la modernidad; el siglo XVIII se consolida como el momento en la 
historia de occidente en que hay sobre la mesa posiciones muy claras con 
respecto al imaginario epistemológico sujeto-objeto. Una de aquellas posiciones 
es asumida por René Descartes, cuando formula su método y su visión platónica 
del mundo dividido en dos: sujeto y objeto, argumentando que lo divino sólo podía 
estar en el sujeto, el cual estaba conectado con Dios por medio de su espíritu, de 
su alma y de su mente, mas no por su cuerpo, ni por las cosas del mundo de la 
vida, creando un hombre totalmente metafísico y escindido de la naturaleza, 
apoyado firmemente por la nueva fuerza social creciente: la burguesía, que estaba 
muy interesada en los planteamientos cartesianos y su cosificación del mundo 
para intereses personales. En ese entonces, también hubo una propuesta muy 
interesante por parte de Baruch Spinoza. Este hombre planteaba la totalidad del 
mundo como algo no degradado. Todo el universo, con todas sus contingencias, 
tenía derecho de ser divino. Spinoza no negó lo divino, incorporó en él, lo terreno. 
Para Baruch, todo cuerpo está rodeado de otros cuerpos y recibe de ellos 
influencias y modificaciones y en este sentido restringido y puramente mecánico, 
se puede decir que cualquier organismo, incluido el hombre, hace parte de la 
totalidad de la naturaleza. Es importante entender de Spinoza que es quizá el 
primer ambientalista de la cultura occidental, aunque no contó con el mismo apoyo 
que Descartes, quien finalmente terminó por convertirse en el padre de las teorías 
modernas y de todo el planteamiento lógico positivista que impregnó todas las 
estructuras de la cultura occidental. “Ese dios, que se tradujo en la modernidad y 
desde la profanidad, como razón universal, sujeto trascendental o autoconciencia, 
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convenía mucho a los intereses de una sociedad a la que le era más cómoda una 
ciencia y una tecnología sin dimensión ética. Así, la responsabilidad respecto al 
uso y abuso de los bienes de la tierra, incluido el ser humano, no era tema de los 
desarrollos científico-tecnológicos que, como Narciso, se autoadmiraban y 
adoraban por el éxito arrollador que tuvieron en la industria y en el refinamiento de 
la plataforma tecnológica que hasta hoy nos soporta y soportamos”.3 
 
EL DESARROLLO COMO IMAGINARIO SOCIAL 
 
     El proceso que estructura el desarrollo como construcción social tiene causas 
muy identificables a partir de la posguerra en 1945, tales causas vistas desde la 
perspectiva de autores como Michael Foucault4 y Arturo Escobar se aproximan al 
hecho: La problematización de la pobreza en la que se encontraron los países 
europeos después de la segunda guerra mundial; La reconstrucción de las áreas 
devastadas por la contienda y la reorganización del sistema económico 
internacional. El mismo Escobar describe el desarrollo como “el proceso dirigido a 
preparar el terreno para reproducir en la mayor parte de Asia, África y América 
Latina las condiciones que se suponía que caracterizaban a las naciones 
económicamente más avanzadas del mundo – industrialización, alta tasa de 
urbanización y de educación, tecnificación de la agricultura y adopción 
generalizada de los valores y principio de la modernidad, incluyendo formas 
concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual”.5  
 
     Los hijos de la modernidad son quienes han orientado el desarrollo en 
occidente y en todo el planeta, siendo considerado como un principio organizador 
de la vida social, a través del cual hoy se mide y describe la realidad.  
 
     Con el devenir del tiempo, una de las mayores preocupaciones de la actual 
sociedad moderna, se debe al grave problema ambiental que incide cada vez con 
mayor fuerza en la reproducción del organismo social; ahora la población mundial  
                                            
3 Noguera de Echeverri, Ana Patricia. El Reencantamiento del Mundo. 2004. Pág. 82. 
4 Foucault, Michael. La arqueología del saber. México, Ed. Siglo XXI. 1970 
5 Escobar, Arturo. Antropología y Desarrollo. 1997. 
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lamenta la crisis por la que atraviesa nuestro planeta y la cultura; pero los 
herederos de la modernidad se lamentan y temen más que por los padecimientos 
del planeta, por el peligro que estos implican para la extinción de su discurso 
hegemónico y su posición imperial frente a la globalización de las economías y la 
mundialización de los estados, a través de la homogenización cultural que lleva 
consigo el desarrollo. El deterioro que azota la tierra, es una amenaza directa a 
todos los seres que habitan sobre ella.  
     Gran parte de los problemas ambientales que tenemos hoy, -el cambio 
climático, el debilitamiento de la capa de ozono, la lluvia acida, la pobreza, la 
guerra y la inequidad social- son producto de una inadecuada orientación del 
proceso de desarrollo. El entramado de causas y efectos que consolidan este 
proceso tiene como fundamento la relación entre ecosistema y cultura; relación 
que hoy pasa por uno de los momentos más frágiles en la historia de la 
humanidad; lo ecosistémico sólo hace parte de las cadenas productivas de los 
grandes emporios comerciales y es visto como la materia prima que pasa a ser un 
artículo del mercado que ayuda al sostenimiento de los ideales y las formas de 
vida de los países desarrollados. 
     Occidente ha sido considerado por muchos precursores del pensamiento 
científico, como la más exaltada de las culturas, de ella salieron aportes para 
considerar a occidente ‘la cuna de la modernidad’; fue allí donde primero se 
presentaron el cálculo y la racionalidad, y una transformación de la filosofía y la 
ciencia. Las revelaciones que allá tienen lugar, hacen que el mundo se transforme 
para siempre, por ejemplo, descubrimientos como el estado heliocéntrico del 
sistema solar y aún ese carácter donde la tierra era el centro del universo, fueron 
reemplazados por el Eurocentrismo, donde los ideales de Occidente siguieron 
siendo el faro que orientaba una construcción colectiva de desarrollo. 
     El entramado de relaciones que se han generado como resultado de dicho 
proceso, tiene como fundamento una relación entre hombre y naturaleza que la 
filosofía, la ciencia moderna y un espíritu moderno -producto de la cultura 
occidental-, han moldeado; es decir, la crisis ambiental -producto de una 
orientación desarrollista-, tiene una de sus principales causas en la relación  no 
equilibrada entre hombre y medioambiente que han concebido la filosofía y la 
ciencia moderna, ya que son estos los medios e instrumentos que posibilitan la 
comprensión al hombre. Esta transversalización del desarrollo con todos los 
ámbitos de la vida, ha hecho creer que éste sea considerado como el principio 
organizador de la vida social, con una estructura que ha sido poco cuestionada 
además de proponer que Asia, América Latina y África, necesitan de este 
desarrollo sin importar el territorio - sea cual sea - donde se apliquen estos 
modelos. 
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     En la obra de economistas como Truman, se leen muy bien las bases del 
discurso del desarrollo a través de su propuesta del “Trato Justo”6,  en el que 
llama a Estados Unidos y al mundo, a resolver los problemas de las "áreas 
subdesarrolladas" del globo, e inicia la era de la doctrina Truman: “crear las 
condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos 
característicos de las sociedades avanzadas: altos niveles de industrialización y 
urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción 
material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los 
valores  culturales modernos”.  
 
UNA MIRADA SEMÁNTICA AL CONCEPTO DE DESARROLLO 
 
     Al observar al desarrollo desde una perspectiva semántica, encontramos 
información acerca de sus características, dinámicas y modelos. Hoy en día el 
desarrollo se ha convertido en la meta de casi todas las naciones del mundo y por 
ende, es uno de los principales focos de la crítica de académicos y economistas, 
pero ¿qué tanto se ha ahondado en el término de desarrollo como tal? Edgar 
Morin plantea que “El concepto de desarrollo, concepto capital y onusiano de este 
medio siglo, es una palabra maestra sobre la cual se reúnen todas las vulgatas 
ideológico-políticas de los decenios cincuenta y sesenta. Pero ¿se ha pensado 
realmente en él? Es un concepto que se ha impuesto como concepto maestro, a la 
vez evidente y empírico (medible mediante índices de crecimiento de la 
producción industrial, de la elevación del nivel de vida). Pero casi no se ha tenido 
en cuenta que este concepto es también oscuro, incierto, mitológico y pobre.”7  
     La preocupación que plantea Morin, se fundamenta en el hecho de tomar el 
desarrollo como algo implícito en las estructuras sociales y que termina, 
direccionando la forma de ver y entender la vida en muchas sociedades que tienen 
la influencia de la cultura occidental.  
     Cuando ahondamos en el concepto de desarrollo, vemos cómo se le relaciona 
con términos como evolución y crecimiento, con una connotación evidentemente 
                                            
6 Para Truman, el capital, la ciencia y la tecnología eran los principales componentes que harían posible tal revolución. Sólo 
así el sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del planeta. discurso de posesión como 
presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1949. Citado por Arturo Escobar en la Antropología del Desarrollo. Capítulo 
I. El desarrollo y la antropología de la modernidad. 
7 Citado por María Múnera en resignificar el Desarrollo. 2008, Pág. 11. Morin, Edgar. Sociología. Madrid, Ed. Tecnos, 1995. 
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biológica y orgánica, que después permea lo socio-económico. Edgar Morin,8 
plantea que desde la perspectiva sociológica y económica sería una extrapolación 
por analogía del concepto biológico, tal como lo define Cornelius Castoriadis, 
quien afirma que “el desarrollo es el proceso mediante el cual el germen, el huevo, 
el embrión se despliega, se abre, se extiende, en que el ser viviente en general 
llega a su estado de “madurez”9. Si observamos bien, este avance hacia lo óptimo 
nos da la idea de un tránsito de una situación inicial a una final, donde se alude a 
un potencial que siempre ha estado ahí, aunque en un momento determinado 
cuenta con la posibilidad de realizarse. Afirma el mismo Castoriadis… 
“desarrollamos una idea cuando explicitamos todo lo posible, lo que creemos que 
esa idea “contiene” implícitamente. En una palabra el desarrollo es el proceso de 
la realización de lo virtual, del paso de la dynamis a la energeia, de la potentia al 
actus. Esto implica, que hay una energía o un actus que pueden ser 
determinados, definidos, fijados, que hay una norma perteneciente a la esencia de 
lo que se desarrolla; o como habría dicho Aristóteles, que esta esencia es el 
devenir conforme a una norma definida por una forma final: la entelequia”.10  
     Entonces tenemos que, dicha realización está preconfigurada por las 
condiciones iniciales que sólo logran determinarla totalmente al final del proceso. 
Un desarrollar como lo contrario a envolver, que mejor examina y presenta lo que 
estaba oculto como potencialidad, a manera de mejoramiento progresivo y 
significativo del ser. 
 
CONCEPTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO. EVOLUCIÓN, CRECIMIENTO Y 
PROGRESO. 
 
     Normalmente cuando se pide a las personas definir el término desarrollo, este 
se asocia a otras nociones con las cuales se identifica, entre ellas encontramos los 
términos evolución, crecimiento y progreso, los cuales hacen parte de su propia 
definición o la complementan y muchas veces son utilizados para definir el término 
desarrollo. 
                                            
8 Citado por María Múnera en resignificar el Desarrollo. 2008, Pág. 13. Morin, Edgar. Sociología. Madrid, Ed. Tecnos, 1995. 
9 Castoriadis, Cornelius. “Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad”. Cap. II. 1980 
10Citado por María Múnera en Resinificando el Desarrollo. 2004. Pág. 12. Castoriadis, Cornelius. “Reflexiones sobre el 
desarrollo y la racionalidad”. Cap. III. 1980. Por entelequia se entiende una cosa real que lleva en sí el principio de su acción 
y tiende por sí misma a su fin propio 
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     La de evolución es quizá lo más cercano y con lo que más se le confunde el 
término de desarrollo. “Tales son las nociones de desarrollo y de evolución, 
permiten reagrupar una sucesión de acontecimientos dispersos, referirlos a un 
mismo y único principio organizador, someterlos al poder ejemplar de la vida (con 
sus juegos de adaptación, su capacidad de innovación, la correlación incesante de 
sus diferentes elementos, sus sistemas de asimilación y de intercambios) 
descubrir en cada comienzo, un principio de coherencia y el esbozo de una unidad 
futura, dominar el tiempo por una relación perpetuamente reversible entre un 
origen y un término jamás dados, siempre operantes.”11 
     Desde sus inicios, la noción de evolución ha estado relacionada a procesos 
físicos de la naturaleza que llevan a transformaciones no previstas y en términos 
sociales, se traslapa y relaciona el término biológico a medida que dichas 
transformaciones se llevan a cabo teniendo en cuenta las cualidades propias de 
aquello que evoluciona. 
     El crecimiento está un poco más desligado del término desarrollo, pero 
actualmente es con el que más se le relaciona, llegando a ser hasta sinónimos 
para algunos economistas, al plantear el desarrollo como un crecimiento 
económico sostenible. 
      “el crecimiento significa aumento de tamaño por adición de materiales y 
desarrollo significa expansión o realización de potencialidades”12. Mientras que en 
cierta medida, el desarrollo está contenido dentro de las posibilidades de aquello 
que se desarrolla, el crecimiento en cambio, puede ser ilimitado dependiendo de 
su entorno, y el desarrollo no. 
     Castoriadis, también habla acerca de la relación entre ambos términos. “El 
desarrollo implica la definición de una madurez y luego de una norma natural: el 
desarrollo no es más que otro nombre de la fisis aristotélica, pues, en efecto, la 
naturaleza contiene sus propias normas como fines hacia los cuales los seres se 
desarrollan y que alcanzan efectivamente. La naturaleza es fin (telos), dice 
Aristóteles. El desarrollo se define por el hecho de esperar este fin como norma 
natural del ser considerado. (…) si esto es posible, es porque existe tal estado 
propio, una norma, un límite (peras) (…) el cual si se alcanza, no puede ser 
rebasado; rebasarlo sería simplemente volver hacia atrás (…). El límite (peras) 
definía a la vez el ser y la norma. Lo ilimitado, lo infinito, lo sin fin (apeiron) es, con 
toda evidencia, no terminado, imperfecto, ser incompleto. Así para Aristóteles, no 
hay más que un infinito virtual, no hay un infinito efectivo (…) Así, no puede haber 
                                            
11 Foucault, Michel. La arqueología del saber. 1970. Ed. s.XXI. Cap. I. Las Unidades del discurso. Pág. 34. 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=zQpaPIM9ENgC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Foucault,+Michel.+La+arqueolog%
C3%ADa+del+saber.+1970&ots=Ql2_pQ4vgy&sig=5zCKmxWUdVOcKwYnwEjB2P-BiNI#v=onepage&q&f=false 
12 Citado por María Munera en Resignificar el Desarrollo. 2004. Pág, 15. Carrizosa, Julio. Exposición presentada en el 
curso: Manejo de medios electrónicos de comunicación para el desarrollo sostenible, Santa fe de Bogotá. 1998 
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desarrollo sin un punto de referencia, un estado definido que se debe alcanzar; y 
la naturaleza provee, para todo ser, tal estado final”.13 
     Así pues, se abren las posibilidades con relación al desarrollo y el crecimiento, 
el concepto del mundo finito es reemplazado por el concepto de uno infinito y de 
crecimiento ilimitado desde de los grandes avances científicos del s. XVI y XVII, ya 
que además del surgimiento de la burguesía - esa que tenía un gran interés en las 
teorías cartesianas que dieron base al platonismo moderno-, Copérnico, Galileo y 
Newton transformaron el panorama científico para siempre; la tierra no era más el 
centro del universo, el universo se rige por leyes racionales y fijas y por lo tanto 
predecibles; de esta manera la naturaleza perdía su ilusión de libertad y se volvía 
un objeto cuantificable, manteniendo un esquema dual donde lo físico y lo 
espiritual fueran diferentes. Esta parte de la sociedad tomo mucha más fuerza 
dentro del mundo renacentista, aún más que las de otros filósofos como Spinoza, 
quien afirmó que al hombre le pertenecía todo y por derecho propio la naturaleza y 
por tanto había que construir una ética que respondiera a las leyes de ésta. De tal 
modo, la cultura occidental moderna hereda de la tradición judeo cristiana que 
supone al hombre como dueño y señor absoluto de la naturaleza y es esta la idea 
que ha orientado el desarrollo moderno en todo el planeta. Abriendo la perspectiva 
de un progreso indefinido de conocimiento y de la idea de que la razón es la 
condición necesaria y suficiente, para que el hombre se vuelva dueño y poseedor 
de la naturaleza, entrelazándose con la idea que el crecimiento ilimitado de la 
producción y de las fuerzas productivas se convierte en la finalidad de la vida 
humana. Ocurre un cambio en el imaginario colectivo, nuevas formas y normas, 
una nueva ética de la producción y del consumo, que empieza a confundirse con 
la esencia de los conceptos desarrollo y crecimiento, cuando lo único que vale es 
lo que se puede contar de un imaginario de desarrollo como algo regido por 
normas naturales y finitas, pasando a posibilidades infinitas de desarrollo, 
transformando su esencia cualitativa en esencia cuantitativa. 
     Castoriadis afirma, “Así no puede haber un punto de referencia fijo para nuestro 
desarrollo, un estado definido y definitivo que se tiene que alcanzar, sino que ese 
desarrollo es un movimiento con una dirección fija y, desde luego, ese mismo 
movimiento puede medirse sobre un eje del que ocupamos, en todo momento, una 
abscisa de valor creciente. En una palabra, el movimiento se dirige hacia más y 
más; más mercancías, más años de vida, más decimales en los valores numéricos 
de las constantes universales, más publicaciones científicas, más personas con un 
doctorado de estado… y más quiere decir bien (…) Por ello, finalmente el 
desarrollo ha venido a significar un crecimiento indefinido  y la madurez la 
capacidad de crecer sin fin”.14 
                                            
13 Citado por María Munera en Resignificar el Desarrollo. 2004. Pág, 15. Castoriadis, Cornelius. “Reflexiones sobre el 
desarrollo y la racionalidad”. 
14 Castoriadis, Cornelius. “Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad”. Cap. III. Pág. 7. 1991. 
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     En el modelo de desarrollo actual, se podría hablar mejor de un desarrollo-
crecimiento, de ahí que, según Antonio Elizalde, haya que tener cuidado para no 
confundir tales nociones y sus implicaciones. “el desarrollo-crecimiento entendido 
como progresión ilimitada supone la posibilidad siempre abierta a expandir los 
horizontes, dado el desconocimiento de las limitaciones sistémicas. Se piensa que 
a las limitaciones que puedan irse presentando en el proceso de crecimiento 
constantemente se les encontrará alguna forma de superación, por medio de la 
manipulación de alguna de las variables”.15 Evidenciando una de las principales 
excusas de manipulación que ha usado la ciencia moderna para querer controlar y 
transformar el mundo de la vida, ya que a cada problema que resulta de ese 
crecimiento ilimitado, se le plantea una solución científica, sin importar las 
limitaciones sistémicas. 
 
     Morin hace las siguientes observaciones con relación al enfoque biológico del 
desarrollo: … “el problema preliminar es un problema de conceptos pero, incluso 
en el nivel biológico, el término desarrollo plantea problemas. En efecto, ¿qué es 
lo que ocurre en el proceso estrictamente biológico del desarrollo en el momento 
en que se forma el embrión? Existe un proceso de especialización de las células. 
Pero, precisamente, aquello que parece un progreso, desde el punto de vista del 
conjunto, aparece como una regresión, como una degeneración en el terreno de 
las unidades (…) Dicho de otro modo, se fabrican células especializadas a partir 
de los procesos en los que se degeneran unas respecto a las otras”.16 
     Así que, no sólo encontramos el discurso del desarrollo aplicado en una 
sociedad en particular, sino que este se expandió a lo largo y ancho del globo, 
como norte para todas las culturas del mundo, sin importar su relación con el 
territorio; María Munera, al respecto plantea que “Por otra parte, el enfoque 
biológico aplicado a los procesos sociales y económicos no se restringió al 
desarrollo de una sociedad en particular, sino que, inspirado en la teoría de la 
evolución de las especies, consideró la posibilidad de una transformación de la 
sociedad en conjunto. De ahí que el asunto del desarrollo fue asumido como el 
norte de la humanidad”.17   
     Aunque en el proceso biológico se da una transformación gradual y continua, 
cuando se transfiere al ámbito de los procesos sociales, se termina reduciendo a 
la teoría del crecimiento con un énfasis netamente económico. Sunkel y Paz, 
plantean esta semejanza entre ambas nociones y de igual manera que “el 
                                            
15 Elizalde, Antonio. Desarrollo Social y Desarrollo Humano = Desarrollo y Democracia. 1996. 
16 Citado por María Múnera en Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 19. Morin, Edgar. Sociología. 1995. 
17 Múnera López, María Cecilia. Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 13. 
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concepto de desarrollo no comparte la noción de naturalidad y espontaneidad que 
encierra la concepción evolucionista, ni la de mutación gradual y continua. Por el 
contrario, el desarrollo exige transformaciones profundas y deliberadas, cambios 
estructurales e institucionales, un proceso discontinuo de desequilibrios más que 
de equilibrios”18.   
     Según Morin, se empiezan a notar grandes diferencias entre los conceptos de 
desarrollo biológico y el desarrollo socioeconómico, pues según él, el desarrollo 
biológico está inscrito genéticamente y sigue una norma, mientras que el segundo 
concepto, “está completamente volcado en la construcción de un porvenir 
inédito”.19  
     Enrique Peña Forero, citado por María Cecilia Múnera, “considera que concebir 
el desarrollo como una sucesión de etapas o estadios predeterminados supone 
pensar la historia de una manera lineal, sin ninguna especificidad de orden social y 
cultural. Implica suponer que los procesos sociales están regidos por leyes 
similares a los fenómenos naturales20. Con relación al desarrollo como proceso 
histórico de cambio social. El autor señala dos vertientes: “la primera, que plantea 
el cambio de manera estructural, y la segunda que le apunta a la sostenibilidad 
como principal atributo del proceso. A la primera, le reconoce la consideración 
integral del desarrollo, así como su distanciamiento con la idea de progreso, ya 
que las transformaciones pueden ser positivas o negativas; no obstante, le objeta 
que cae de nuevo en la idea de progreso, al concebir el desarrollo como un 
proceso de cambio social deliberado hacia una igualación de las oportunidades 
sociales, políticas y económicas. A la segunda vertiente, cuestiona la postura de 
considerar la satisfacción de las necesidades humanas como un fin del proceso, 
para lo cual se tiene en cuenta los costos ambientales, ya que estas son definidas 
socio-históricamente en contextos espacio-temporales precisos.”21  
     El significado de la palabra progreso puede tener diferentes connotaciones, 
claro está, dependiendo de la cultura o cosmovisión de la sociedad que se estudie, 
pero todos tienen un factor común o una aceptación generalizada en la sociedad, 
a saber: la idea de avance o superación enmarcada en el plano material de los 
seres humanos, sin tener muy en cuenta los ámbitos y contextos ecosistémicos en 
los que se desenvuelve el hombre, además de minimizar la importancia de otros 
factores tan importantes para la calidad de vida como lo son los planos 
                                            
18 Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El Subdesarrollo Latinoamericano y la teoría del Desarrollo. 1971 
19 Citado por María Múnera en Resignificar el desarrollo. 2008. Morin, Edgar. Sociología. 1995. 
20 Citado por María Múnera en Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 20. Peña Forero, Enrique. Carácter socio-histórico del 
desarrollo. 1993 
21 Citado por María Múnera en Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 20. Peña Forero, Enrique. Carácter socio-histórico del 
desarrollo. 1993 
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intelectuales y espirituales, que complementan el desarrollo integral del ser 
humano. De manera que se ve la idea de progreso muy ligada a los logros, 
avances o adquisiciones que puede realizar una persona y a una concepción de 
tiempo que cada vez acelera más, de ahí que la persona se ve sujeta a una 
programación de su labor diaria para no perder el ritmo en torno a lo actual, y estar 
en constante movimiento para no inutilizarse ante los avances. 
     La idea de que la historia humana es “progresista”, apenas lleva unos siglos y 
se convirtió en una ideología predominante en la civilización occidental-europea 
durante su etapa post-renacentista. Según Boris Goldenberg, “En las demás 
civilizaciones y épocas reinaban concepciones «cíclicas» o imperaban ideas 
diametralmente opuestas a la del progreso, basadas en la suposición de cualquier 
«edad de oro» previa y desaparecida. A veces despuntaban, mezclándose con las 
concepciones mencionadas, teorías afincadas en las diferentes religiones de 
salvación y que postulaban la llegada de un reino ultramundano de felicidad y 
perfección. Esta fue la concepción predominante durante los siglos de la así 
llamada «Edad Media» de nuestra propia sociedad occidental. Para una 
cosmovisión religiosa, la idea de que el hombre pueda llegar, por sus propias 
fuerzas, aunque con ayuda de Dios, a la perfección y felicidad, en este mundo es, 
en el fondo, inaceptable. Para que surja debe ser precedida por cierta 
«secularización» del pensamiento. Tal fue una de las principales contribuciones de 
los pensadores renacentistas y jus-naturalistas. Los Maquiavelo, Guiccardini, 
Hobbes, Pufendorf, Grocio, &c., separaron el pensamiento acerca de las cosas 
sociales de sus vínculos con la religión y cualquier moralidad trascendente, para 
buscar leyes intrínsecas del mundo humano, considerándolas, empero, como 
eternas, incambiables, «naturales».”22  
     La idea del progreso germina al iniciarse el capitalismo moderno y se establece 
a partir de la denominada revolución industrial. Aparece con claridad en filósofos 
racionalistas de la iluminación, los cuales se convirtieron en los ideólogos de la 
clase burguesa empeñada en la lucha por su hegemonía, convirtiéndose así en 
una imposición capitalista exterior que se ha globalizado y que gran parte del 
mundo actual desea practicar para un beneficio propio. 
     Otros autores como Herbert Marcuse, confirman la concepción progresista de 
la cultura moderna y cómo después de la incursión de la burguesía, sería el 
comienzo de una nueva era. “Las grandes teorías del siglo XVIII aceptaron toda la 
concepción filosófica de que la historia es progresista. El concepto del progreso 
que pronto degeneró en huera beatería, entrañaba en sus orígenes una crítica 
acerba de un orden social anticuado. La burguesía, en su auge, utilizaba el 
concepto del progreso para interpretar la historia pasada de la humanidad como 
pre-historia de su propio reino futuro. Según sus protagonistas, el mundo una vez 
                                            
22 Goldenberg, Boris. Revista Cubana de Filosofía. Reflexiones sobre el «progreso» en la historia. La Habana, julio-
diciembre de 1949 Vol. 1, número 5.  
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que se le moldeara de acuerdo con los intereses burgueses, viviría un auge 
inaudito en cuanto a sus fuerzas materiales e intelectuales, iniciándose así la 
verdadera historia de la humanidad.”23   
     Para Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, citados por María Múnera, “la noción de 
“progreso” fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XVIII y tuvo como uno de 
sus más caracterizados expositores a Condorat. También señalan que con esta 
noción se introduce una nota optimista y secularizadora, que por otro lado estaría 
ligada directamente a la aplicación de la ciencia a las actividades productivas, a la 
incorporación de nuevas técnicas y métodos y, en general, a la modernización de 
las instituciones sociales y de las formas de vida para los autores, la idea de 
progreso se instala cuando el pensamiento científico moderno abrió camino a un 
gran número de invenciones que significaban un ¨avance¨ o ¨adelanto¨, los cuales 
discurren a lo largo de recorridos lineales de causa-efecto, que, a su vez, son 
controlados por intervenciones racionales y voluntarias. Esta progresividad es, a 
su vez, figurativamente ascendente, siendo cada estado superior al anterior”24.  
     Es innegable la relación dada entre desarrollo y progreso, ambos identificados 
como un norte hacia el cual se debe dirigir la sociedad. Aclarando que la noción de 
progreso remite a la dimensión temporal, mostrando una idea de presente superior 
al pasado y creando la percepción de que el futuro será aún mejor.  
     Según De Cambra Bassols: “La idea moderna de progreso se alimenta de la 
tesis racionalista de la perfectibilidad del hombre, que, a partir del siglo XVII, hace 
creer en un perfeccionamiento inevitable de la especie humana. Se trata de esa 
razón de raigambre burguesa revolucionaria que se opone a toda imposición 
fideísta de la teología y a toda afirmación no confirmada por los hechos de la 
metafísica. Pero esta fe en la razón, trascendente y crítica en sus orígenes, se ve 
menguada en el siglo XIX por una razón “científica” y “positiva” que se atiene a los 
“hechos” con pretensiones de neutralidad valorativa y con la consiguiente 
adaptación apologética a una realidad en la que la burguesía opera 
hegemónicamente. En este proceso, la complicidad de las ciencias sociales 
dominantes -especialmente de la economía y de la sociología- está fuera de toda 
duda [CAMBRA (1982)]. Pero la castración de la razón crítica burguesa se 
acentúa con su reducción a una razón instrumental [HORKHEIMER (1969)] 
tecnocientífica, al socaire del pragmatismo, el utilitarismo y el ludismo 
exacerbados y materialistamente vulgarizados que se prolongan hasta nuestros 
días. La fe en dios, sustituida primero por la fe en la razón, más tarde por la fe en 
la ciencia y, finalmente, por la fe en la técnica, reduce también única y 
peligrosamente las ideas de progreso y de desarrollo al mejoramiento de los 
                                            
23 Marcuse, Herbert: «Reason and Revolution», 1941 p. 226 
24 Citado por María Múnera en Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 18. Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El Subdesarrollo 
Latinoamericano y la teoría del Desarrollo. 1971. 
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aspectos materiales y consumistas de la existencia humana, amén de que su 
disfrute esté sólo al alcance de una exigua minoría de la especie. He aquí un 
aspecto esencial del subdesarrollo del concepto de desarrollo”. 25  
     Vemos cómo la universalidad del conocimiento aparece relacionada 
directamente con la idea de progreso, aplicada uniformemente en la dinámica 
hegemónica de la aculturización occidental, sobre cualquier diferencia socio-
cultural que se encuentre en X o Y territorio. Es precisamente esta una de las más 
peligrosas implicaciones que posee el término de progreso, a tal punto que el 
mismo De Cambra, manifiesta su incertidumbre al respecto:  
      “¿Es ó debe ser el progreso igual para todos? Ante el enigmático conjunto de 
diferencias culturales, ya en los inicios de la modernidad, se dio la solución más 
reduccionista y a la vez más interesada: la negación de las diferencias culturales y 
su falsa identificación con distintos grados de realización en un proceso universal 
de desarrollo, considerando, eso sí, a Europa como el exponente máximo de ese 
proceso. Se trata de una conceptualización etnocéntrica, por su puesto nada ajena 
a la dominación económica, política y cultural que occidente ha ejercido y ejerce 
sobre el resto del planeta”.26  
     La referencia que responde a la pregunta que se plantea De Cambra, fue 
encontrada en un aparte de Fabio Giraldo, en Ciudad y Creación, “Para sufrir la 
decepción del progreso hay que pasar antes por la experiencia del progreso. No 
es fácil que los países subdesarrollados compartan esta desilusión, incluso si es 
cada vez más palpable el carácter ruidoso de la superproductividad industrial. 
Nadie aprende en cabeza ajena. No obstante ¿Cómo no ver, en que ha parado la 
creencia en el progreso infinito? Si toda civilización termina en un montón de 
ruinas –hacinamiento de estatuas rotas, columnas desplomadas, escrituras 
desgarradas- las de la sociedad industrial son doblemente impresionantes: por 
inmensas y prematuras. Nuestras ruinas empiezan a ser más grandes  que 
nuestras construcciones y amenazan con enterrarnos en vida. La sociedad 
moderna empieza a dudar  de los principios que la fundaron hace dos siglos y 
busca cambios de rumbo. Ojalá no sea demasiado tarde”.27  
 
                                            
25 De Cambra Bassols, Jordi. Desarrollo y Subdesarrollo del concepto de desarrollo: Elementos para una 
reconceptualización. 2000. Cap. 1. Progreso, desarrollo, evolución, ¿revolución?: raíces histórico-conceptuales de la teoría 
económica hegemónica del desarrollo.   Pág. 2. 
26 Citado por María Múnera en Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 18. De Cambra Bassols, Jordi. Desarrollo y 
Subdesarrollo del concepto de desarrollo: Elementos para una reconceptualización. 2000. Pág. 3. 
27 Giraldo Isaza, Fabio. Ciudad y Creación. En la ciudad: Hábitat de diversidad y complejidad. Ciudad y Crisis ¿Hacia un 
nuevo paradigma? Bogotá. Ed. Tercer Mundo Editores. 
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EL DESARROLLO COMO DISCURSO 
 
     Para vislumbrar la idea de lo que puede abarcar el desarrollo como discurso, 
debemos empezar por las prácticas y teorías que lo fundamentan como principio 
organizador de la vida social. Arturo Escobar plantea “que un mapa del régimen 
discursivo del desarrollo, (se plantea como) una visión del aparato de formas e 
instituciones de conocimiento especializado que organizan la producción de 
formas de conocimiento y de estilos de poder, estableciendo relaciones 
sistemáticas en su seno y dando como resultado un diagrama concreto de poder. 
Este es el punto central del análisis postestructuralista del discurso en general: la 
organización de la producción simultánea de conocimiento y poder”28. Es evidente 
cómo el desarrollo termina transversalizando todas las dimensiones de la vida, 
surgiendo como principio rector en una lógica lineal donde no queda espacio a la 
diferencia, al otro, un modo concreto de entender y construir el mundo, que deja 
filtrar sus falencias estructurales y los fundamentos sobre los cuales se construyó 
el desarrollo como objeto de pensamiento y práctica, al punto de entenderse como 
normal y obvio, con argumentos y autoridad merecedores de poca atención, 
pasando casi desapercibido en la compleja trama de la vida, como el titiritero 
detrás del escenario. 
     Es un hecho que el discurso del desarrollo termina cristalizándose a través de 
prácticas concretas, no sólo de acción, también de pensamiento, para llegar a la 
formulación de su gran verdad: el desarrollo como meta para cualquier nación del 
mundo, tomando como modelos a - Europa y Estados Unidos - países que para 
ese entonces eran considerados países y como tales, ayudarían a expandir este 
mandamiento a todos los territorios del globo terráqueo, para solucionar todos sus 
problemas, así que ¡fuera pobreza, guerra o poca productividad, lo importante es 
que la solución se encuentra en los paquetes tecnológicos de los modelos 
desarrollistas ofrecidos por los países del norte provocando el surgimiento como 
consecuencia de esta diversidad cultural, de una propuesta económica muy 
lucrativa para las grandes potencias mundiales: “subdesarrollo”, este término 
permitió acuñar en un sólo paquete, cantidades de territorios biodiversos y 
pluriculturales, que habían forjado una cultura propia de cada lugar, representados 
en los pueblos de África, Asia y América Latina, que comenzaría a experimentar 
toda una metamorfosis en los discursos y prácticas económicas, sociales, políticas 
y ecosistémicas, en pro de ese paraíso prometido. 
Según Escobar el discurso del desarrollo se estructura en tres ejes fundamentales: 
                                            
28 Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo. construcción y deconstrucción del desarrollo. (Bogotá: Ed. Norma).  
1998 
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      “Las formas de conocimiento que a él se refieren, a través de las cuales llega a 
existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder que 
regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este discurso, 
aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse  a sí mismas 
como “desarrolladas” o “subdesarrolladas”. El conjunto de formas que se hallan a 
lo largo de estos ejes constituye el desarrollo como formación discursiva, dando 
origen a un aparato eficiente que relaciona sistemáticamente las formas de 
conocimiento con las técnicas de poder”.29 
 
 Las formas de conocimiento: El dominio que el discurso del desarrollo 
establece sobre el sistema de conocimiento propio de la cultura de 
occidente y su predominancia han hecho que los sistemas no occidentales 
sean catalogados como marginales. La solución a la pobreza y el 
crecimiento económico empiezan a categorizarse como verdades 
universales que orientan los destinos de las naciones. Es importante anotar 
la construcción teórica de la plataforma desarrollista al encajar términos 
colonialistas tales como: subdesarrollo, tercer mundo o en vía de desarrollo, 
que son precisamente aquellos países que no cumplen ni encajan en sus 
cánones discursivos. 
 
 El sistema de poder: El desarrollo no sólo configura su discurso en el 
ámbito cultural, sino que también se cristaliza a través de las instituciones 
que direccionan los procesos discursivos, que producen, modifican, 
mejoran y ponen en circulación los discursos, creando un bucle de 
retroalimentación con las formas de conocimiento. Hay toda una 
reproducción de instituciones en todos los niveles, entre ellas podemos 
encontrar ONG’s, Cooperación Internacional, agencias de desarrollo locales 
e internacionales entre otras, ya que la creación y ejecución de un nuevo 
orden mundial necesitaba estar apoyada en actores del desarrollo. Por 
ejemplo tenemos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), el cual ayudaría en la labor de reconstruir y desarrollar los estados 
miembros a través de recursos económicos; el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), facilitando el crecimiento del comercio internacional y 
promoviendo los recursos productivos de los países miembros; la 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) promoviendo la educación, los derechos humanos, las 
libertades del individuo, ciencia y cultura entre las naciones; la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
                                            
29 Citado por María Múnera en Resignificar el desarrollo. 20008. Pág. 28. Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo. 
construcción y deconstrucción del desarrollo. (Bogotá: Ed. Norma).  1998 
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contribuyendo a mejorar los niveles de nutrición, de vida y de la población 
rural; la Organización Mundial de la Salud (OMS), para mejorar los niveles 
de salud de todos los pueblos.  
Son precisamente aquellas instituciones creadas por los países en 
reconstrucción las que terminan direccionando los destinos de los países 
subdesarrollados, instituciones desde los ámbitos económico, social y 
académico.  
 
 Las formas de subjetividad: En este campo encontramos todo tipo de 
representaciones que el organismo social realiza a partir de la relación de 
los dos ejes anteriores, ya que el discurso del desarrollo no sólo toca las 
formas de conocimiento y las estructuras de poder, sino también el conjunto 
de (formas de subjetividad) representaciones fomentadas por el discurso. 
Una construcción social vuelta realidad para quienes la proyectan. 
Retomamos a Joan Picas Contreras, en la construcción social del 
subdesarrollo y el discurso del desarrollo, cuando resalta que “el espacio 
representado es una construcción social, esto es, una representación, no 
un retrato natural; es decir, es producto de la relación particular que ocupa 
en la experiencia de quienes la proyectan”30, por lo tanto, el desarrollo 
empieza a ser una realidad para todos aquellos que mesiánicamente 
consideran que es la única vía correcta a la salvación. Pero ¿qué pasa 
entonces con todos esos discursos y personas que no encajan dentro de la 
estructura discursiva del desarrollo? Con las lógicas globalizantes que 
comienzan a estigmatizar la diferencia, al otro y a lo otro. 
 
     Entonces, para entender cómo se irriga el discurso por todo el sistema social 
hay que comprender las interrelaciones que se dan entre estos tres ejes, ya que 
estos propician la creación sistémica de objetos, conceptos y estrategias, y 
determina lo que se piensa y se dice. El desarrollo es todo un sistema complejo de 
instituciones, procesos socioeconómicos, paquetes tecnológicos, maneras de 
conocimiento y otros elementos estructurantes que determinan la urdimbre de 
estas nuevas estéticas. En palabras de Escobar, “el sistema de relaciones 
establece una práctica discursiva que determina las reglas de juego: quién puede 
hablar, desde qué puntos de vista, con qué autoridad y según qué calificaciones: 
define las reglas a seguir para el surgimiento, denominación, análisis y eventual 
                                            
30 Citado por María Múnera en resignificar el Desarrollo. 2008. Picas Contreras, Joan. La construcción social del 
subdesarrollo y el discurso del desarrollo. 1999. 
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transformación de cualquier problema, teoría y objeto en un plan o política”31. Una 
megameta en la cual todas las culturas deben articularse. El desarrollo trae 
consigo una serie de reglas que se originan en su complejo sistema de categorías 
y relaciones, dando cuenta de su carácter hegemónico, orientador,  determinista  e 
intervencionista sobre los discursos y prácticas de las redes socio-culturales y 
ecosistémicas.  
     El discurso del desarrollo termina fortaleciendo toda la estructura de relaciones 
de poder de los países desarrollados frente a los que ellos empezaron a llamar 
“subdesarrollados”, definiendo y determinando su futuro, para intereses de las 
potencias mundiales. 
      “… la coherencia de los efectos logrados por el discurso del desarrollo es la 
clave de su éxito como forma hegemónica de representación: la construcción de 
los “pobres” y “subdesarrollados” como sujetos universales, preconstituidos, 
basándose en el privilegio de los representadores; el ejercicio del poder sobre el 
tercer mundo posibilitando a través de esta homogeneización discursiva que 
implica la eliminación de la complejidad y diversidad de los pueblos del tercer 
mundo”32. 
 
DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 
 
     Crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos 
característicos de las sociedades avanzadas, es quizá uno de los principales 
objetivos de la construcción del desarrollo como imaginario social: altos niveles de 
industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento 
de la producción material, mejoramiento de los niveles de vida y adopción 
generalizada de la educación y valores culturales modernos en países 
denominados como “subdesarrollados” o faltos de desarrollo. Así llega la era de la 
doctrina Truman, para quien, el capital, la ciencia y la tecnología eran los 
principales componentes que harían posible dicha transformación. Sólo así, el 
sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del 
planeta. 
                                            
31 Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo. construcción y deconstrucción del desarrollo. (Bogotá: Ed. Norma).  
1998 
32 Escobar, Arturo. La invención del Tercer Mundo. construcción y deconstrucción del desarrollo. (Bogotá: Ed. Norma).  
1998. 
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      “Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin 
ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas 
instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza 
deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de  seguir el ritmo del 
progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas 
comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico”.33 
A comienzos de los años cincuenta, esta voluntad era ya hegemónica en los 
círculos de poder. El desarrollo se había convertido en una certeza en el 
imaginario social y basado en él, se empezaron a examinar las razones que 
tuvieron tantos países para comenzar a considerarse “subdesarrollados”, a 
comienzos de la segunda posguerra, además el cómo "desarrollarse" se convirtió 
para estas naciones en un problema fundamental, dejando a un lado sus 
problemas a escala local y emprendiendo toda una odisea para lograr "des-
subdesarrollarse" materializando intervenciones en el territorio cada vez más 
articuladas, detalladas y direccionadas por los países el norte. 
     Para entender mejor este sistema de relaciones, nos referiremos a la licenciada 
María Cecilia Múnera, en su libro Resignificar el Desarrollo, donde afirma: 
      “La reconstrucción de los países Europeos, devastados o empobrecidos por la 
segunda guerra mundial, requería la generalización del capitalismo desde una 
perspectiva imperialista, lo que implicaba su implementación en las antiguas 
colonias y la articulación de éstas a las dinámicas del norte, tanto como 
proveedores de materias primas y bienes manufacturados, como mercados para 
los productos industriales. Sin embargo, en la mayoría de los países del sur no se 
reunían las condiciones necesarias para articularse a esta dinámica; se 
evidenciaron las diferencias de sus estructuras económicas, sociales y políticas, 
con relación a las del norte, y se señaló como primer obstáculo la pobreza, 
específicamente de recursos de inversión. Surgió en ese momento el concepto de 
subdesarrollo para caracterizar la situación de las antiguas colonias, concepto, 
que asociado al de desarrollo, da lugar a un conjunto de construcciones teóricas 
tan numerosas  y variadas como las del mismo desarrollo”.34 
     Es evidente cómo el fin del desarrollo llega a ser la creación del “subdesarrollo” 
como antítesis irreductible, una nueva forma de colonialismo en el mundo libre, ya 
que en la historia occidental moderna, las áreas no europeas han sido 
organizadas y transformadas sistemáticamente de acuerdo con modelos 
eurocéntricos. Las representaciones de Asia, África y América latina como "Tercer 
Mundo” y “subdesarrolladas" son el resultado de todo un proceso genealógico de 
                                            
33 Citado por Arturo Escobar en La invención del Tercer Mundo. construcción y deconstrucción del desarrollo. (Bogotá: Ed. 
Norma).  1998 
34 Múnera López, María Cecilia. Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 34. 
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concepciones eurocéntricas sobre estos territorios, que confirman su posición 
como colonias exportadoras de materias primas. Entonces, hay que dar una 
mirada a este discurso colonial que empieza a tener una relación con el discurso 
del desarrollo. Según Escobar “el discurso colonial es un aparato que pone en 
marcha el reconocimiento y la negación de las diferencias 
raciales/culturales/históricas. Su función estratégica predominante es la creación 
de un espacio para una "población sujeto", a través de la producción de 
conocimientos en términos de los cuales se ejerce la vigilancia y se incita a una 
forma compleja de placer/displacer...” 35 Aunque ahora no vivimos el contexto 
colonial, el discurso del desarrollo es regido por los mismos principios; se ha 
elaborado un aparato muy eficiente para producir conocimiento acerca de ejercer 
el poder sobre el “Tercer Mundo” o los “países subdesarrollados”. Si buscamos su 
surgimiento, lo encontraremos entre 1945 y 1955, creando todo tipo de 
dispositivos de poder sobre esas periferias económicas, las cuales buscan el 
desarrollo cual paraíso prometido, a través de la producción de nuevas realidades 
de conocimiento y poder, nuevas prácticas, teorías y estrategias. Por último, se dio 
una neocolonización de los territorios culturalmente diferentes a los occidentales, 
excusados en su discurso, sobre el cual fundamenta y solventa su régimen de 
gobierno sobre el “Tercer mundo”, asegurando un control sobre sus intereses, sin 
importar de qué territorio se trate al hablar. 
     El discurso del desarrollo termina por marginalizar la diferencia, encasillándola 
en un sólo término, “subdesarrollo”, muy claramente expuesto en el discurso que 
Harry S. Truman pronuncia el 20 de enero de 1949, donde planteó la  diferencia 
entre el norte y el sur y como el sur tendría que llegar a desarrollarse de la misma 
manera que el norte, de esa forma llega el “tercermundismo” a alimentar los 
imaginarios de los países que para ellos eran “faltos de desarrollo”. Ya para el año 
2000, Miguel Grinberg, retomando al sociólogo Gustavo Esteva, muestra el 
discurso de Truman desde otra perspectiva:  
      “Destacó que aquel 20 de enero (discurso de Truman) unos 2.000 millones de 
individuos dejaron de ser lo que eran, se esfumó su diversidad y fueron 
reinventados para responder a la realidad de otras personas: eran como una 
imagen en un gigantesco espejo que los achicaba y los ponía al final de una 
larguísima fila. El espejo definía su identidad, y lo que era una mayoría 
heterogénea y variada, se convertía en una minoría homogeneizada y estrecha. El 
subdesarrollo convertía a la historia meramente en un programa necesario e 
inevitable: esa sociedad decolaba desde un estado retrasado que evolucionaría 
“naturalmente” hacia el estado de la sociedad industrial. Occidente presuponía que 
la totalidad del mundo diverso tenía que seguir el rumbo occidental aunque el 
modo industrial de producción fuese una de muchas formas posibles de vida. Así, 
la historia fue reformulada en términos occidentales. El desarrollo no sólo permitía 
                                            
35 Escobar, Arturo. La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. 1998 
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que Occidente prosiguiera su dominación, sino que convocaba a los líderes de  los 
países nuevos. (…) El desarrollo nacional se convirtió en la meta principal de los 
nuevos estados independientes (…); el desarrollo fue destruyendo los sistemas y 
dinámicas tradicionales”.36  
     Entonces resulta que, el discurso del desarrollo inevitablemente contiene una 
imaginación geopolítica que ha dominado el significado del desarrollo durante más 
de seis décadas. Un nuevo orden, que empieza a dividir el mundo en dos ejes, 
que según María Múnera en resignificar el desarrollo (2008), serían uno horizontal 
y otro vertical. El horizontal que dividía a los países del norte y del sur, entre 
desarrollados y subdesarrollados, y un eje vertical que dividía a los países 
Europeos entre capitalistas y socialistas, lo cual para el momento que vivía el 
mundo en la década del 40, se presentaba como una gran amenaza para todo el 
sistema económico capitalista que ostentaba la representación del desarrollo. Es 
por eso que dentro de las metas consideradas en el discurso de dicho desarrollo 
fue tan importante fortalecer y articular las antiguas colonias, para que de esta 
manera el socialismo-comunismo no se expandiera a los países del tercer mundo 
y aunque a pesar de los cambios recientes en esta geopolítica, el descentramiento 
del mundo, la desaparición del segundo mundo, la aparición de una red de 
ciudades mundiales y la globalización de la producción cultural, todo esto aún 
continuara tanteando el imaginario colectivo, mucho más ahora para América 
Latina, que para otros territorios, viéndose reflejado en la bipolaridad de los 
ideales políticos de sus pueblos. 
     Este creciente orden económico capitalista, sostenido en la totalidad de los 
ideales modernos, necesitaba convencer al mundo que se precisaba una política 
de lucha contra la pobreza cuyo objetivo fuera transformar la sociedad a través de 
individuos que estuvieran sujetos a una sociedad de consumo y a través de los 
pobres como objetos de conocimiento; características específicas que permitieron 
identificar a los que ahora son identificados como “países del tercer mundo”, 
“subdesarrollados” o “en vía de desarrollo”; y cuya solución definitivamente se 
encontraba en el crecimiento económico y el desarrollo, convertidos en verdades 
universales. 
 
     Pero es justo hoy cuando toda esta etnocentría europea esta siendo 
censurada, ya que esta nueva ola, cargada de conciencia ambiental, empieza a 
valorar al otro y lo otro, precisamente por sus diferencias culturales, como nuevas 
etéticas que se presentan como alternativas para ver y entender el mundo de otras 
maneras. Ya lo plantea Armando Silva en su libro Imaginarios Urbanos, “hoy, 
cuando La fuerza de los hechos se impone una autorreflexión existencial hacia el 
                                            
36 Citado por Maríza Munera en Resignificar el Desarrollo. 2008. Pág. 35. Grinberg, Miguel. “La sociedad inmolada”. En El 
resignificado del desarrollo. 2000. 
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interior de las cultural, ¿Dónde y como ver al tercer mundo, más allá del 
paternalismo del fuerte sobre el debil, del rico sobre el pobre, o, incluso, del bueno 
sobre el malo? Y todavía más: ¿Cómo vernos desde el tercer mundo? (...) La 
necesidad de producir una identidad cultural, muchas veces de manera 
consciente, puede ser una estratagema política que de tal se forma estética… Por 
lo general el tercer mundo se debate entre lo impropio y lo ajeno y sus modos para 
hacerlo suyo. No sólo en relación con la mercancía, los objetos de la vida 
cotidiana y los tecnológicos sino en cuanto a la cultura en sentido más amplio, en 
que las obras del pensamiento, varias de sus tradiciones, sus lenguas y religiones 
han sido heredados de “mundos originarios” que aparecen desde lejos como más 
auténticos que aquellos propios. Así las cosas establecidas, se requiere entonces 
un cambio en la mirada. No existen diferencias cualitativas entre el “primero” y el 
“tercer”  mundo; es un problema de desarrollo económico, no cultural.”37   
 
 
 
LA ARTICULACIÓN DE COLOMBIA AL DISCURSO DEL DESARROLLO. La 
Misión Currie En Colombia. 1949. 
 
     Ahora bien, luego de asentar las bases del desarrollo para que se consolidara 
como discurso hegemónico en el porvenir de los pueblos del mundo, al finalizar 
1945 el problema del desarrollo emerge como foco de inquietud económica 
mundial, sobre todo para aquellas naciones consideradas subdesarrolladas. Se 
logró consolidar un tratado multilateral que recogía todos los principios del 
desarrollo, esa es la carta del Atlántico, un documento suscrito por diversas 
naciones, entre ellas Colombia.  
     En ella se planteaban medidas para lograr la autonomía de los pueblos, el 
multilateralismo comercial y la colaboración económica entre todas las naciones 
para asegurar mejores condiciones de trabajo, adelanto económico y seguridad 
social. Propuestas similares fueron adelantadas por organismos internacionales 
creados en esa época, como la ONU y el BIRF. La misión se planificó en el 
momento que en Bogotá, en el año de 1948, tuvo lugar la conferencia 
Panamericana, a la vez que se desata la conmoción social conocida como el 
Bogotazo. Terminada la conferencia, el gobierno colombiano hace la solicitud de 
                                            
37 Silva, Armando. Imaginarios Urbanos. 1992. Pág. 109. 
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crédito al Banco Mundial por valor de US$78 millones, destinados a obras de 
reconstrucción y obras varias (fomento agrícola, irrigación, electrificación, 
ferrocarriles, carreteras y la iniciación de Paz del Río). 
     Pero para ese entonces las negociaciones no contaron con mucho éxito, ya 
que para Colombia poder recibir el desembolso, debía articularse a las políticas de 
la carta del Atlántico, en las cuales el país contaba con un desbalance externo y el 
FMI recomendaba la unificación y devaluación de la tasa de cambio. Después, el 
presidente del BIRF, John McCloy, hizo reparos frente a la falta de garantías de un 
adecuado uso de los recursos, decidiendo el envío de una comisión del BIRF que 
consolidara las bases para un programa coherente y global de desarrollo.   
Para el año de 1949, Lauchlin Currie, fue contratado por el Banco Mundial para 
organizar y dirigir un estudio económico y social sobre Colombia. Como resultado 
de la misión del Banco Mundial, y el trabajo que a esta siguió, Currie, fue 
responsable de la preparación de las Bases de un Programa de Fomento para 
Colombia, que fue entregado al Presidente Ospina Pérez, en junio de 1950, y de 
un informe sobre la reorganización de la rama ejecutiva del gobierno de Colombia, 
que fue sometido a consideración del presidente Laureano Gómez en marzo de 
1951. Después de hacer énfasis en el nivel de vida en aquel entonces existente en 
nuestro país, el informe se dedicó a diagnosticar: 
• Los aspectos macroeconómicos: ingreso y producto nacional; formación del 
capital; hacienda pública; moneda, déficit e inflación; y, posición económica 
internacional de Colombia. 
• Los aspectos sectoriales: agricultura; industria y combustibles; transportes 
superficiales; y transportes aéreos. 
• Bienestar social: higiene y previsión social; energía eléctrica y servicios públicos; 
vivienda y educación. 
 
Culminando esta parte, cabe decir que el diagnóstico, concluye con un análisis 
sobre la organización existente en ese momento, respecto de la administración y 
la planificación en el país. 
Dentro de este diagnóstico presentado por la misión se resaltaba el bajo nivel de 
vida de la población, la baja productividad ocasionada por factores ajenos a la 
disponibilidad ecosistémica y una inadecuada asignación de recursos. 
Se recomendaba reubicar tales recursos especialmente a la fuerza de trabajo y el 
capital, propiciando una distribución mayoritariamente urbana y sustitutiva de la 
importación de algunos bienes para incrementar la inversión de capital. Consejos 
dados como verdades universales, que llevaban por el buen camino del 
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crecimiento económico y del desarrollo. Un sentimiento claramente mesiánico, que 
se expresa en el discurso, como luz o salvación, para salir de la oscuridad del 
“subdesarrollo”. Ahora, casi sesenta años después, aún lo estamos esperando. 
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SÍMBOLOS E IMAGINARIOS AMBIENTALES URBANOS 
 
 
Para empezar a entender que son los imaginarios ambientales urbanos, hay que 
comenzar por diferenciar qué es un símbolo y qué es un imaginario, ya que, 
aunque están relacionados, distan en su significado, aunque finalmente son 
articulados a través del tejido social en forma bucleica. 
 
SÍMBOLOS E IMAGINARIOS  
 
     Carl G. Jung, en su libro El hombre y sus símbolos, define qué es un símbolo.  
“Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aun una pintura que puede 
ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de 
su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para 
nosotros. Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa 
algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto “inconsciente” 
más amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Ni 
se puede esperar definirlo o explicarlo. Cuando la mente explora el símbolo, se ve 
llevada a ideas que llacen más allá del alcance de la razón”.38  
     Son formas de representación a disposición de nuestra conciencia para 
interpretar las dimensiones, tanto ecosistémica como sociocultural, que según 
Gilbert Durand, se pueden clasificar de dos formas. “Una directa, en la cual la cosa 
misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción o la simple 
sensación. Otra indirecta, cuando por una u otra razón la cosa no puede 
presentarse en carne y hueso a la sensibilidad, como por ejemplo, al imaginar los 
paisajes de Marte (…), en este caso de conciencia indirecta, el objeto ausente se 
representa ante ella (la conciencia) mediante una imagen, en el sentido más 
amplio del término. Se llega entonces a la imaginación simbólica, propiamente 
dicha, cuando el significado no se podrá presentar con una cosa específica, en 
cuanto tal, una palabra exacta o una descripción única, y lo que se presenta es 
                                            
38 Jung. Carl G. El Hombre y sus símbolos. 
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más que una cosa, un sentido o muchos que pueden abarcar la expresión 
simbólica”.39  
     En definitiva, dicho en las palabras de Paul Ricoeur: “el símbolo llama a ser 
interpretado”40; y en palabras de Armando Silva: “permea como significación 
fenómenos como el mito y la poesía será, más que el lenguaje, su valoración 
simbólica, que recorre la lengua y la trasciende, que significa más alla de lo que 
dice una palabra”.41  
     Y adentrándose aún más en la espesura de la diferencia entre signo y símbolo, 
Armando Silva también aclara que “Al examinar la diferencia entre signo y símbolo 
con el lenguaje, bueno es recordar una enfática afirmación que da uno de sus 
analistas más juiciosos, D. Sperder (1974: 88 y ss.), cuando sostiene que “los 
fenómenos simbólicos no son signos”; puede decirse, más bien, que si se 
expresan en signos su valor los excede”42. 
Es decir que el simbolismo, cualquiera que pueda tener cualquier persona, acerca 
de elementos psicológicos como el mito, el arte o la religión, se traslada a 
cualquier lenguaje, “traspasa el lenguaje y se ubica por encima de los valores 
referenciales de las palabras”.43  
Por tanto, “lo imaginario incorpora, de forma más plena, el conjunto de imágenes 
mentales y visuales, de manera organizada, por la cual una persona, una 
comunidad, de hecho el genero humano entero, organiza y expresa 
simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo frente a 
los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte44. Porque lo imaginario del 
hombre, como los mitos y los símbolos, se desarrolla de manera autónoma, fluida 
e independiente de la cotidianidad humana, pero en definitiva se fusiona con lo 
real, y podemos aclarar esto referenciando al filósofo Castoriadis, citado por 
Armando silva en Imaginarios Urbanos, recalcando que “en la historia de la 
humanidad las imaginaciones fundamentales han sido el origen de nuestros 
órdenes sociales. Dios, sea el caso, más generalmente un imaginario religioso 
conforme a los fines de la sociedad, “cumple una función esencial”. Así, lo 
imaginario afecta los modos de simbolizar de aquello que conocemos como 
                                            
39 Citado por Armando Silva, Imaginarios Urbanos. 1992. G. Durand. Imaginación simbólica. 1968 
40 Citado por Armando Silva en Imaginarios Urbanos. 1992. Pág. 86. 
41 Silva, Armando. Imaginarios Urbanos. 1992. Pág.86. 
42 Silva, Armando. Imaginarios Urbanos. 1992. Pág.86. 
43 Silva, Armando. Imaginarios Urbanos. 1992. Pág.87. 
44 Durand, Gilbert. Lo imaginario. 2000.  
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realidad y esta actividad se cuela en todas las instancias de nuestra vida socia”l.45 
“De esta manera el poder de lo imaginario implica el potencial de hacer surgir 
como imagen algo que no es y que tampoco lo fue”.46 
 
LOS IMAGINARIOS AMBIENTALES URBANOS 
 
     Un imaginario ambiental urbano, es toda una fusión de imágenes, de lenguajes, 
de sueños presentes en los comportamientos y actitudes de personas que 
interactuando de manera Bucleica con su entorno, se filtran al espacio público, 
trátese de plazas, parques, esquinas o cualquier otro lugar de integración social.  
Según Julián Adolfo Valencia, se trata de “elementos de la cultura tradicional y la 
cultura contemporánea que difícilmente pueden ser develados de manera 
científica o bajo un método de investigación positivista, sino a través de una 
hermeneútica sobre las complejidades urbanas, desde una aproximación 
estética”47. Y emerge otro de los grandes aportes del pensamiento ambiental 
latinoamericano al expandir el término estética a la dimensión corporal que la 
maestra Noguera propone al decir: “Toda creación humana, desde los lenguajes, 
hasta instrumentos materiales, desde los dioses, hasta los demonios, desde las 
ideas filosóficas de Platón, Descartes o Kant, hasta los sueños, ilusiones y 
alucinaciones; desde las chozas hasta las casas de Alvar Aalto o de Salmona, son 
expresiones estéticas. Podriamos llamar a este enriquecimiento del término 
“estética”, una expansión del término, cuyo punto de partida es el cuerpo, como 
lugar simbólico-biótico, donde inmediatamente__ es decir sin mediación de la 
razón, de la sensibilidad, de la emoción o de la pasión__, el mundo de la vida es 
cuerpo y el cuerpo es mundo de la vida.”48  
     De manera que empezamos a entender la ciudad como un campo de 
experimentación cultural, principalmente artificial, donde las interrelaciones que se 
dan entre las dimensiones ecosistémica y socio-cultural, permiten una constante 
emergencia de expresiones, transformaciones, relaciones y formas de apropiación 
                                            
45 Citado por Armando Silva en Imaginarios Urbanos. 1992. pág. 90 
46 Silva, Armando. imaginarios urbanos. 1992. pág. 90 
47 Zuluaga Valencia, Julián Adolfo. La levedad de la memoria. 2007. Pág. 27. 
48 Noguera de Echeverri, Ana Patricia. Estéticas ambientales urbanas. Hacia una hermeneútica de las complejidades 
urbanas. Documento inédito. 2001.  
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asociadas al territorio, originando particularidades sobre los espacios urbanos. 
Entonces podríamos decir que el imaginario ambiental urbano se compone por un 
tejido de fuerzas que operan en el campo perceptual, además del conocimiento 
estructurado como lo son el saber religioso, el educativo y el saber popular, 
transmitidos por medio de tradiciones a través de generaciones. En la actualidad 
el imaginario ambiental urbano, es influido también por otros contextos simbólicos, 
imágenes y lenguajes urbanos de gran relevancia, que provienen, debido a las 
nuevas tecnologías, de importantes centros metropolitanos, que expanden sus 
imaginarios de  desarrollo sobre otros territorios. De tal modo que la ciudad 
compone un escenario donde se conjugan e interaccionan de forma bucleica la 
arquitectura y el ecosistema, de manera que la arquitectura funde la imagen de la 
persona con nuestra experiencia del mundo, creando imágenes mentales, a partir 
del morar, para integrar y articular las experiencias del ser-en-el-mundo49, 
expandiendo nuestro sentido de realidad.  
Así pues, la ciudad cristalizada a partir de la arquitectura, es una construcción 
imaginaria con una importante carga simbólica, representada en las instituciones 
sociales que se transforman constantemente, en una red simbólica inestable que 
se va tejiendo con la cotidianidad, quedando inscrita en la cultura de manera 
compleja, siendo el arte y la arquitectura lo que nos permite -según Juhani 
Pallasmaa- “dedicarnos plenamente a las dimensiones mentales del sueño, de la 
imaginación y del deseo. Los edificios y las ciudades proporcionan el horizonte 
para entender y confrontar la condición humana existencial. En lugar de crear 
simples objetos de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y proyecta 
significados. El significado primordial de un edificio cualquiera está más allá de la 
arquitectura; vuelve nuestra conciencia hacia el mundo y hacia nuestro propio 
sentido del yo y del ser. La arquitectura significativa hace que tengamos una 
experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. De hecho, 
ésta es la gran función de todo arte significativo”.50  
En esta experiencia de “percepción de la ciudad hay un proceso de selección y 
reconocimiento que va construyendo ese objeto simbólico llamado ciudad”51, en el 
cual se haya implícito un elemento imaginario. Cuando habla de percepción 
imaginaria, Armando Silva lo hace “ya no en tanto que sea “verdadera” o no su 
percepción; tampoco en cuanto sea o no un mensaje previsto por su enunciador, 
sino en la medida en que su percepción, digamos inconsistente, es afectada por 
                                            
49 Término usado por la doctora Ana Patricia Noguera de Echeverri en su obra El Reencantamiento del mundo. 2004. 
50 Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. 2005. Pág. 12.  
51 Silva, Armando. Imaginarios urbanos. 1992. Pág. 91. 
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los cruces fantasiosos de su construción social y recae sobre ciudadanos reales 
de la urbe”.52  
Entonces lo imaginario filtra, afecta y modela las maneras de percibir la vida, 
impactando la consolidación de los relatos que se tejen en la ciudad 
cotidianamente por parte de sus ciudadanos, bien sea a partir de relatos, cuentos 
o historias, focalizan y generan diferentes puntos de vista acerca de un lugar o un 
territorio en especial, como resultado de su experiencia cotidiana. Estas relaciones 
de lo imaginario con lo simbólico que se dan como un principio fundamental en la 
construcción que emerge de la percepción de ciudad, terminan por hacer un bucle, 
“lo imaginario utiliza lo simbólico para manifestarse, y cuando la fantasía 
ciudadana hace efecto en un simbolismo concreto como el rumor, el chiste, el 
nombre de un almacén, o la marca de un lugar como sitio territorial, entonces lo 
urbano se hace presente como “la imagen de una forma de ser”.53  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
52 Silva, Armando. Imaginarios urbanos. 1992.`Pág. 92-93. 
53 Silva, Armando. Imaginarios urbanos. 1992. Pág. 97. 
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HUELLAS, TRASLAPES, TRAYECTORIAS Y MEMORIAS EN LA COMUNA 
TESORITO. MANIZALES. RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO. 
 
 
     A continuación se evidenciará la relación de los componentes Físico-Biótico e 
Histórico-Social, relacionados a partir del territorio, para de esta manera, poder 
exponer un entendimiento de la comuna Tesorito, Manizales, a partir de la relación 
Ecosistema-Cultura. 
 
GENERALIDADES FÍSICO-BIÓTICAS DE LA COMUNA TESORITO, 
MANIZALES. 
 
     La comuna Tesorito, es un espacio físico ubicado que antes se denominó 
comuna siete, a través del acuerdo 589 de agosto 31 de 2004 “por medio del cual 
se establece la división del municipio de Manizales en comunas y corregimientos” 
y conforme el decreto extraordinario nro. 0042 del 28 de febrero de 2005, “por 
medio del cual se asigna el nombre a las comunas y corregimientos del municipio 
de Manizales” es que adquiere el nombre de Tesorito, con el fin de crear más 
sentido de pertenencia e identidad por el territorio a los habitantes de cada sector. 
Llevando a cabo actividades relacionadas con el comercio, la urbanización, la 
industria y el patrimonio natural, tanto hídrico como ganadero y de agricultura. El 
desarrollo de la urbanización ha sido muy acelerado a partir de los últimos 15 
años. “Posee una población de 21397 personas distribuidas en Hombres: 10.137 
Mujeres: 11.260, con un número de Viviendas de 5.874 y un promedio de 
Personas/Vivienda: 3.6  y con un promedio del 80.4% de las construcciones como 
viviendas de dos pisos”54. La comuna está constituida por los siguientes barrios:  
 
                                            
54 Datos tomados del DANE. Censo 2005. 
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Ilustración 1. Plano Comuna Tesorito Manizales. Fuente.  Secretaría de Planeación de Manizales. 2007. 
 
 
Tabla 1. Sectores y barrios Comuna Tesorito 
BARRIOS ESTRATO PREDOMINANTE 
SAN MARCEL  
El Pinar 4 
Arboletes 5 
Conjunto cerrado Santa Ana 5 
Chachafruto 2 
Bosque Popular 4 
ALHAMBRA 6 
El portal del Bosque 6 
Colinas del Viento 6 
CERROS DE LA ALHAMBRA 6 
Valles de la Alhambra 6 
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MALTERIA 1 
Juanchito 1 - 2 
ZONA INDUSTRIAL  
Sena  
CASERIO LA ENEA 4 – 3 
La Capilla 2 
Bosques de la Alhambra 4 
Villa Fundemos 2 
El Cairo 3 
LA ENEA 3 
Los Pinos 3 
Sector Gallinazo 3 
Aeropuerto  
LUSITANIA 3 
Sectores y barrios de la comuna Tesorito, Manizales. Fuente. Jorge Rincón. 
 
     La comuna Tesorito está localizada al sur oriente de la ciudad de Manizales, 
capital del departamento de Caldas, a 5 grados, 2 minutos de latitud norte y a 75 
grados y 28 minutos de longitud occidental Greenwich. Geográficamente está 
ubicada en las montañas que corresponden a la vertiente occidental de la 
cordillera Central. 
     Es surcada por dos cuencas afluentes del río Chinchiná, la Quebrada 
Manizales y la Quebrada Cajones, a esta última también converge la Quebrada 
Chupaderos. 
     Entre sus límites encontramos, hacia el este con el municipio de Villamaría y la 
salida a Bogotá (vía al Magdalena), al sur está la Quebrada Cajones y el municipio 
de Villamaría, al oeste está la Quebrada El Perro y el río Chinchiná y al norte limita 
con la vereda el Sancudo. 
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     La principal vía de comunicación con que cuenta la comuna Tesorito es la vía 
Panamericana -la cual es de carácter internacional-, que no sólo la conecta con 
otras regiones sino también con otros países, y en un principio se realizó como 
conexión con el rio Grande de la Magdalena y después con el occidente del país. 
Otra vía importante, es la que conecta con el centro de la ciudad de Manizales: la 
avenida Gilberto Alzate, que hace conexión directa de la comuna hacia el sector 
del Batallón y después hacia la avenida Santander. Al sur oeste, tiene una vía que 
la conecta con el municipio de Villamaría, -específicamente con la vereda 
Gallinazo- transformada en una bella puerta de entrada al Parque Nacional Natural 
los Nevados y a los pueblos del noroccidente del Tolima. 
 
      “El clima local presenta una amplia variedad de rangos, desde el cálido 
húmedo a transicional cálido seco en las orillas del río Chinchiná y Cauca, con 
temperaturas que oscilan entre 24 y 16°C, con precipitaciones entre 2.011 y 2.600 
mm/año , y evapotranspiración potencial de 1.490 a 1.340 mm/año, hasta el frío 
húmedo y muy húmedo en la parte alta de la cuenca del río Blanco y sectores 
limítrofes con el departamento del Tolima en el sector de Letras, que presenta 
temperaturas medias entre 4 y 10°C y promedio de precipitación anual de 1.600 a 
2.000 mm. En la región llueve todo el año pero presenta incremento de lluvias en 
los períodos marzo a mayo y septiembre a noviembre”.55 
 
     La comuna Tesorito, al igual que el resto de la ciudad de Manizales se 
encuentra en “La zona de convergencia en la franja intertropical (ZCIT) determina 
el clima de la ciudad, su régimen pluviométrico bimodal se explica por su 
desplazamiento, el cual produce “el tiempo ciclónico” lluvioso a partir del mes de 
septiembre cuando al desplazarse hacia el sur del país alcanza la zona central en 
los meses de octubre y noviembre con mayor nubosidad en contraposición al 
anticlónico, caracterizado por una menor precipitación.”56  
La humedad relativa se presenta en un 74%, producto de las evaporaciones 
provenientes del océano pacifico ecuatorial. 
Altitud: “La comuna se encuentra situada entre los 1900 y 2300 metros de altura 
sobre el nivel del mar, entre los pisos sub-andino y andino, en zona de transición 
                                            
55 CORPOCALDAS. Agenda para la Gestión Ambiental del Municipio de Manizales. 2002. Pág. 46 
 
56 Contraloría general del municipio de Manizales-Alcaldía Municipal. Recursos Naturales y del Medio Ambiente-Gestión 
Ambiental del Municipio de Manizales 1997. En: Clima Pág. 190. 
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entre el clima templado y el frío, o según L.R. Holdridge”57, un bosque húmedo 
montano bajo. 
     Existen otros factores que afectan el régimen de lluvias y la temperatura de la 
comuna, como resultado de la contaminación ambiental producida por el sector 
industrial, por sus emisiones de bióxido de carbono y monóxidos, también por 
pérdida de la cobertura vegetal primaria y secundaria y el fenómeno del niño y de 
la niña. Influencia de vientos locales provenientes del Parque Nacional Natural los 
Nevados. Existe predominancia de los vientos matutinos por lo que el inicio de las 
mañanas generalmente es despejado con poca nubosidad, que empieza a 
aumentar entre las 8 y 9 de la mañana y disminuye al finalizar la tarde. 
 
      “El brillo solar está inversamente relacionado con la altitud, a mayor altitud 
menor insolación; ésta oscila entre 1.686 y 1.915 h/año (horas-año); durante todo 
el año la evotranspiración se presenta homogénea y aumenta ligeramente hacia 
las partes más bajas altitudinalmente. Los meses más cálidos son marzo, mayo y 
julio con temperaturas promedio de 24°C; el mes más frío es septiembre con 
11,4°C”.58 
 
     El sistema hidrográfico está constituido por pequeños cauces, cuyas aguas 
drenan a las quebradas de Manizales, El Mangón, La Zulia, La María, California, 
Chupaderos y Chupaderitos, que finalmente convergen en el río Chinchiná. La 
comuna se encuentra en una zona privilegiada, bañada por ambas vertientes y 
compone una de las razones principales para haber ubicado allí el complejo 
industrial Juanchito–Maltería, además de la relación con la vía Panamericana. 
Estas vertientes a la vez, hacen parte de la gran cuenca hidrográfica del río 
Cauca, en la vertiente occidental de la cordillera central. Corren en dirección norte-
sur, debido al sistema de fallas geológicas existentes en el departamento, las 
cuales les confieren características de drenajes subparalelos. 
 
 
                                            
57 Holdridge, Leslie . Sistema de Clasificación Ecológica de las Zonas de Vida del Mundo. 1947 
58  CORPOCALDAS. Agenda para la Gestión Ambiental del Municipio de Manizales. 2002. Pág. 47 
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Ilustración 2. Plano hídrico comuna tesorito. Fuente. Alcaldía del municipio de Manizales. 2007. 
 
     La Quebrada Manizales, nace en el alto del colmillo, a 3520 metros sobre el 
nivel del mar, allí donde predominan las altas pendientes y los bosques naturales, 
sobre todo de tipo secundario. Posee una longitud aproximada de 11 kilómetros, 
desde su nacimiento hasta su convergencia con la Quebradas que conforman el 
río Chinchiná, cerca al barrio Lusitania, al sur-oeste de la comuna. Recibe las 
aguas de las quebradas Santa Rita, La Mula, La Selva, Tesorito, Guayabal, 
Cristales y el Perro. En la actualidad a pesar de ser un importante ícono 
ecosistémico se encuentra biológicamente muerta, debido a la cantidad de 
vertimientos contaminantes que recibe de las minas de oro, el complejo industrial y 
las viviendas de la comuna. 
Su importancia radica en varios factores tales como el cultural y el ecosistémico, 
ya que gracias a su riqueza mineral, fue la fuente de inspiración del nombre del 
municipio, la piedra maní, llamada así por los colonos, dio identidad y pertenencia 
a la región, además de transformarse en fuente de materia prima para muchas 
industrias del sector Juanchito–Maltería y para labores agrícolas. 
La contaminación a la cual se expone la quebrada empieza pocos kilómetros bajo 
su nacimiento, allí recibe los primeros vertimientos por parte de las minas de oro, 
Farallones, Palmitas, La Cascada, La Ríos y La Coqueta y al llegar a la zona 
industrial es simplemente muere biológicamente. 
     Según un estudio realizado por el profesor Héctor Antonio Jaramillo Henao, se 
ha comprobado que la quebrada Manizales “presenta muestras de los siguientes 
elementos contaminantes: Mercurio, Arsénico, Bismuto, Níquel, Hierro, Plomo, 
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Aluminio, Cobalto, Estaño, Cobre, Azufre y Asbesto. A este tipo de contaminación 
se le agregan bióxidos y monóxidos de carbono, aguas a elevadas temperaturas, 
materia orgánica en estado de descomposición y aguas negras de origen 
doméstico. Son cerca de 60 fábricas en el sector industrial y 27000 habitantes que 
tiene la comuna quienes contribuyen a la contaminación de la quebrada”.59  
     Para su descontaminación se puede decir que han habido varias empresas que 
implementando procesos de tratamiento de aguas residuales, además de la 
propuesta del colector de aguas negras paralelo a la quebrada, captador de todas 
las aguas negras y residuos industriales de toda la comuna, que llegaría a una 
planta de tratamiento en el sector de los Cámbulos, pero a pesar de que se 
iniciaron trabajos desde 1998 y de tener una acción popular ganada a nombre del 
ciudadano Enrique Arbeláez Mutis, en pro del mejoramiento del agua potable y 
saneamiento básico del municipio, las obras fueron se estancaron, dejando un 
tramo construido, que a la fecha se encuentra en proceso de deterioro. Además, a 
través de Corpocaldas se implementó la tasa retributiva, “el que contamina paga”, 
medida que pretende controlar los vertimientos de aguas residuales, pero después 
de todo si un empresario tiene el dinero para pagar los vertimientos, lo va a seguir 
haciendo, sin importar que siga contaminando la quebrada, más bien debiera ser 
la tasa retributiva, “el que contamina limpia”. 
     El Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, comenzó el avalúo de los 
predios ubicados en la parte alta del nacimiento de la quebrada, para que las 
instituciones y empresas en pro de la recuperación de la quebrada, Corpocaldas, 
La Chec, Aguas de Manizales e Infimanizales, las compraran, y es un proceso que 
en la actualidad se está llevando a cabo. 
     Es indispensable que una vez se haga la canalización de aguas negras y se 
realice el colector que se tiene propuesto por parte de la alcaldía municipal y 
CORPOCALDAS, tanto para viviendas como para la industria, y se construya la 
planta de tratamiento en Los Cámbulos, comenzando una etapa donde se haga la 
limpieza física de la Quebrada Manizales, realizada no sólo por las instituciones 
municipales, departamentales y ambientales, sino en parte por la comunidad, para 
despertar el sentido de pertenencia e identidad por uno de nuestros principales 
símbolos culturales y eje estructural de la vida local.  
                                            
59 Jaramillo Henao, Héctor Antonio. Reconociendo el entorno de la comuna siete, Tomo Original.1999. Pág. 20. 
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Ilustración 3. Quebrada Manizales al pasar por la zona industrial de Juanchito. Fuente. Jorge Rincón 
 
     El Rio Chinchiná. Nace a 3600 metros sobre el nivel del mar en laguna negra, 
localizada en el páramo de Letras, en inmediaciones del municipio de Manizales 
(vereda La Esperanza) y Villamaría (vereda Frailes). En esta zona la cobertura 
vegetal predominante es compuesta por siete cueros, arbustos jóvenes y 
vegetación sumergida y emergente, evidencia de la calidad de sus aguas y la 
presencia de la trucha arcoíris. 
Su cuenca abarca la región central del departamento de Caldas, con un área de 
113.263 Ha, que comprende parte de los municipios de Manizales, Neira, 
Villamaría, Chinchiná y Palestina. En tiempos de Colonización sirvió de límite 
geográfico y político entre Antioquia y el gran Cauca.  
El río corre en dirección este-oeste, pero posteriormente, en la parte occidental del 
municipio de Manizales, cambia su dirección a norte, como consecuencia del 
sistema de fallas de Romeral; sirve de límite a Manizales con los municipios de 
Villamaría, Chinchiná y Palestina, antiguo límite con el gran Cauca, 
desembocando en el río Cauca a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar. 
El río Chinchiná está compuesto por las vertientes de las quebradas El Mangón, 
La Zulia, La María, California, Chupaderos, Chupaderitos, cajones y Manizales. 
Además, sus aguas sirvieron a los primeros pobladores para la utilización en el 
embalse del acueducto en la planta de Gallinazo, en la generación de energía 
eléctrica y en distintas labores de agricultura que con él hacen los habitantes 
ribereños de la ciudad región. 
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Ilustración 4. Rio Chinchiná. Fuente. Jorge Rincón 
 
Ilustración 5. “LAS RUINAS” Basaltos Columnares, Ecoparque Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
 
     El municipio de Manizales está constituido por unidades litológicas de diferente 
edad, cuya formación se asocia con la evolución de la Cordillera Central, en un 
Ambiente dinámico, que involucra el límite entre en dominio oceánico y el 
continental. Se tienen rocas metamórficas, rocas sedimentarias depositadas en un 
mar cretácico poco profundo, intercalas con productos de vulcanismo, 
suprayacidas por depósitos continentales terciario superior y cuaternarios, 
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unidades de flujos volcaniclásticos, depósitos aluviales, depósitos de caída 
piroclástica y coladas de lava, entre otros.60 
     Para entender más profundamente la constitución de los depósitos en los 
suelos de la comuna Tesorito, ir al anexo número 1. 
 
     La comuna Tesorito está cimentada sobre un flujo de escombros de muy 
variada composición y textura. Sobre este depósito cuaternario, la actividad 
volcánica del complejo Ruiz-Tolima, en épocas geológicas recientes ha depositado 
mantos de ceniza volcánica de diferente espesor que con el tiempo se han venido 
descomponiendo o meteorizando debido a factores físicos y químicos como: 
acción de microorganismos, humedad, temperatura, hidrólisis, descomposición 
orgánica… dando origen a los denominados Andosoles con propiedades 
distintivas de acuerdo a las condiciones climáticas y con determinadas 
características que sirven para identificarlos como: baja densidad, porosos, alta 
capacidad de almacenamiento de agua, presencia de compuestos humídicos 
oscuros en el horizonte superior, subsuelo de color pardo amarillo, alta capacidad 
de intercambio catiónico y altamente fijadores de fósforo61.  
     Domos de Tesorito (Qdt): Rocas extrusivas que conforman los labios del cráter 
de un volcán dómico, con características genéticas propias; para el domo 
occidental se tiene una geomorfología típica de un domo colada, mientras que el 
otro es un domo simple, caracterizado por la presencia de andesitas con 
estructura de basalto columnar, se ubican al suroriente de Manizales cerca al 
barrio La Enea.62  
 
Ilustración 6. Domos de Sancancio y Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
                                            
60  CORPOCALDAS. Agenda para la Gestión Ambiental del Municipio de Manizales. 2002. Pág. 30 
61 Jaramillo Henao, Héctor Antonio. Reconociendo el entorno de la comuna siete, Tomo Original. 1999. Pág. 9 
62 CORPOCALDAS. Agenda para la Gestión Ambiental del Municipio de Manizales. 2002. Pág. 35 
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     El Cerro Tesorito está protegido legalmente por los acuerdos municipales 107 
de 1995 y 465 de 2000, se localiza en inmediaciones de la zona industrial de 
Maltería. A pesar de que su principal cobertura vegetal corresponde a pastos, una 
pequeña área de bosque plantado con aliso (Alnus Acuminata) y Ciprés (Cupresus 
Lusitanica) y pequeños fragmentos en regeneración natural, presenta un gran 
valor por su vecindad con los bosques de la Central Hidroeléctrica de Caldas, 
Aguas de Manizales y la Industria Licorera de Caldas, los cuales, junto con la 
vegetación de la ribera del río Chinchiná estructuran un corredor biológico ya que 
conforman un gran ecosistema estratégico para el flujo y la conservación de la 
biodiversidad local. 
     El cerro Tesorito actúa como amortiguador de la producción de bióxido de 
carbono (CO2) proveniente de las numerosas industrias del sector y como barrera 
física para la dispersión de emisiones atmosféricas; además, permite el nacimiento 
de varias corrientes de agua que abastecen algunos acueductos pequeños y a 
varios usuarios del lugar como el caserío de Gallinazo, las instalaciones del SENA, 
la empresa Tablemac y la granja de la Universidad de Caldas.63  
 
     La comuna Tesorito, ubicada entre los pisos térmicos  1.900 y 2.400 msnm, 
desde Maltería hasta Lusitania en sentido oriente-occidente, contiene un entorno 
ecosistémico privilegiado, ya que se encuentra rodeado de relictos de bosque muy 
húmedo montano bajo (Bmh-MB), que comprende alturas entre los 1.900 y 2.900 
msnm, según los estudios de L.R. Holdridge64.  
     Se cuenta con vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, resultado de una 
evolución natural debido a la formación de la Cordillera Central, que al quedar 
aislada topográficamente, tuvo sus propias asociaciones vegetales endémicas, 
como adaptación a un entorno específico, con temperaturas que van desde los 12 
a 18°C, con una precipitación anual de 2.000 a 4.000 mm. 
 
                                            
63 CORPOCALDAS. Agenda para la Gestión Ambiental del Municipio de Manizales. 2002. Pág. 89 
64 Holdridge, Leslie . Sistema de Clasificación Ecológica de las Zonas de Vida del Mundo. 1947 
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Ilustración 7. Estructura verde comuna Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
 
     Para ver con más detalle la composición de fauna y flora de la comuna 
Tesorito, se presenta el anexo 2, en éste se especifican las especies que habitan 
la comuna, especies animales y vegetales, no como biodiversidad primaria del 
lugar, sino como la resultante de los procesos de apropiación por parte de los 
habitantes de la comuna y de ésta como resultado de un proceso de adaptación. 
 
 
 
MIRADA HISTÓRICO-SOCIAL 
 
     Ahora echemos un vistazo a la historia ambiental de la comuna tesorito 
desde una perspectiva de lo local, haciendo un relato cronológico relacionado 
en el espacio y empezando con propios y aborígenes que habitaron estas 
tierras antes de la llegada de los Antioqueños y después con la entrada del 
progreso, la llamada colonización, y veremos cómo fue esta la palanca que 
llevó a toda una transformación y ordenamiento de la comuna hasta llegar a la 
actualidad.   
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PROPIOS Y ABORÍGENES. 
 
 
Ilustración 8. Panorámica Comuna Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
 
Para averiguar quiénes fueron los primeros hombres que probablemente habitaron 
el territorio de la ciudad de Manizales, nos tenemos que remitir al paleolítico, entre 
los seis mil y ocho mil años antes de nuestra época actual. Eran pueblos 
nómadas, organizados en bandas o grupos de cazadores y recolectores. Su 
vivienda fueron cuevas y su vestido abrigos rocosos, a partir de su desarrollo 
cultural, se fueron adaptando de una manera más eficaz al territorio, hasta tener 
una simbiosis con el lugar. 
     Dentro de los pueblos que habitaron en Tesorito encontramos a los Quimbayas 
y a los Carrapas, los primeros desplazados por los segundos, a través de múltiples 
guerras. 
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LOS QUIMBAYAS. 
Manizales corresponde a la región del Cauca Medio. Se destaca la cerámica 
prehistórica en la región comprendida entre Manizales, Chinchiná y Santa Rosa de 
Cabal. En el Cauca medio existen dos periodos de ocupación indígena; un periodo 
antiguo que es agrícola y ceramista, que corresponde al Quimbaya clásico o 
temprano y el otro, que es el Quimbaya tardío, propio de la orfebrería.  
El nombre de Quimbaya fue dado por los españoles a la tribu indígena que se 
ubicó en los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío; sin embargo, 
arqueológicamente se extendió a todos los vestigios culturales y arqueológicos del 
Cauca Medio. Los más antiguos eran cazadores y recolectores, pero con el tiempo 
fueron domesticando las plantas, convirtiéndose en agricultores, conformando 
cacicazgos y mejorando sus técnicas en orfebrería. El oro fue obtenido en su 
mayoría de los ríos o de algunas vetas de minas. Esta tribu también se destacó 
por la belleza de su cerámica, que se convirtió en una de las más avanzadas de la 
América Indígena. 
Como es bien sabido, fueron la tribu indígena más importante del centro-occidente 
colombiano en los andes centrales. Procedentes de la familia lingüística Caribe. 
Organizados en numerosos cacicazgos, independientes entre sí; solamente se 
unían cuando se veían amenazados por un enemigo común. Sus principales 
actividades fueron la agricultura, la orfebrería y la cerámica. Cultivaban maíz, yuca 
y frutales. Cazaban. Pescaban. Y acostumbraban la apicultura.  
Los Quimbayas eran guerreros, sus armas eran tiraderas, hondas, arcos y flechas 
impregnadas de curare. Colocaban las cabezas de sus enemigos muertos en 
picotas de guadua como trofeos. 
Los señores principales acostumbraban la poligamia, aunque con una mujer 
principal, en la vida social. El cacicazgo lo heredaba el hijo mayor y a falta de este, 
el sobrino hijo de la hermana. Vivían en bohíos hechos de guaduas, palmas y 
helechos; en el interior colgaban hamacas, tejidas de algodón o fibras de palma. 
Los bohíos de los caciques eran de tamaño mayor y estaban cercados por 
gruesas cañas de guadua. 
Físicamente los Quimbayas eran altos, robustos y bien proporcionados, sus 
rostros eran anchos y alargados. Utilizaron la deformación craneana. Tenían la 
costumbre de apretar la cabeza de los niños entre tablillas, para que se les 
desarrollara desproporcionadamente alargada. También se apretaban con 
ligaduras los brazos y las piernas, produciendo acanalamientos permanentes, 
como signos de hermosura y robustez. Iban semidesnudos pero con numerosos 
adornos de oro, colocados en diversas partes del cuerpo. Se pintaban con achiote 
rojo y zumo negro de jagua. También fueron adelantados en tejidos. Creía en el 
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dios sol y veneraban a los muertos; enterraban a sus muertos con sus 
pertenencias incluidas las mujeres. 
El mayor aporte de los Quimbayas a la cultura universal fue la orfebrería, que por 
su estilo clásico, es considerada la más avanzada de los indígenas americanos. 
Conocieron diversas técnicas para la fundición del oro; la soldadura autógena, la 
laminación, el hilo fundido, la filigrana, el vaciado simple y el vaciado a la cera 
perdida en crisoles de arcilla. Utilizaron las aleaciones o mezclas de oro con 
bronce o sea la tumbaga, para alcanzar la facilidad en la elaboración de sus bellas 
obras de arte. También fue común el martillado y el dorado por oxidación. La 
cerámica monocroma modelada estuvo destinada a usos domésticos, así mismo 
las copas, cuencos y platos. 
 
 
 
LOS CARRAPAS. 
Los indios Carrapas, al igual que los Quimbayas, vivieron en tierras Manizaleñas y 
áreas circunvecinas. Estaban conformados por varios cacicazgos de entre los 
cuales, Irrúa fue el cacique de mayor poder, quien pocos años antes de la llegada 
de los españoles, conquistó todo el territorio y obligó a los Quimbayas a 
replegarse hacia el sur. 
Los Carrapas eran de alta estatura y rostro largo; las mujeres eran robustas. 
Vivían en bohíos construidos en guaduas. Eran recolectores, agricultores y 
cazadores, se alimentaban de maíz, frutales, raíces y de venados y otros animales 
de la región.  
Acostumbraban el incesto y la poligamia. Enterraban a los muertos en las casas 
que habían habitado y los sepultaban con una de sus mujeres vivas. 
Luchaban con las tribus vecinas, especialmente los Quimbayas y los Irras. Cuando 
iban a la guerra acostumbraban llevar numerosos adornos de oro en sus cuerpos, 
coronas, brazaletes y otras joyas. Portaban banderas con pequeñas piezas de oro, 
en forma de estrellas. Con los prisioneros de guerra acostumbraban la 
antropofagia ritual. 
Los Carrapas recibieron a los españoles con paz y amistad; les hicieron presentes 
en oro y suficiente manutención, muy abundante en la región. Entre los objetos de 
oro en obsequio, los conquistadores admiraron las vasijas de oro, que eran 
utilizadas como utensilios para tomar sus alimentos. Su bandera con adornos de 
oro se convirtió en el símbolo de la paz hispano-indígena. 
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LA CONQUISTA Y LA COLONIA 
 
      “El primer español que visitó estas tierras fue el mariscal Jorge Robledo, de la 
expedición conquistadora de Belalcázar. Su primer encuentro con los indios 
Carrapas, en tierras actuales de Neira y Manizales, fue pacífico e inclusive con la 
ayuda de estos sometió a los indios Picaras, Paucuras, Pozos y Armados, en el 
norte del actual Caldas, a pesar de la resistencia de los dos últimos pueblos. En 
1540 el capitán Jorge Robledo fundó la ciudad de Cartago”65, en las tierras de la 
actual Pereira, también fundó las ciudades de Anserma y Santafé de Antioquia. 
     Al final, estos pueblos que ocuparon las tierras de Manizales fueron 
descubiertos y conquistados por el Capitán Jorge Robledo de la expedición de 
Belalcázar, a quien acompañó en las fundaciones de Popayán y Cali. El Capitán 
Robledo, colaboró en Cali con  el gobierno de Lorenzo de Aldana, éste consideró 
que era indispensable organizar una nueva expedición conquistadora hacia el 
norte, para conquistar a los indígenas del Cauca Medio y fundar ciudades para 
afianzar la conquista y colonización del Occidente colombiano. 
      “En los siglos XVI, XVII y XVIII, los indios Carrapas y Quimbayas de las tierras 
de Manizales y áreas circunvecinas fueron distribuidos en las encomiendas66 
alrededor de las ciudades de Anserma y Cartago. Su vida cotidiana y económico 
social estuvo alrededor de la producción del oro, la agricultura y la ganadería. La 
mayor parte de las tierras eran bosques de montaña que resistieron el tiempo 
natural hasta la llegada avasalladora de los colonos antioqueños en la primera 
mitad del siglo XIX, quienes descuajaron montes para fundar las ciudades del 
Gran Caldas”67.  
 
                                            
65 La Patria. Manizales 150 años. Encuentro de dos mundos. Pág. 2. 1998.   
66 La encomienda era una institución socio-económica mediante la cual un grupo de indígenas se entregaba a un 
encomendero para que trabajara a su servicio y recibiera protección y evangelización. Los indígenas pagaban un tributo en 
servicio personal o en especies. 
67 La Patria. Manizales 150 años. Encuentro de dos mundos. Pág. 4. 1998.   
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LA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA 
 
     En principio las tierras del Cauca Medio no tenían un dueño reconocido, hasta 
que todos estos lugares pasaron a ser parte de los bienes de la corona Española. 
Como la corona española no podía aprovechar ni administrar todos los bienes y 
servicios que ofrecían estas nuevas tierras, se dieron concesiones68 a particulares, 
eclesiásticos, órdenes militares y otros, “El gobierno virreinal de nueva granada 
tenía interés en el poblamiento del sur de Antioquia, en los actuales territorios de 
Caldas, Risaralda y Quindío; asimismo en la colonización y fundación de pueblos 
en la costa Atlántica, en el Oriente Neogranadino y en los llanos Orientales” 69 
Entre las concesiones que dio la corona española estaba la de Aranzazu, 
concerniente a nosotros, ya que regía sobre los territorios comprendidos entre los 
ríos Arma y Chinchiná. 
Mediante la real cédula del 15 de octubre de 1801, la corona Española otorgó a 
don José María Aranzazu la concesión de las tierras realengas ubicadas entre los 
ríos Pozo-San Lorenzo y Chinchiná, en un área de 240 kilómetros cuadrados. Su 
hijo don Juan de Dios Aranzazu, recibió los dominios de esta Concesión. 
Fue justo en estas tierras donde colonos procedentes de Sonsón, Abejorral, 
Marinilla y Rionegro empezaron a desarrollar pequeñas ciudades, quienes en “una 
época republicana no respetaban el título dado por el rey a las tierras 
realengas.”70, empezaron a colonizar diferentes sectores de la concesión 
Aranzazu, dándose verdaderos pleitos entre los que reclamaban la tierra por el 
puño y coraje de su trabajo y los que poseían ‘los títulos’, estos se dieron más que 
todo en las décadas del treinta y cuarenta del s. XIX, “estas luchas entre el hacha 
y el papel sellado, repercutieron en las fundaciones de los pueblos de Salamina 
(1825), Pácora (1831), Filadelfia (1840), Neira (1842), Manizales (1849), Aranzazu 
(1851) y otros del Gran Caldas,”71 ellos se daban más que todo porque los colonos 
invadían las tierras y los terratenientes las defendían, las invasiones de tierra, los 
desalojos, los litigios judiciales y los actos violentos, se hicieron tono de vida en la 
colonización Antioqueña en estos territorios, pues las dificultades económicas de 
Antioquia, su decadencia en agricultura y minería, llevaron al empobrecimiento de 
                                            
68 Una concesión era una autorización que daba la Corona Española a los particulares que solicitaban mercedes de tierras 
para construir pueblos, vías de comunicación o hacer cultivos  
69 La Patria. Manizales 150 años, las concesiones. pág. 3. 1998.   
70 La Patria. Manizales 150 años, las concesiones. pág. 5. 1998.   
71 La Patria. Manizales 150 años, las concesiones. pág. 6. 1998. 
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la población, que agobiada buscó expandir 
sus fronteras, lejos de la compañía de 
terratenientes, lejos del feudalismo. 
Impulsados por esta cantidad de problemas, 
en el año de 1834 llegaron los primeros 
colonos a estas tierras. Los encabezaba el 
señor Fermín López Buitrago, oriundo de 
Rionegro, y su cuñado José Hurtado, que al 
estar cansados de las presiones ejercidas 
por la compañía González y Salazar, 
buscaron salir de las tierras de la concesión, 
exactamente de Salamina, en una excursión 
familiar para liberarse de los colonos 
pasando por el río Guacaica y 
confundiéndolo con el Chinchiná, e 
instalándose en el cerro de San Cancio, 
donde vivieron cerca de tres años, pero al 
regresar a Salamina descubrieron que aún 
estaban en tierras de la concesión, justo en 
los límites de los estados de Antioquia y el 
Gran Cauca. 
“El gran afán colonizador, la búsqueda de 
nuevas tierras, el deseo de adquirir riquezas, 
de encontrar oro, guacas, ampliar la frontera 
agrícola y alcanzar una mejor forma de 
vida”72, fueron definitivamente los detonantes 
de ese mito del progreso que se cristalizo en 
estas tierras, que no sólo servirán de 
conectoras entre Antioquia y el rio 
magdalena sino que serán abiertas a la 
economía nacional como nuevas fuentes de 
riqueza. 
 
LA FUNDACIÓN 
 
                                            
72 La Patria. La Patria. Manizales 150 años, Y todo fue posible. pág. 4. 1998. 
Ilustración 9. Plano de la ruta colonizadora 
Pueblo Rico-Manizales. Fuente. Jorge Rincón. 
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     Fueron personas sencillas, nobles y humildes, que con grandes afanes 
económicos y básicamente de sustento, debido a la gran crisis que sufría 
Antioquia en ese momento, las que fundaron la comunidad de Manizales. 
“Quienes la fundaron fueron individuos modestos, salidos de la faena rústica, que 
resuelven, para consolidar sus débiles afanes de propietarios, agruparse detrás de 
una fundación”.73 
 
      “En 1843 don Marcelino Palacio hizo un viaje al páramo del Ruiz, para 
acompañar al alemán Guillermo Deghenhard, quien iba a esa cordillera a una 
exploración científica. Esta fue la primera ascensión que se verificó a ese nevado 
por el lado occidental. A su vuelta, don Marcelino comunicó en Neira a los señores 
Joaquín, Antonio María y Victoriano Arango, que en el Ruiz se encontraba ganado 
en abundancia, al parecer sin dueño y esto animó para otras dos expediciones, 
con el objeto de cazar reses y proveerse de carne y de sebo. Comprendieron los 
exploradores que esos ganados habían venido allí de los llanos de Mariquita o de 
sus inmediaciones y que debía de existir un camino para los valles del 
Magdalena”. 74 
 
     En 1844, nuevamente llegaron colonos a estas tierras, don Pablo Jaramillo y 
don Patricio Martínez fueron de los primeros en instalarse en lo que fue nombrado 
Saboya, tierras en las cuales se encuentra actualmente la Industria Licorera de 
Caldas, el barrio La Enea y la capilla Pío X, empezando así todo un proceso de 
adaptación a la selva tropical andina que componía el panorama, tierra fértil, 
volcánica en las alturas de los andes Colombianos, brindó un lento proceso de 
inmigración desde Abejorral, Sonsón, Marinilla y Rionegro. 
 
     Basados a esta altura del capítulo, en la historia escrita por Juan Pinzón75, se 
dará una relación de ubicación y distribución de estos primeros colonos cuando 
llegaron a estas tierras, antes de la fundación del caserío … “hacia el mismo lado, 
pero más hacia el actual carretero, los señores Antonio y Cecilio Múñoz; en lo que 
llamaron Morrogacho, don Manuel María Grisales: en el alto de la Palma (La 
Linda), José Hurtado… cerca al anterior, en barroblanco, Antonio León: junto al 
                                            
73 Morales Benitez, Otto. Testimonio de un pueblo. 1962. Pág. 33.  
74 Londoño O, Luis. Manizales 1936. Pág. 132 
75 Pinzón, Juan. Reseña histórica de la fundación y desarrollo de Manizales. 1924. Pág. 7. 
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anterior y hacia la vertiente de Olivares, don Vicente Gil; en el paraje llamado 
entonces plan de Morrogacho (hoy la Francia) José María Giraldo, alias sabroso; 
en el Tablazo, Antonio Quintero y José María Correa; en la vertiente derecha de la 
quebrada Olivares, punto llamado hoy ¨La Tolda¨ y terrenos adyacentes, 
Escolástico Arango, suegro de don Vicente Gil, que vivía al frente; quebrada de 
por medio, en el ¨Alto de Olivares¨, José Trujillo; hacia las vertientes del río 
Guacaica, Anselmo Valencia; en ¨El Arenillal¨ (hoy dicen Arenillo) José María 
Osorio; en ¨La Linda¨, parece que al norte de José Hurtado, Antonio Arboleda; en 
parte de lo que es hoy la población(salida de la Aldea) Mario Ceballos; en La 
Enea, lugar donde se halla la capilla, Patricio Martínez…” Prácticamente todo el 
actual territorio de Manizales, según el anterior testimonio, fue rápidamente 
ocupado por los colonos.  
     Ya en el año de 1848, después de la expedición de los veinte; quienes ya 
estaban instalados en su nueva tierra, salieron de expedición rumbo al oriente del 
territorio, desde San Cancio o ¨Rastrojos¨ -llamado así porque fue allí donde 
Fermín López Había estado alguna vez con su familia, y donde en ese momento 
se encontraba la casa de Antonio María Arango  (a. Rico)-, a escoger el lugar 
indicado para la nueva población… se dice que como pensaban fundarla cerca a 
la quebrada Manizales, decidieron ponerle el mismo nombre. “Una mañana salió la 
expedición de Cansancio o ´´Rastrojos´´ de la casa de Antonio María Arango (a. 
Rico) en dirección  al oriente a escoger el sitio para la nueva población, y como 
pensaban fundarla cerca a la quebrada de Manizales, resolvieron ponerle el 
mismo nombre”.76 De ahí llegaron a un alto el cual ellos denominaron del Perro, ya 
que allí era donde se les había perdido uno de los perros que llevaban en su 
expedición y el cual actualmente conserva el mismo nombre. De ahí siguieron con 
su rumbo hacia el oriente en tierras de lo que hoy se llama Comuna Tesorito, más 
exactamente en La Enea. En un día lograron atravesar todo el territorio entre San 
Cancio y la Quebrada Manizales, ahí descansaron y al día siguiente llegaron a uno 
de los planes de La Enea, en donde se hizo una rosa comunitaria con el fin de 
empezar a poblar.  
     Estaban resueltos a empezar a poblar en la Enea, pero surgió la duda entre 
ellos, principalmente en Marcelino Palacio, quien dijo que el cruce de caminos 
entre Antioquia, Cartago y Mariquita era quizás el lugar adecuado, ya que esa 
intersección les podía asegurar un mejor porvenir debido al comercio.  
      “Pero luego vino la reflexión de que ya existía una senda o vereda por donde 
las gentes transitaban de Neira a Santa Rosa de Cabal y de allí a Cartago, y que 
la nueva aldea quedaría extraviada de aquella senda, y que no podrían los 
habitantes aprovechar las ventajas que procuran siempre a las poblaciones las 
vías de comunicación; que si bien Manizales quedaría en la nueva vía explorada 
                                            
76 Valencia Llano, Albeiro. Manizales en la dinámica Colonizadora (1846-1930). 1990. Pág. 60. 
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para Mariquita por el Ruiz, no sucedería lo mismo respecto a la que pasaba para 
Cartago, y que convendría colocarse en la intersección de los dos caminos”.77 
     Es ahí donde aparece Manizales, que en un principio se conoció por el nombre 
de comunidad, evidenciando sus raíces comunitarias, pero que después se le 
daría el nombre que alguna vez haya dado Fermín López a estos parajes llenos de 
piedra maní. Fue la primera gran ciudad que se fundó en el periodo republicano, 
después de la independencia; su fundación oficial se realizó el 12 de octubre de 
1849, a través de una roza comunitaria o convite, “esa típica institución, que revive 
cuando se siente el principio de la solidaridad nacional”,78 convirtiéndose así en el 
ejemplo principal de la colonización antioqueña en el gran Caldas y en el fortín de 
la frontera con el gran cauca, transformándose en una de las ciudades más 
importantes del país ya que el cruce de caminos, las guerras, la industria y el 
cultivo de café, sirvieron de nodos a ese desarrollo. 
      “A la par que colonizaron sus aledaños y empezaron a construir carreteras, 
cables, socavones para explotación aurífera, vías férreas; trajeron ganados mulas 
y fundaron los más importantes bancos de Colombia”79  
     Entre los fundadores de Manizales, según la lista entregada por el historiador 
Enrique Otero Dcosta80, podemos contar principalmente a: 
Arango, Antonio María; Arango, Joaquín; Arango, Victoriano; Arango, Pedro; Arias, 
José Pablo; Buitrago, Silverio; Ceballos, Antonio; Correa, José María; Echeverri, 
José Joaquín; Echeverri, Nicolás; Echeverri, Alejandro; Escobar, Esteban; 
Grisales, Manuel; Gil, Vicente; Giraldo, Vicente; Gómez, Juan Antonio; Palacio, 
Marcelino; Pavas, José María; Quintero, Antonio; Rodríguez, Benito. 
 
LAS TENSIONES DEL PROGRESO. Las guerras civiles de 1860 y 1876. 
 
     Debido a su ubicación geográfica estratégica, Manizales se convirtió en una 
frontera que controlaba el acceso al sur de Antioquia y norte del cauca, siendo su 
                                            
77 Valencia Llano, Albeiro. Manizales en la dinámica Colonizadora (1846-1930). 1990. Pág. 60. 
78 Morales Benítez, Otto. Testimonio de un pueblo, 1962. Pág. 40 
79 La Patria. Manizales 150 años, los que abrieron la roza. 1998. Pág. 6 
80 Citado por Juan Pinzón en Reseña histórica de la fundación y desarrollo de Manizales. 1924. Pág. 7. 
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límite el río Chinchiná, formado por las quebradas Manizales, Chupaderos y 
Cajones, ubicadas en la actual comuna Tesorito, favoreciendo a la ciudad 
económica, política y socialmente, por aquello de la inversión y el robustecimiento 
económico.  
     Hubo dos eventos que aún tienen gran resonancia en la vida de la ciudad, las 
dos guerras que tuvieron lugar en 1860 y 1876, ambas por ideales políticos; 
ambas le dieron a Manizales protagonismo dentro de la vida ideológica nacional 
de la nueva república, que se debatía entre los ideales conservadores y liberales. 
En 1860, habían dos grandes cabezas visibles dentro de la república, ellas eran el 
presidente de la confederación Mariano Ospina y el gobernador del Gran Cauca, 
Tomás Cipriano de Mosquera, este último al tener diferencias con el gobierno 
conservador le declaró la guerra el 8 de mayo de 1860 y a su paso por Bogotá, en 
busca de la caída del gobierno, se topó con Manizales, convertida en fortaleza 
militar por el gobierno de Medellín, debido a su ubicación geográfica y lo 
escarpado de su terreno, manifestándose como razón el 29 de agosto de 1860, 
para que el general Tomás Cipriano de Mosquera se viera obligado a firmar la 
“esponsión de Manizales”, al no poder tomar la plaza. 
     Fue el gobierno conservador el que no dio la importancia necesaria a la 
esponsión y decidió no valorar la incursión de Tomás Cipriano, y al no aprobarla, 
el gobierno selló el comienzo de la derrota conservadora para la entonces guerra 
de 1860, ya que así le dieron tiempo al gobernador del Cauca de reforzarse 
militarmente y rodear por el Magdalena, hasta llegar al gobierno central en Bogotá, 
y tomar el poder fácilmente. Para cuando el gobierno liberal de Mosquera se 
instaló en el poder, comenzó la desamortización de bienes de manos muertas, la 
separación de la iglesia y del estado y la constitución de Rionegro. 
     pasada la década de 1870, el partido liberal tuvo se dividió en radicales e 
independientes, división que actuó convenientemente para que los conservadores, 
encabezados por el gobierno de Antioquia, llevaran a cabo una retaliación contra 
el entonces poder central, de modo que el 18 de agosto de 1876, el presidente del 
Estado Soberano de Antioquia, declaró la guerra al gobierno nacional y para 
cuando el ejercito antioqueño llegó a Manizales en dirección al Cauca, fue muy 
fácil reclutar personal, pues el clero ya había levantado el ánimo de combate 
contra el gobierno.  “Antes de salir las tropas se ofició la misa y el padre Nazario 
colocaba a todos los que podía, pero con especialidad a los soldados de 
Manizales, un escapulario del corazón de Jesús”.81 
     Vino la batalla de los Chancos y perdió el conservatismo; después en  
Manizales, el señor Marceliano Vélez, organizó el ejército de los catorce mil contra 
el gobierno. Los liberales liderados por el general Trujillo recordaron los incidentes 
                                            
81 Morales, Otto. Testimonio de un pueblo.1962. Pág. 156. 
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que pasó Tomás Cipriano de Mosquera en 1860 y decidió hablar con don 
Marcelino Vélez, con el afán de lograr el cese de hostilidades mientras sitió la 
ciudad por todos sus caminos… hasta que el 5 de abril de 1877 hubo un ataque 
definitivo al caserío, Trujillo salió triunfante y con las fuerzas suficientes para llegar 
a la presidencia nacional tiempo después. 
“De tal suerte que las guerras han llevado el nombre de la ciudad a vincularse 
estrechamente  con sucesos vitales del país”.82  
 
     Después de la guerra de 1876,  los ideales liberales tuvieron un apogeo en las 
tierras caldenses, hubo caucanos en el poder, se dieron verdaderas represalias 
ideológicas, los nuevos comerciantes, arrieros, artesanos y artistas fueron 
acusados de ser portadores de la ideología liberal y algunos sacerdotes tuvieron 
que huir abandonando la ciudad, debido a su participación en la guerra. Fue justo 
en el año de 1876 que se construyó la capilla de la Enea o Pío X, precisamente 
por un sacerdote que venía huyendo del centro de la ciudad. 
     Sobre la relación entre crecimiento económico y guerras civiles, anotaba José 
M. Restrepo. “Siendo esta plaza un sitio estratégico de primer orden en Colombia, 
aquí situaba siempre el gobierno un importante centro de operaciones y a este 
lugar concurría todo el dinero de las contribuciones de guerra exigidas a todos los 
demás distritos de Antioquia, y aquí se gastaba todo ese dinero en vituallas, 
licores y otros menesteres; de suerte que podía decirse que la única población que 
ganaba en lugar de perder durante las revoluciones, era ésta; y que todos los 
otros municipios contribuían aparentemente para el gobierno, y efectivamente para 
Manizales”.83 
     Después con “la regeneración conservadora de Núñez y de Caro, se produjo 
un desarraigo por la cultura local, ya que ellos pretendían regresar a las fuentes 
hispanistas, lo metropolitano, es decir, lo extranjero, era lo que tenía 
prevalencia”.84 
 
 
 
                                            
82 Morales, Otto. Testimonio de un pueblo. 1962. Pág. 159. 
83 Citado por Albeiro Valencia Llano en Manizales en la dinámica Colonizadora (1846-1930). 1990. Pág. 192. 
84 Morales Benítez, Otto. Cátedra Caldense, 1984. Pág. 94 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS SÍMBOLOS EN LA VEREDA O 
CORREGIMIENTO DE “LA ENEA”, COMUNA TESORITO A PARTIR DEL 
PROCESO HISTÓRICO-SOCIAL 
 
     Tener en cuenta estos imaginarios y símbolos emergentes históricamente en la 
comuna, permite configurar maneras de actuación en clave ambiental urbana que 
favorece una postura crítica frente al desarrollo industrial, empresarial, tecnológico 
y científico que caracteriza esta comuna. 
     Pero, hablar de la aparición de los primeros símbolos en el territorio de la 
comuna Tesorito, requiere entender que en ese entonces los dos grandes poderes 
de crecimiento de la nueva ciudad eran el económico y el religioso. Por tal razón 
las primeras edificaciones que aparecen en la comuna son casonas de 
hacendados o la iglesia.  El censo de 1870, mostró una población de ciudad 
multiplicada por cuatro, en relación a 1951; ya había en Manizales 10.562 
personas, era una ciudad con un notable crecimiento demográfico, compuesto 
principalmente por migrantes de la zona rural y pequeños municipios del 
departamento de Caldas. La mayoría de esa población se encontraba en el área 
urbana, actual centro tradicional, en total 3.890 habitantes; el resto de la población 
se encontraba en los corregimientos de la ciudad, La Enea contaba con 876 
habitantes, concentrados en el área del poblado, la ubicación del corregimiento de 
La Enea según Albeiro Llano fue, “siguiendo por el camino del aguacatal, hasta la 
línea divisoria del estado, de aquí y por dicha línea hasta el límite del estado 
soberano del Cauca, en el río Chinchiná; Chinchiná abajo hasta el puente público 
en el camino que conduce a la villa de María, por este camino al área del poblado 
y de aquí al camino de aguacatal.”85  
     El 25 de abril de 1880, el municipio se dividió en ocho fracciones o partidos: El 
Centro, La Enea, Sierra Morena, El Águila, La Trinidad, La Cabaña, La Linda y el 
Tablazo. 
     La Enea, como corregimiento, siempre fue uno de los más pujantes de la 
ciudad, contó con la presencia de personajes claves para el crecimiento de la 
ciudad y del sector de La Enea. Dentro del corregimiento de La Enea, se 
encontraba uno de los principales personajes de la vida de la comarca, don Pablo 
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Jaramillo, que según el padre Fabo de María86, era un “gran patriota, de nobles 
energías, muy amigo del progreso y del culto católico; cuando se construía el 
templo parroquial, regaló de sus ricos bosques toda la madera que se necesito 
para ello. Fundó con algunos vecinos en su propiedad la capilla de La Enea, de la 
cual se habla en otra parte. Fue alcalde en los años 1855, 57, 58, 61, 63, 66 y 72. 
Actuó como presidente de la municipalidad en los años de 1857, 58 y 71. 
Desempeñó la prefectura en 1888.  
     Entre los primeros habitantes del sector también se encontraban Miguel 
Londoño, Epifanio Londoño, Jesús Ríos, Baltazar Ríos, los Espinosa, Daniel 
Giraldo, José Pablo Escobar,” entre otros. Fueron ellos los primeros que se 
adaptaron y transformaron el territorio de la comuna para comenzar con todo un 
proceso de crecimiento, marcado por los primeros símbolos en la comuna.   
 
                                            
86 Fabo, De María. Pbro. Historia de La Ciudad de Manizales, Tomo 1. 1926. 
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LA CAPILLA SAN PÍO X.  Se puede 
afirmar con certeza que el templo del 
barrio La Enea, es el más antiguo entre 
los que se conservan en la ciudad de 
Manizales, aunque en realidad fue el  
tercero en levantarse. Los historiadores 
coinciden en señalar que Manizales fue 
instituida en los terrenos de la actual 
plaza de Bolívar, en donde se instauró, en 
1849, una sencilla casa de oración. Sin 
embargo, el presbítero e historiador 
Gonzalo Sánchez Zuleta, en un artículo 
sobre esta capilla publicado en el “Archivo 
Historial”, afirma que: “Una cosa debe quedar clara: no siendo la capilla de La 
Enea el primer templo erigido en Manizales, es una de las más antiguas, sino la 
más antigua que existe en la ciudad. Y esto ya es mérito indiscutible”. Los 
numerosos pobladores del sector la crearon para tener un espacio sagrado 
dedicado al culto superior, debido a que culturalmente era una de sus necesidades 
principales, y en una de las principales veredas, con más pujanza y desarrollo, no 
podía faltar la representación de este importante símbolos  para el hombre 
antioqueño, el templo de dicha iglesia católica, además de ser un elemento 
articulador de la vida social de la época, era el único equipamiento colectivo 
existente. El padre Fabo, aclara que el presbítero Nazario Restrepo Maya,  quien 
venía huyendo de la toma liberal que hizo el general Trujillo a Manizales y se 
refugió en la vereda La Enea, donde fundó la capilla, en un documento en que 
consigna los pormenores de la construcción:  
     “El 28 de febrero de 1876 me concedió al señor obispo, José Ignacio Montoya, 
licencia para edificar una capilla en la fracción de La Enea, en la parroquia de 
Manizales. El 24 de abril del mismo año se puso la primera piedra, conforme al 
ritual romano, y se erigió esta capilla en honor de Nuestra Señora del Rosario. El 
24 de octubre de 1878, el señor obispo José Ignacio Montoya me concedió 
licencia para bendecir la dicha capilla, y el 29 de noviembre del mismo año se 
bendijo y celebré en ella los oficios divinos¨. Los terrenos fueron donados por don 
Ilustración 10. Capilla San pío X, La Enea. 
Fuente. Jorge Rincón. 
Ilustración 11. Capilla San pío X, La Enea. Fuente. Jorge Rincón. 
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Pablo Jaramillo, oriundo de Abejorral y afincado en estos parajes. Las 
características arquitectónicas son sencillas, simples, elementales, en madera 
comarcana, parecida a una Ermita o a una Abadía, cercada por un muro de tapia. 
¨El 5 de enero de 1955 se crea la parroquia de La Enea, teniendo como sede la 
Capilla y como patrono titular a San Pío X y su primer párroco fue el presbítero 
Abel Mesa Villegas con quien se inician una serie de intervenciones al edificio que 
se pueden calificar de afortunadas unas, mientras otras han recibido crítica por los 
entendidos. En agosto 21 de 1994 el presbítero Alberto Calderón Salazar y el 
diácono Ancízar Neira Neira, entregaron a la comunidad el templo completamente 
restaurado¨. El gobierno la  declaró Monumento Nacional por medio del decreto 
1962 del 11 de julio de 1983”.87 
 
Su estilo arquitectónico es colonial, sus elementos característicos son: 
Anteportada con ángulo en escuadra que remata en cubierta piramidal. 
Estructura en madera, con muros en tapia. 
Debido a los tapiales posee pocas ventanas, en su reemplazo tragaluces. 
Campanario piramidal. 
Techo en madera a dos aguas, con cubierta en teja de barro. 
Nave sencilla rectangular. 
Antejardín perimetral. 
 
HACIENDAS Y CASONAS COLONIALES. 
Para entender el territorio de la comuna Tesorito, hay que tener en cuenta que 
antes de 1970, sólo existían las haciendas con sus casonas y algunas viviendas 
en el sector de la Enea Vieja, que se convertirían en los principales símbolos 
urbanos de la comuna, representantes de la pujanza de los colonos llegados de 
Antioquia, que con hacha y a lomo de buey, empezaron a tejer una relación con el 
territorio. Las viviendas o casonas, tienen características coloniales, con tipologías 
de claustro, en “L” o en “U”, con antejardines y patios interiores, corredores, 
enchambranados, aleros, cubiertas en teja de barro, muros en bahareque y tapia, 
                                            
87 La Patria. Manizales 150 años. Los caminos de Dios. Pág. 3 y 4. Citando al padre Fabo, de María en la Historia de la 
ciudad de Manizales. Tomo I. 1926.  
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estructuras en maderas comarcanas como guadua, arboloco, cedro y roble, con 
espacios característicos como el comedor, el zaguán, contraportón.  
Básicamente se dieron dos tipos de casonas: las haciendas de los propietarios y 
las viviendas sencillas del mayordomo y su familia. Son importantes las 
referencias que nos da el historiador Guillermo Ceballos Espinosa, acerca de la 
vereda La Enea, donde nombra muy claramente la vida en la vereda y quiénes 
eran los habitantes de sus haciendas. A continuación se referenciara literalmente 
dicha página, debido a la importancia de su contenido. 
  
La Enea en vida de misia “Ustasita” 
      “Fue siempre la más próspera e importante de las veredas y fue allí donde 
primero se proyectó la fundación de la ciudad. Que dulce es evocar los relatos de 
mi madre sobre el bucólico paraje de La Enea en vida de misia ¨Ustasita¨ como 
ella solía decir, refiriéndose al siglo pasado cuando allí nació y transcurrió su niñez 
y adolescencia. Numerosas y lindas eran las haciendas de La Enea donde familias 
vivían patriarcal y serenamente. Eran los hijos y nietos de los colonizadores 
Antioqueños, destacándose por su abundancia e influencia los descendientes de 
la pura cepa sonsoneña y abejorraleña. Todos vivían en íntima paz y amistad. Las 
familias de don Miguel Londoño casado con la cariñosa ¨Ustasita¨. En finca aparte 
su hijo llamado también Miguel casado con Laurita Rivera; la de don Epifanio 
Londoño su hermano y la de su primo Chucho en donde en aquella entusiasta 
noche navideña se ahorcó Jesús María colgándose de un naranjo, suceso que 
causó conmoción a la apacible comarca. Las fincas de los Londoños tenían 
amplias casonas cercanas a la quebrada de ¨El Perro¨, mientras los Londoño 
Peláez, se criaron en la suya ¨La Albania¨ frente a la límpida corriente de 
Chupaderos, donde Ramoncito se desprendió de un columpio lo que le ocasionó 
la amputación de una pierna, pero le dio la oportunidad de irse a estudiar a Bogotá 
después de haber terminado su bachillerato con la primera tanda de bachilleres 
del Instituto Universitario en 1915. El querido doctor ¨Patepalo¨ fue eminente 
médico, hombre cívico, gobernador de Caldas, apreciado y gentil caballero 
Manizaleño. El importante don Pablo Jaramillo casado con doña Eufemia 
Londoño, era no solo el más respetable patrón en sus posesiones de La Enea, 
sino uno de los más influyentes personajes de la ciudad a fines del siglo XIX y 
principios del XX. Su principal Hacienda era ¨Saboya¨ donde ahora existe la 
industria licorera.   
Otra familia repartida en varias fincas era la de los Ríos, pero el demoledor 
Buldócer que convirtió el paraje en ciudadela urbana y zona industrial sigue 
arrasándolo todo sin conmiseración. En ¨La Nubia¨ de don Jesús Ríos se salvó la 
casona por que fue rodeada de un parque, pero fue borrado el bello monte y el 
plancito verde donde aterrizó el primer avión el 11 de marzo de 1920.  Desapareció 
también la finca de don Baltazar Ríos hermano de don Jesús. De ¨La Libertad¨, la 
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finca de mis abuelos y sus catorce hijos los Espinosa, mis tíos, no quedan sino 
vestigios; tenían la mejor fonda de la región, campamento de arrieros, surtían los 
personales de las ricas minas ¨La Coqueta¨, ¨La Cascada¨, ¨El Zancudo¨, etc. Y se 
vanagloriaban de haber instalado allí el primer teléfono rural que tuvo el municipio. 
Quedan muy pocos espacios naturales, de la hermosísima Enea aunque 
amenazados todos por la cruel piqueta demoledora que destruye el relieve para 
aumentar artificiales urbanizaciones. Nostálgicamente podemos apreciar todavía 
ejemplos de aquellas casonas hermosas como ¨La Alhambra¨ de don Manuel 
Piedrahita; la del doctor Juan Antonio Toro; ¨La Cecilia¨, de los mejías; restos en 
los predios de don Daniel Giraldo y su esposa doña Natalia Buriticá; algunas 
moradas de Castaños y más Londoños, que habitaban la región de¨ Montaño¨… 
Era la fértil vega de espumosa leche, abundantes gallinas, moras gigantescas, 
chirimoyas, granadillas, granjas florecidas y buenas gentes de corte bíblico que 
disfrutaban aquel exuberante rinconcito de la mano de Dios. En este momento 
acato que con la construcción del bello parque-cementerio denominado ¨Jardines 
de la Esperanza¨, se tuvo el acierto de conservar como adorno y para servicios 
administrativos, la típica casona de la hacienda que allí existía, llamada Lusitania, 
que pertenecía a la familia Escobar desde la época de don José Pablo, y cuya 
última propietaria fue su hija doña Pepita Escobar Uribe”88  
De las haciendas nombradas por Ceballos, aún podemos encontrar ciertas 
casonas en pié, convertidas en símbolos ambientales urbanos de principal 
importancia para la identidad cultural de la comuna, y aunque algunas estén 
descuidadas, continúan siendo relevantes y cumplen un papel como creadoras de 
identidad dentro de una comunidad que olvida rápidamente sus raíces, debido a 
las redes globalizadoras de la información. Entre ellas encontramos: 
                                            
88 Ceballos Espinosa, Guillermo. Manizales de ayer y de hoy. 1991. Pág. 238 
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Ilustración 12. Plano ubicación casonas existentes de la antigua vereda La Enea.   Fuente. Alcaldía municipio de 
Manizales.  Propuesta. Jorge Rincón 
 
Tabla 2. Casonas existentes en la Comuna Tesorito 
1. Lusitania Ubicada en el actual 
Jardines de la Esperanza. 
 
2. La Nubia Ubicada en el actual 
CAMI La Enea. 
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3. La 
Libertad 
En la actualidad se 
encuentra funcionando 
una discoteca 
 
4. La 
Alhambra 
Actualmente se 
encuentra en proceso de 
extensión de dominio. 
 
 
5. Casona 
Pablo 
Jaramillo 
La ocupa una familia, 
aledaña a la capilla Pío X. 
 
 
6. Los Pinos Aún sigue funcionando 
como casa de finca. 
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7. Saboya   Aún se encuentra en pie, 
pero está totalmente 
abandonada, su predio 
actualmente es 
propiedad de la Industria 
Licorera de Caldas 
(actual zona franca). 
 
Tabla de Casonas existentes comuna Tesorito.                                                                             Fuente. Jorge Rincón 
 
Encontramos un mayor número de edificios coloniales en el caserío La Enea, pero 
se encuentran en “vía de extinción”, ya que no se les brinda la relevancia 
necesaria para ser consideradas patrimonio cultural de la ciudad. Así que 
empiezan a aparecer otro tipo de construcciones más contemporáneas en sus 
lotes, perdiéndose parte de la memoria colectiva del lugar y dando paso al 
crecimiento urbano. 
 
Ilustración 13. Portada caserío La Enea. Fuente. Jorge Rincón 
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EMERGENCIA DE SÍMBOLOS DEL DESARROLLO EN LA COMUNA 
TESORITO. 
 
 
(Véase ANEXO 5. Resultados de taller y encuestas: instrumentos de recolección 
de información. Apoyo a la investigación, emergencias de imaginarios del 
desarrollo en las formas de ocupación del territorio). 
 
     Hay muchas razones por las cuales, si hablamos desde lo local, este fue un 
territorio que tuvo un proceso de desarrollo mucho más acelerado que el de 
algunas comarcas y pueblos más antiguos.  
     La ciudad de Manizales fue fundada en 1948, en 1851 se había logrado una 
transacción con la compañía Gonzales y Salazar & Cía., y para 1853 el pleito 
entre el hacha y el papel sellado había terminado por completo.  “Después de la 
transacción definitiva entre el gobierno y la firma Gonzáles y Salazar en 1853, la 
compañía vendió los terrenos que le quedaban en Manizales, y sobre esta base se 
constituyó la sociedad ¨Moreno, Walker y Compañía¨ que parceló y vendió tres 
inmensos lotes situados en las vertientes y cima de la cordillera (Chinchiná, 
Guacaica y El Zancudo), que sirvieron de acicate para la llamada colonización 
empresarial, ya que atrajo a cientos de colonos.”89 
Debido a estas circunstancias, no se tuvo que sufrir el acecho y la inseguridad de 
otros pueblos que fueron fundados en tierras sobre la capitulación real en disputa, 
la concesión Aranzazu, “además, porque la energía colectiva, el carácter de 
comunidad agraria que tuvo su establecimiento inicial, hizo comprender a los 
reclamantes que nada detendría a estos ‘hombres con hambre’ ”90, que eran 
todos, colonos venidos de Sonsón, Rionegro y Abejorral, sin propiedad ni 
derechos realistas. Eran una especie de “asociaciones fraternales agrarias”91, 
unidos por supra-relaciones, dándoles una visión diferente del problema, ya que 
ellos no buscaban explotar la tierra desde el afán feudalista, por el contrario, 
luchaban contra ese afanoso criterio. 
                                            
89 Valencia Llano, Albeiro. Manizales en la dinámica Colonizadora (1846-1930). Pág. 217. 
90 Morales Benítez, Otto. Testimonio de un pueblo. 1962. Pág. 95 
91 Morales Benítez, Otto. Testimonio de un pueblo. 1962. Pág. 96 
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      “El estado Español había extendido una política succionista, montada sobre la 
necesidad de oro, y lo que éste no producía, lo compensaba con impuestos”92. 
Motivo por el cual, Manizales abre un capítulo en la historia de Colombia, reflejado 
en la lucha de la república contra los vicios coloniales. Esa imagen comunitaria fue 
lo que permitió la inversión en el territorio, tanto de colonos como de empresarios. 
No obstante, la realidad económica que vivía la comarca, la obligó a extender sus 
relaciones locales hacia el exterior, empezando con los primeros acercamientos a 
lo global, por medio de la importación y exportación de productos a través del rio 
Magdalena y del puerto de Buenaventura, a través de su creciente infraestructura 
en movilidad, caminos, cable, ferrocarril y carreteras. Es así como empieza un 
verdadero crecimiento económico y urbano, representado en la creación de más 
industria, de mayor crecimiento demográfico y un aumento en las políticas de 
expansión y control sobre del suelo. Ahora bien, cuando observamos la comuna 
Tesorito, encontramos cómo el territorio, - un valle rodeado por dos grandes 
quebradas y con una excelente oferta ecosistémica -, es la base generadora de 
los principales procesos de desarrollo humano en toda la región, marcados por 
diferentes momentos que al unísono conforman los hitos y nodos del desarrollo, 
desde lo local hasta lo global. 
 
     A continuación se presentan las obras de desarrollo urbano que fueron 
detonantes en la articulación de la comuna al proceso de desarrollo global. 
                                            
92 Morales Benítez, Otto. Testimonio de un pueblo. 1962. Pág. 109 
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VÍA  AL MAGDALENA Y CARRETERA PANAMERICANA  
 
     Es importante resaltar la construcción de estas carreteras ya que fueron uno de 
los principales motores de desarrollo y transformación de la comuna. Gracias a las 
nuevas facilidades de movilidad y conectividad, regional y nacional, empezaron a 
llegar al sector más industriales y urbanizadores. La carretera al Magdalena y la 
carretera al occidente, fueron inauguradas del 4 al 7 de agosto de 1939. En 1953, 
se inauguró la vía al mar o carretera Panamericana, como la posibilidad de que 
Caldas tuviera salida al mar, a través de su puerto en el Chocó, Tribugá. Sin 
embargo, desde el año de 1928, empresas como la Industria Licorera de Caldas 
ya se encontraban constituidas, y fue precisamente con la aparición de las 
carreteras que los empresarios y urbanizadores se vieron incentivados a invertir 
en el sector. El panorama resultaba alentador. Era mucho más fácil sacar sus 
productos y comercializarlos internacionalmente, a través del rio Magdalena o 
yendo hacia el puerto marítimo de Buenaventura. Para el año 1956, las 
posibilidades se ampliaban con el aeropuerto La Nubia. Y el interés era estimulado 
por la abundante oferta ecosistémica que se encontraba en la comuna para ese 
entonces, una gran riqueza hídrica y vegetal. 
Ilustración 14. Carretera Panamericana Al Pasar Por La Comuna Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
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EL AEROPUERTO LA NUBIA 
 
Para que Manizales empezara a pensar en un aeropuerto, sucedieron dos eventos 
muy importantes: el primero fue la llegada por separado de dos aviadores a la 
ciudad (René Guichard, director de la escuela de aviación que acababa de fundar, 
y el francés Ferdinand Machaux), ambos aterrizaron en lotes del actual barrio La 
Enea, por ser las tierras más aptas para esa operación, debido a su morfología, 
descendieron en predios de la finca de de don Luis Ríos, pero siendo don José 
Dolores Arenas y su esposa Hermelinda, los que hicieron los preparativos para 
que se pudiera llevar a cabo el tan esperado aterrizaje, animado por una cuantiosa 
suma que ofrecía el concejo municipal -mil pesos- al primer aventurero que fuera 
capaz de sobrevolar y aterrizar por vez primera un avión en territorios manizalitas, 
el martes 11 de mayo de 1920. 
Con el aterrizaje de estas dos naves, desembarco la motivación para darle a la 
ciudad un aeropuerto digno de su pujanza con la pretensión de ubicarla en la 
misma escala de las principales capitales del mundo. Es así que el concejo de 
Manizales crea un acuerdo para su construcción. (Ver ANEXO 3). 
Así se consolidó unos de los símbolos de desarrollo más grandes que tiene, no 
sólo la comuna sino la ciudad de Manizales, posicionándola a escala global. 
 
Ilustración 15. Foto Aérea Aeropuerto La Nubia. Fuente. Jorge Rincón 
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BOSQUE POPULAR EL PRADO 
 
 
     Se encuentra ubicado en el sector occidental de la comuna Tesorito, sus 
linderos son: al norte con la avenida Gilberto Alzate, al oriente con la urbanización 
Arboletes, al sur con la quebrada Manizales y el rio Chinchiná y al occidente con la 
quebrada El Perro. En el año 1977, la alcaldía de Manizales, en cabeza del señor 
Ernesto Gutiérrez Arango, le compró al Instituto de Crédito Territorial 54,6 
hectáreas, donde había funcionado la antigua sede del club campestre, para 
convertirlo en el principal parque de la ciudad, generado en su relación con la 
comuna ventajas para la calidad de vida de la población de Tesorito. No sólo con 
una excelente oferta ecosistémica, también cuenta con una gran infraestructura 
deportiva y administrativa. Recientemente se llevó a cabo la construcción de una 
piscina olímpica y actualmente se tiene proyectado el foso de clavados. 
Entendiendo que el Bosque Popular el Prado, es concebido en el momento de 
mayor crecimiento de la ciudad, a partir del plan del 70, y se proyecta a Manizales 
como una gran metrópoli, la cual necesitara un gran parque urbano, símbolo de su 
desarrollo y crecimiento urbano.  
 
 
 
Ilustración 16. Panorámica bosque popular El Prado. Fuente. Jorge Rincón 
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EXPANSIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL 
 
     A medida que se desarrollaron cultivos del café y cacao en Manizales, 
surgieron las primeras trilladoras y fábricas para la producción de chocolate. 
Desde principios del siglo XX llegó a la ciudad el industrial antioqueño don Enrique 
Cardona, que en colaboración de Luis Jaramillo Walker, diseñaron una máquina 
para la elaboración de chocolate; las partes para su molino fueron construidas en 
la fragua del señor Jesús Cifuentes, cuyo nombre aparece vinculado a los 
esfuerzos industrializadores de la ciudad. 
     Construida la máquina, organizaron la fábrica (Luker) en forma moderna, ya 
que la maquinaria era movida por una rueda hidráulica. Esta empresa estaba 
situada en la hacienda de don Pablo Jaramillo, fracción de La Enea. 
     En los años veinte del siglo XX, aparecen las primeras fábricas modernas en 
Manizales, dando inicio al surgimiento de una generación de inversionistas y 
empresarios de la industria adyacente al surgimiento de las concentraciones 
obreras. El fenómeno se explica como consecuencia de la producción y comercio 
del café, así como el desarrollo vial y la transformación de la ciudad como 
importante plaza comercial. 
     Para 1924, año de la relativa consolidación industrial, en Manizales 
funcionaban 95 establecimientos industriales que empleaban unas 2000 personas, 
obreros en su mayoría. De estas empresas, tres trilladoras y dos fábricas de 
tejidos ocupaban la mayor parte de empleados. 
      “Esta etapa industrial culminó en 1929 con la fundación de tejidos de occidente 
S.A, transformada poco después en una de las industrias manufactureras más 
sólidas de Manizales; en esa época también inicio actividades la Fábrica de 
Licores de Caldas.”93 
 
                                            
93 Valencia Llano, Albeiro. Manizales en la dinámica colonizadora.  (1846-1930)  
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Ilustración 17. Panorámica zona industrial comuna Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
 
     La base para que se diera el crecimiento industrial en la comuna Tesorito es, 
sin lugar a dudas, la oferta ecosistémica con todos los elementos necesarios para 
incentivar su expansión: materia prima, ubicación geográfica, condiciones 
climáticas, buenas vías y buen servicio de transporte además de facilidades de 
acceso. 
     El complejo industrial empieza a desarrollarse a mediados de los años 1920-
1930, cuando empezaron a establecerse las primeras fábricas como la Luker y la 
Industria Licorera de Caldas. 
     Actualmente la comuna Tesorito, cuenta con cuatro zonas industriales de 
importe relevancia: La Enea, el Parque Industrial Pedro Uribe, el Parque Industrial 
Juanchito Maltería y el Parque Industrial Manizales. Dentro de sus principales 
fábricas encontramos: 
 
Tabla 3.  Fabricas ubicadas en la zona industrial  de la comuna Tesorito  Manizales 
FABRICA ACTIVIDAD 
ACERÍAS DE CALDAS PRODUCCIÓN DE ACERO Y PERFILERÍA 
AGA-FANO PRODUCCIÓN DE OXÍGENO DE 
ACETILENO 
AGRÍCOLA LA VEGA CULTIVO DE CHAMPIÑONES 
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AGROCAL S.A. PRODUCCIÓN DE OXICLORURO DE 
COBRE 
ALCALDAS BODEGA DE DEPÓSITO 
ALMAGAS ALMACENAMIENTO DE GAS 
BELLOTA COLOMBIA S.A. HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 
BODEGA COCA-COLA ALMACENAMIENTO 
COCIGAS DISTRIBUCIÓN DE GAS 
COLPLAST PLÁSTICOS 
COLGAS DE OCCIDENTE ALMACENAMIENTO Y DISTIBUCIÓN DE 
GAS 
COLOMBIT LTDA FABRICACIÓN DE LÁMINAS Y 
ACCESORIOS 
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES TRANSFORMACIÓN DE CACAO 
ECOPETROL COMBUSTIBLE Y ACEITE 
ENCHAPADOS DE MADERA S.A. LAMINADOS EN MADERA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS PERFILES METÁLICOS 
FOODEX PRODUCCIÓN DE EXTRACTO DE CAFÉ 
FORMAPOL AISLANTES PARA NEVERA 
HERRAGRO S.A. HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 
IDERNA TRANSFORMACIÓN DE PIEZAS EN 
ALAMBRE 
INALCO PRODUCTOS DE ALAMBRE 
INCOLTO  
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS LICORES 
JABONERIAS HADA JABONES 
MADEAL S.A. FABRICACION DE RINES DE ALUMINIO 
MANILIT FABRICACIÓN DE LÁMINAS Y 
ACCESORIOS 
MANISOL PROCESAMIENTO DE CAUCHO 
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MANUFACTURAS GERMÁN OLARTE GUACALES Y CABOS EN MADERA 
MÁRMOLES Y GRANITOS CALDAS PRODUCCION Y VENTA DE MARMOLES 
NORMANDY DULCERIA Y LACTEOS 
PLEGADAK LTDA FABRICACION DE CAJAS DE CARTON 
POSTOBON GASEOSAS 
PROGEL GELATINA COMESTIBLE 
SITECO PARRILLAS Y CONEXIONES ELECTRICAS 
PARA NEVERA 
SICOLSA FUNDICION 
SOTEC LTDA METALMECANICA, VENTILADORES 
SUPERCAUCHO TRANSFORMACION DE CAUCHO 
SUPER DE ALIMENTOS FABRICA DE DULCES 
TABLEMAC TABLEROS AGLOMERADOS 
T.C.C. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
TERMOVAPOR CALDERA 
Fuente. Jorge Rincón 
 
 
CRECIMIENTO URBANÍSTICO DE LA COMUNA TESORITO 
 
     A raíz de la ubicación de la principal zona industrial de la región, en la comuna 
Tesorito, comienza el crecimiento urbano, marcado principalmente por la 
construcción del barrio Obrero (La Enea) y otros barrios que configuraron una 
nueva forma de ocupación del territorio la cual, basada en el crecimiento como 
factor de desarrollo, genera fuertes conflictos culturales-tecnológicos en relación 
con los ecosistemas locales. 
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Ilustración 18. Plano Crecimiento Urbanístico De La Comuna Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
 
SECTORES DE LA COMUNA TESORITO 
 
1. Caserío La Enea o Enea Vieja 
2. Barrio La Enea 
3. Juanchito 
4. Maltería 
5. Lusitania 
6. San Marcel 
7. La Alhambra 
8. Cerros de La alhambra 
 
Caserío La Enea O Enea Vieja. 
Este ha sido un sector de gran trascendencia social, histórica y cultural. Por sus 
condiciones topográficas, climáticas y su gran oferta ecosistémica, se conformó 
como una de las veredas más prosperas de Manizales; allí se asentaron los 
descendientes de los patriarcas antioqueños que venían de Sonsón, Abejorral y 
Rionegro, y allí establecieron haciendas como La Nubia, Lusitania, La Alhambra, 
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Los Pinos, Saboya y La Libertad, casonas actualmente se encuentran en 
funcionamiento.  
Su poblamiento se remite al momento mismo de la colonización antioqueña, y 
posee símbolos ambientales urbanos de gran importancia como la capilla San Pío 
X y algunas casonas coloniales. Este sector está ubicado en la parte Nor-oriental 
del barrio la Enea, y comprende varios subsectores, ellos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Capilla. 
     Está conformado por pequeñas urbanizaciones como San Carlos, construida 
en 1993 y conformada por 12 viviendas. El edificio de apartamentos La Capilla, 
construido en 1995 por la constructora La Capilla, y conformada por 64 
apartamentos. Los apartamentos Tibirago, construidos en 1996 por la constructora 
A y L Ltda., compuesta por 12 apartamentos y un conjunto de viviendas 
unifamiliares, construidas en el 2007. 
 
Bosques de la Alhambra. 
Ilustración 19. Plano del sector del Caserío La Enea. Fuente. Alcaldía de Manizales. Secretaría de planeación. 2007. 
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     Está ubicado en el costado Nor-oriental del caserío La Enea. Se construye por 
etapas a partir del año 1997 en un área de 59.966 metros cuadrados. Sus límites 
son: al norte la quebrada Tesorito, al oriente la urbanización el Cairo, al sur el 
caserío La Enea y al occidente el parque industrial de Herragro. Originalmente se 
llamaría Bosques de la Enea, pero nunca estuvo en territorio de la hacienda la 
Alhambra. 
 
Villa Fundemos. 
     Está compuesta por 94 vivienda ubicadas en el sector sur-oriental del caserío 
la Enea, limitando al norte con el caserío La Enea, al oriente con la empresa 
IDERNA, al sur con la urbanización las Mercedes y al occidente con la zona 
industrial de Herragro. Fue construida en dos etapas, sus obreros eran los mismos 
beneficiarios que trabajaron como auto-constructores entre 1982 y 1986, y las 
viviendas llegaron a tener un costo total de 400.000 pesos financiados a 15 años. 
 
Las Mercedes. 
     Es una pequeña urbanización ubicada a un costado de la fábrica IDERNA, 
rodeada por las urbanizaciones El Cairo, Villa Fundemos y Altos de La Enea. La 
componen 20 viviendas que ocupan un área de 1098 m2, y fue construida por una 
sociedad de urbanizadores particulares, los ingenieros Germán Gómez Salazar y 
Hernando Orozco Ospina. Fue construida entre 1991 y 1992. La segunda etapa 
fue entregada en 1994. 
Altos de La Enea. 
     Es otra pequeña urbanización ubicada en medio de las urbanizaciones Villa 
Fundemos, Las Mercedes y El Cairo, entre las carreras 30 y 31 y la calle 105. Está 
compuesta por 25 viviendas unifamiliares con un área de 72 m2. Del trabajo se 
encargó la constructora INDECOM Ltda. Cada vivienda tuvo un costo total de 
14.000.000 millones de pesos, financiados a 15 años. 
  
El Cairo. 
     Está ubicado en el costado nor-oriental del sector del caserío; entre la 
urbanización Villa Fundemos, Bosques de La Alhambra, Las Mercedes y la 
quebrada Tesorito. Fue realizado por la constructora GES: Gaviria, Giraldo y 
compañía Ltda. Son un total de 56 viviendas, entregadas en 1990. Son estrato 
tres, financiadas a 15 años por el B.C.H. La urbanización tiene un área total 
construida de 1338 m2, incluyendo urbanismo. 
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Barrio La Enea. 
     Para el año de 1975, el gobierno nacional a través del Instituto de Crédito 
Territorial, compró los terrenos para la construcción del barrio La Enea, con el 
propósito de suplir la necesidad de vivienda que sufría la ciudad, originada por el 
crecimiento de la población, la migración del campo a la ciudad y la especulación 
en el precio de la tierra. La urbanización fue construida en la presidencia de Julio 
Cesar Turbay Ayala y el gobernador del departamento Guillermo Ocampo Ospina. 
Fue realizado por Gloria Inés Duque y José Velásquez. En 1976 se iniciaron los 
trabajos de urbanismo y las primeras viviendas se construyeron en 1977. En 
marzo de 1979, se entregaron las primeras casas. En la primera fase, se 
construyeron 1946 viviendas y de estas, una parte fue entregada al Fondo 
Nacional del Ahorro, como el pago de una deuda contraída por el I.C.T. Es 
importante decir que es el principal barrio de la comuna y el primero en aparecer 
tras la llegada de la industria. Es considerado el barrio obrero de Manizales, posee 
una orientación este-oeste, con tipologías constructivas traídas por el instituto de 
crédito territorial de Bogotá. 
En la actualidad el sector es denominado La Enea, pero antiguamente fue 
sectorizado en tres barrios: La Enea, La Nubia y Los Pinos. 
 
 
La  
 
Enea.  
     Es el principal barrio de la comuna y le da nombre a la ciudadela, fue 
construido con 1364 viviendas. Está ubicado al lado norte de la urbanización y es 
estrato tres. 
 
Ilustración 20. Plano del barrio La Enea. Fuente. Alcaldía de Manizales. Secretaría de planeación. 2007. 
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La Nubia.  
     Está ubicado en el sector sur de la urbanización, recibe su nombre de la 
hacienda La Nubia de Jesús Ríos, con 1149 viviendas. Es estrato tres. 
 
Los Pinos.  
     Se encuentra ubicado en el sector oriental de la urbanización La Enea, fue 
construido con 1065 viviendas  y dentro de sus predios se encuentra el colegio 
San Pío X. Es estrato tres. En total, el barrio La Enea, consta de 3595 viviendas 
en una extensión de 50.860  hectáreas. 
 
Barrio Los Pinos (actual).  
     Se encuentra ubicado en el sector oriental de la ciudadela, limita al oriente con 
la hacienda Los Pinos, al sur con laderas de la quebrada Chupaderos, al occidente 
con el aeropuerto La Nubia y el barrio La Enea y al norte, con la antigua empresa 
de tejidos UNICA. Recibió su nombre de un bello bosque de pinos que se 
encontraba en ese sector, pero fue demolido para dar paso a la urbanización en el 
año de 1983. Consta de 860 viviendas estrato tres. 
 
Juanchito - Maltería.  
     Este sector se encuentra ubicado al lado nor-oriental de la comuna Tesorito, 
entre los 2.100 y 2.400 m.s.n.m. Siempre fue considerado zona rural, pero debido 
a su crecimiento poblacional y desarrollo industrial, fue incorporado como zona 
urbana a partir de 1985. Su población, en mayoría campesina, pertenece a los 
estratos 1, 2 y 3 y una minoría al estrato 4; se dedican a la agricultura, la 
ganadería, la explotación aurífera y una pequeña fracción compone la fuerza 
laboral en el sector industrial. Es el sector más productivo de Manizales y Caldas, 
ya que es la zona industrial donde se encuentran las principales fábricas de la 
región, la mayoría de estas son exportadoras. 
     El nombre Juanchito, fue dado por un hostal que funcionaba en el sector, de 
propiedad de “Don Juan”, aquí llegaban los arrieros de Pensilvania y Manzanares. 
Este hostal, albergue y descanso, fue arrasado por una crecida de la quebrada la 
mula. 
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     El nombre Maltería, derivó de los cultivos y de la planta de tratamiento de malta 
que tenía la empresa Bavaria en el sector, en el año de 1938. 
     Dentro de sus límites se encuentra una de las casonas coloniales de mayor 
relevancia en la comuna, villa Saboya, perteneciente a don Pablo Jaramillo, y data 
del año de 1943, aproximadamente. 
     La gran oferta ecosistémica ha sido uno de los factores primordiales para que 
se dé el desarrollo de la zona industrial en el sector, complejo industrial Juanchito, 
Maltería, Parque Uribe, generando muchos empleos directos e indirectos, pero 
este se ha constituido como el principal foco de contaminación de la ciudad, 
también hay una explotación aurífera que generan las minas La Cascada, La 
Coqueta, Los Ríos, Farallones, La Palmita y El Progreso. 
 
Lusitania. 
Ilustración 21. Plano del sector de Juanchito- Maltería. Fuente. Alcaldía de Manizales. Secretaría de 
planeación. 2007. 
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     Se encuentra ubicada al sur-occidente de la comuna Tesorito, está compuesto 
por los barrios Lusitania alta y Lusitania Baja. Sus límites son, al norte la carretera 
Panamericana, al oriente el cementerio Jardines de La Esperanza, y al sur y 
occidente la quebrada Chupaderos. Fue construido en tres etapas, la primera fue 
entregada en 1984, y en el año de 1998 contó con 272 viviendas financiadas por 
el B.C.H. El área de la vivienda es de 64 Mts2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Marcel. 
     Este sector recibe el nombre del primer conjunto cerrado estrato seis que 
aparece en la comuna. Es muy suigeneris, ya que cuenta con estratos que van del 
dos al seis, empezando por el consolidado barrio Chachafruto, estrato 2. Se ubica 
al nor-occidente de la comuna y sus limita: al norte con la vía Alberto Mendoza, al 
oriente con la carretera Panamericana, al sur con la quebrada Manizales y al 
occidente con la quebrada El Perro. Está compuesto por los subsectores de: 
 
Ilustración 22. Plano del barrio Lusitania. Fuente. Alcaldía de Manizales. Secretaría de planeación. 2007. 
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Chachafruto. 
     Que siendo la zona más antigua del sector, con más de 40 años de 
consolidación al lado de la quebrada El Perro y a un costado del parque 
bicentenario, tiene viviendas de invasión que pertenecen a los antiguos 
trabajadores rurales de las fincas cercanas. Su nombre proviene del árbol 
Chachafruto, que se encuentra en el sector. Hay aproximadamente 30 viviendas, 
la mayoría construidas en bahareque. El caserío es estrato dos. 
 
Conjunto Cerrado San Marcel. 
     Es el primero de los conjuntos cerrados que se ubica en la comuna Tesorito. 
Fue construido en 1987. Limita al norte con la vía Alberto Mendoza, al oriente con 
la carretera Panamericana, al sur con el barrio el pinar y al occidente con el 
conjunto Santana. Tiene un total de 45 viviendas, con un valor de 30 millones de 
pesos. Es estrato seis y fue construido por la compañía Constructora Limitada, del 
ingeniero Néstor Buitrago. 
 
Ilustración 23. Plano del sector de San Marcel. Fuuente. Alcaldía de manizales. Secretaría de planeación. 2007 
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Arboletes. 
     Es un conjunto cerrado ubicado al costado oriental del Parque Bicentenario. 
Fue construido en 1994. Consta de 44 viviendas estrato cinco, con un entorno muy 
bucólico, financiadas a 15 años. 
 
El Pinar. 
     Este conjunto cerrado, se encuentra ubicado al sur-occidente del sector San 
Marcel. Sus límites son: al norte, el conjunto cerrado San Marcel; al oriente, la 
carretera Panamericana; al sur, la quebrada Manizales, y al occidente, el conjunto 
Santana. Son 91 casas unifamiliares entregadas en el año 1995. Es semicerrado, 
permitiendo una mejor relación con el entorno y es estrato cuatro. 
 
Santana. 
     Es un conjunto cerrado ubicado al costado occidental del conjunto cerrado San 
Marcel. Está compuesto por viviendas multifamiliar y unifamiliar. Primero, en 1996, 
se construyeron 30 apartamentos y hasta 1999 no fueron ocupados por ninguna 
familia. Después, con la construcción de 34 viviendas unifamiliares el conjunto 
tomó otro carácter y fue habitado en su totalidad. 
Colina Campestre. 
     Es el más reciente de los conjuntos cerrados del sector. Se encuentra ubicado 
entre el conjunto arboletes y el conjunto Santana, entre la vía Gilberto Alzate y la 
quebrada Manizales. Hasta el momento se han entregado 39 viviendas estrato 6, 
aunque se proyecta como una gran urbanización a futuro, con otros dos lotes para 
conjuntos de vivienda unifamiliar y uno más para edificio multifamiliar de 
aproximadamente 15 pisos de altura, cuenta con salón comunal, zonas de cesión 
y área deportiva. 
 
La Alhambra. 
     Este sector adquiere su nombre por la antigua hacienda La Alhambra, una de 
las primeras haciendas de la comuna, con una casona estilo colonial. Se 
encuentra ubicado al nor-occidente de la comuna y sus límites son: al norte, la 
comuna Ecoturística Cerro de Oro; al oriente, el sector Cerros de la Alhambra; al 
sur, la vía Alberto Mendoza y el barrio La Enea y al occidente, la vía Alberto 
Mendoza y el sector de San Marcel. Cuenta con importantes equipamientos 
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urbanos como Confamiliares (caja de compensación), la clínica San Marcel y el 
centro Oncológico, además contiene varios subsectores, entre ellos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El Portal del bosque. Conjunto cerrado que se encuentra ubicado diagonal a la 
entrada del bosque Popular El Prado, a un costado de la avenida Alberto 
Mendoza. Fue construido en 1996. Son 51 viviendas estrato seis, financiadas a 15 
años por Granahorrar. Cuenta con piscina, caseta comunal y zonas verdes. 
     Conjunto cerrado Sierra Verde. Se encuentra ubicado frente a la entrada del 
Bosque Popular El Prado y linda al oriente con el conjunto Portal del bosque. 
Cuenta con 98 viviendas estrato seis, piscina, cancha, salón comunal, parque 
infantil y zonas verdes. 
 
     Colinas Del Viento. Es otro conjunto cerrado ubicado al norte del equipamiento 
urbano Confamiliares (caja de compensación); cuenta con 61 viviendas estrato 
seis, zonas verdes, salón comunal y parque infantil. 
 
Ilustración 24. Plano del sector de la Alhambra. Fuente. Alcaldía de Manizales. Secretaría de planeación. 2007. 
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Cerros de la Alhambra. 
     Es un conjunto cerrado estrato seis, ubicado en el sector norte de la comuna. 
Dentro de sus límites está la fábrica Postobón y el Gimnasio Los Cerezos. 
Ubicado en el kilómetro 8, a un costado de la vía al Magdalena, en terrenos 
comprados a la señora Marina Jaramillo, ya fallecida, por la compañía Inversiones 
La Alhambra Ltda. Posee un área aproximada de 200 hectáreas, dividida en 95 
lotes entre 970 y 11.370 M2. Cada propietario tiene la libertad de contratar el 
diseño arquitectónico, siguiendo ciertos requisitos de altura y materiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La tipología de los lotes en el barrio obrero apuntan a una marcada 
correspondencia urbana con altas densidades, son lotes que miden 6m x 12m, con 
diseños de vivienda típicamente urbanos, modelos traídos por las constructoras 
estatales de la capital de la república en el año de 1979, obligando en muchos 
casos a cambios sustanciales en la forma de vida de muchos de los migrantes 
rurales que empezaban otra vida en el nuevo polo de desarrollo de la ciudad. 
Ilustración 25. Plano cerros de la alhambra. Fuente. Alcaldía de 
Manizales. Secretaría de planeación. 2007. 
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     Estas tipologías dadas por el carácter privado de la tierra, hacen que su costo y 
aprovechamiento se eleven; las nuevas infraestructuras viales, hechas para el 
transporte automotor prevalecen más que los andenes; son tipologías que 
empiezan a ser parte de esos nuevos símbolos urbanos que entran al imaginario 
colectivo de quienes comienzan a formar una relación con el territorio de la 
comuna Tesorito.   
     De otro lado, encontramos las casas quintas construidas en el sector a partir 
del año de 1987, en grandes lotes, semicampestres, con zonas verdes, de 
recreación y comunales, restringido este estilo sólo a un estrato socio-económico 
seis –con mayor capacidad adquisitiva-, y configuran espacios urbanos más 
difusos en la periferia de la comuna Tesorito.  
 
DESARROLLO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNA 
TESORITO. RELACIONES ENTRE ACTORES, EVENTOS Y LUGARES. 
 
     El desarrollo urbano en la comuna Tesorito tuvo gran dinamización con el 
emplazamiento de la urbanización del barrio La Enea en 1979, pero faltaba toda la 
infraestructura de servicios. En 1980 es construido el primer equipamiento 
educativo de la nueva urbanización, aunque en la comuna ya existían la escuela 
La Capilla, en el sector del caserío La Enea o Enea Vieja; el colegio San Pío X y el 
instituto Julio Flórez en el sector de Maltería. El mismo año se empieza a 
conformar socialmente la comunidad y se nombra como presidente de la primera 
junta comunal al señor Fabio Lozano Guarnizo. Para el año 1981, se conforma 
legalmente la primera junta de acción comunal, cuya presidenta fue la señora 
Consuelo Noreña. Es el mismo año en que se presentó una avalancha en la 
quebrada Cajones a causa del invierno, y destruyó la planta de acueducto ubicada 
en gallinazo, y dejó sin servicio a todo el sector durante tres meses. 
     Entrados en 1982, estando instalados los servicios de alumbrado público, 
acueducto, transporte, las principales calles pavimentadas y más centros 
educativos, empezó lo que podría llamarse un verdadero éxodo, calculado en 
8000 personas que provenían de diferentes lugares, no sólo de la ciudad, sino 
también de todo el departamento de Caldas, hacia lo que para entonces eran los 
barrios: La Enea, La Nubia y Los Pinos. Según el historiador local Héctor Jaramillo 
Henao, “la presión demográfica fue aumentando las exigencias en cuanto a 
mejores condiciones de vida, al tiempo que fue provocando la destrucción del 
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patrimonio arquitectónico colonial en la vieja Enea, el agotamiento y deterioro del 
suelo y los ecosistemas estratégicos como el bosque nativo.” 94 
     Para entender el crecimiento comercial que tuvo la comuna, especialmente el 
barrio La Enea, hay que tener en cuenta factores tan importantes como el servicio 
deficiente de transporte y la lejanía que había en el momento respecto del centro 
económico, institucional y comercial de la ciudad. Obedeciendo a esto, emergió el 
comercio como uno de los principales símbolos de la comuna, por ejemplo, las 
tiendas mixtas, cafeterías, revuelterías, carnicerías y papelerías sui géneris, 
principalmente sobre la avenida Cumanday, otorgaron a esta vía un aspecto de 
collage urbano y de calle real. (Véase ANEXO 4, como referencia para los 
símbolos del desarrollo a partir del taller con la comunidad y la tabulación de la 
encuesta del arquitecto Felipe Márquez). 
  
     Ahora bien, en el año de 1983 se empieza a levantar el conjunto cerrado San 
Marcel, el primer conjunto de estrato seis que llegaba a la comuna. En el año de 
1984 se construyó el supermercado Mercaldas, siendo el primer gran 
equipamiento comercial del sector. Entonces ocurrió uno de los principales hitos 
en el imaginario ambiental urbano de la comuna Tesorito en 1985: la erupción del 
volcán Arenas. Esta erupción produjo grandes emisiones de ceniza que afectaron 
de forma directa a la comuna, no se podía salir de la casa sin sombrilla y 
tapabocas, causando tal pánico en la comunidad que muchos de los habitantes 
vendieron, para huir del problema; el estallido también causo una caída en los 
precios de la tierras y propiedades sumada a una recesión en la construcción y el 
mejoramiento de vivienda. 
     Al año siguiente retornó la calma y con ella llegaron constructoras privadas 
como A y L limitada, Coinsa, Construcciones Manizales, Constructora La Capilla, 
Ingecon, Inverges, motivadas por el escaso valor y la abundancia de tierra 
urbanizable95, dado que para entonces, la tierra empezaba a escasear en el resto 
de la ciudad, entonces, empiezan a aparecer los conjuntos cerrados, 
multifamiliares y casas de campo acompañadas de estilos de vida totalmente 
diferentes a los tradicionales. 
     Cuando se termina la tercera etapa del barrio Lusitania en 1986, la población 
de la comuna se calculaba en 12.000 habitantes, este año también se inaugura la 
primera sucursal bancaria de la comuna: el Banco Central Hipotecario. 
                                            
94 Jaramillo Henao, Héctor Antonio. Reconociendo el entorno de la comuna siete. Tomo Original. 1999 
95 Para ese momento la comuna Tesorito contaba con suficientes predios para la urbanización, con redes de servicios 
públicos y dependencia comercial. 
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     Podría decirse que para finales de los años ochentas, la llegada de estratos 
altos a la comuna, acompañada de planes urbanísticos para estos estratos por 
parte de urbanizadores privados, más la mejora de infraestructuras viales y de 
servicios, sirvieron para que las propiedades de la comuna elevaran su precio y su 
avalúo creciera hasta un 150% más, comparado con la época de la erupción 
volcánica del Arenas. 
 
     Ya para los años 1990 y 1991, la población ascendía a 18.468 habitantes, 
había 4.129 viviendas, también se inauguraba la Antena Parabólica del barrio. El 
comercio había tenido un desarrollo notable, sobre todo las viviendas que en sus 
primeros pisos tienen comercio, o de economía mixta. En 1994 se construye la 
sucursal del SENA en la comuna. En 1996 se construye el primer centro comercial 
de la comuna, San Marcel, con su estación de servicio. En 1997, según la oficina 
de saneamiento ambiental del municipio, había un total de 300 locales comerciales 
en la comuna Tesorito, 4.264 viviendas y una población de 19.519 personas. 
     En 1998 llega la red de gas natural domiciliario, siendo la comuna Tesorito la 
primera en contar con dicho servicio en toda la ciudad; la Universidad Nacional de 
Colombia compra, después de su liquidación, los predios de lo que antes 
funcionara como ministerio de obras públicas, para empezar su transformación 
como campus universitario. En 1999, se pone en servicio la unidad satélite de 
Confamiliares, uno de los principales equipamientos de servicios comunitarios de 
la comuna. Para este año hay un promedio de 360 locales comerciales. 
     En el año 2005, la secretaría de planeación del municipio cambia el nombre a 
las comunas de Manizales, la comuna siete pasa a ser la comuna Tesorito. En el 
2006, se empieza la construcción del cuarto carril batallón_expoferias, vía que 
conecta a la comuna con el casco tradicional o consolidado de la ciudad de 
Manizales. En 2008 se empieza la construcción de la clínica San Marcel, segundo 
equipamiento de salud en la comuna Tesorito, que se termina en el 2009.  
Finalmente, para el mismo año, la Universidad Nacional de Colombia, inicia la 
construcción del edificio de bienestar universitario. 
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EMERGENCIAS DE IMAGINARIOS EL DESARROLLO. INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL URBANA DE LA COMUNA TESORITO. 
 
 
(Véase el ANEXO 4. Resultados de taller y encuestas: instrumentos de 
recolección de información que sirvieron de apoyo a la investigación, emergencias 
de imaginarios del desarrollo en las formas de ocupación del territorio). 
 
 
IMAGINARIOS DEL DESARROLLO EN EL CRECIMIENTO URBANO. LOS 
BARRIOS Y LA COMUNA. (ANEXO 4. Parte relacionada con cualidades del 
barrio).  
 
     Para entender la comuna Tesorito, la mejor manera de hacerlo es desde sus 
unidades de composición urbanas, los barrios, ya que son estos el lugar de 
transición perfecto entre la vivienda y la ciudad. Sin embargo cada barrio de la 
comuna por sí sólo, quizás no tenga mucha fuerza, su verdadero potencial está en 
entenderlo como parte de toda una trama urbana que se interrelaciona a partir de 
sus fragmentos y en que la polis emerge con base en dicha relación. Por tal 
motivo no podemos mirar la comuna sólo desde lo físico, sus componentes e 
interacciones también son importantes para dar una mirada holística al territorio. 
     En los barrios de la comuna se hacen evidentes los límites-umbrales, bien sean 
marcados por linderos físicos o tipologías culturales, ubicación entre periodos 
históricos, económicos. Igualmente se evidencia la identidad que hay en torno al 
territorio que se habita a través de los gustos, filiaciones y lugares significativos 
para sus habitantes, de este modo emerge una cultura a partir del hacerse con 
esta tierra como elemento cultural, con centralidades comunes, donde personas 
de diferentes clases sociales, culturas y procedencias, interactúan en torno a una 
espacialidad, como en la avenida Cumanday, las canchas, la iglesia San pío 
décimo, Mercaldas, la panadería Ricaute, las tiendas o el parque del CAI, 
desempeñando el papel de calle real y plaza, lugares de reunión e intercambio 
comercial y cultural, dinamizadores de la vida comunal a escala barrial, barrios 
cohesionados por la comuna como supra estructura. (Véase el ANEXO 4).  
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     Ahora veamos el crecimiento que ha tenido la comuna y los barrios que la 
conforman; la población paso de 12.000 personas en 1986 a 21.397 en 2007, 
prácticamente se duplico, pero si miramos el centro histórico de la ciudad de 
Manizales, en el mismo periodo de tiempo, encontramos cómo el centro se 
empieza a volver tierra de nadie. La vivienda es reemplazada por comercio y se 
presentan problemas de deterioro urbano, mientras que lugares periféricos a la 
ciudad de Manizales, como la comuna Tesorito, se convierten en atractores del 
crecimiento urbano y  demográfico. A más comercio, menos habitantes. 
     De tal manera que podemos relacionar al crecimiento acelerado de la comuna 
con el cambio de los dueños de la tierra que tuvieron las antiguas haciendas de La 
Enea, ya que al dejar de ser un corregimiento con producción agrícola como 
principal renglón económico, después de 1970, paso a ser un sector industrial y 
altamente urbanizado, por medio del instituto de crédito territorial, el Fondo 
Nacional del Ahorro y la creciente clase industrial, atraída por la oferta 
ecosistémica y de movilidad con salida internacional, a través de la carretera 
Panamericana y el aeropuerto La Nubia, consolidando a Tesorito como un centro 
industrial regional y cambiando así el uso del suelo. 
     La aparición del barrio La Enea como el barrio obrero de Manizales, marca un 
nuevo patrón en el crecimiento urbano de la ciudad. Localizado en la periferia, 
sobre una vía regional, fracciona la ciudad que había crecido de forma constante 
alrededor de su núcleo original, el actual centro histórico. 
     Podemos decir, que del barrio obrero se identifica una planeación y 
ordenamiento a gran escala que no se había dado en otros sectores populares de 
la ciudad, evidenciando una excelente relación y mutuo acuerdo entre la 
administración, los urbanizadores y los habitantes, además de una práctica 
urbanística que entrega como resultado una serie de barrios con excelentes 
cualidades paisajísticas, más no urbanísticas, ya que por la forma como fue 
concebido, no se proyectó su verdadero crecimiento a nivel de vías y espacios 
públicos, como de equipamientos.96 
     Al respecto conviene decir que en la comuna Tesorito, específicamente en el 
barrio La Enea, se ve el reflejo de las relaciones de la vida social e interacción 
constante en las calles y esquinas; como en la esquina de la calle 100 y la Av. 
Cumanday; convertida en nodo articulador de la vida social y cultural, por tanto 
una representación estética de la vida comunal, la barra, el combo, los parceros, el 
poste, la tienda, el andén, la carreta, la esquina, la rumba, el mall97; todos 
                                            
96 La comuna Tesorito es un territorio con una excelente calidad paisajística, debido a su entorno ecosistémico, sin 
embargo, su estructura urbana presenta falencias, debido al hacinamiento vehicular y la invasión del espacio público. 
97 Expresiones usadas por los habitantes de la comunidad de Tesorito, referidas a negocios de comidas rápidas y lugares 
de esparcimiento. 
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dinamizadores de una trama urbana que interactúa a partir de sus dimensiones 
como un sólo cuerpo, a pesar de sus segregaciones entre estratos altos y 
populares; porque es el barrio obrero, a través de su comercio e infraestructura, el 
que presta servicios a todas las urbanizaciones y conjuntos cerrados de estrato 
alto que se ubican en torno al barrio obrero (La Enea), como otra gran centralidad 
en la ciudad de Manizales. 
     A todas estas relaciones socio-culturales, se agrega la familia y sus diferentes 
redes comunicacionales, configurándose en fragmentos a partir de su relación con 
el territorio, emergiendo modos y maneras únicas de convivencia que dan una 
imagen de vecindad en los interiores de los barrios, dejando ver una ascendencia 
cultural paisa, desde el acento hasta la comida, y las dinámicas que nacen en la 
familia y se cristalizan en las redes sociales de la comuna Tesorito. 
 
 
IMAGINARIOS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN TESORITO. 
(Véase el ANEXO 4, relacionado con la matriz en la parte de la zona 
industrial). 
 
     Ahora bien, la revolución industrial como proceso histórico de la humanidad, ha 
dejado una huella en el impacto negativo que percibe el ambiente del planeta; en 
su afán de industrializar a cualquier costo, los procesos de producción la 
contaminación mediante gases, humos, líquidos, residuos tóxicos y peligrosos, 
son ahora el efecto del capitalismo salvaje que se generó, permitiendo que 
algunas empresas prefirieran pagar por contaminar que por disminuir sus efectos 
negativos hacia la naturaleza (externalidad). En la actualidad las empresas -y en 
especial las industrias- deben tener procesos de prevención que contrarresten o 
disminuyan los efectos negativos hacia el ambiente; sin embargo, la normatividad 
presente en Colombia es frágil frente al control ambiental y permite que los 
industriales evadan responsabilidades, por ello, es necesario que se generen 
compromisos desde la industria y los entes reguladores del impacto ambiental, 
hacia la generación de políticas que mitiguen los efectos negativos de las 
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industrias al ecosistema global. 
 
     Seguir mirando el territorio como si fuera una despensa de recursos inagotable, 
seguir transgrediendo vínculos afectivos y valorativos, seguir rompiendo las 
relaciones que tejen poéticamente intercambios al dar y recibir, al  tomar y soltar, 
sólo arrastra consigo el debilitamiento del desarrollo mismo, pues ni siquiera se 
habla de devolverle a la naturaleza un poco más de lo que da, o de la restauración 
y el sostenimiento de nuestro entorno natural.  
     Encontramos muchas personas que piensan que a las generaciones futuras 
sólo hay que evitarles una catástrofe, encontramos a muchas otras que piensan 
dejar lo mismo que les tocó a ellos. Aunque muchos entiendan por ambiental 
cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza orgánica, ni siquiera lo 
entienden como un todo integrado, como todas las relaciones que se tejen entre 
nuestras naturalezas y nuestras culturas, como si viviéramos en un universo 
paralelo, alterno, no en una interrelación donde hombre y naturaleza son arte y 
parte. 
     En estos tiempos de crisis ambiental, hay que llevar a cabo un cambio en las 
políticas tradicionales, para que el enriquecimiento de algunas generaciones 
presentes no siga empobreciendo a las futuras, ni tampoco que los actuales 
países “desarrollados” sigan esculpiendo burdamente los modelos de desarrollo 
de nuestros territorios. No hay una crisis ambiental que afecte a todo el mundo del 
mismo modo, ya que como habitantes del mismo mundo estamos ligados a 
factores como:  
     Dónde vivimos, cuánto dinero tenemos, a qué generación pertenecemos; al 
desarrollo tecnológico, la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, la 
conectividad local, nacional, regional, global… y a la democracia, entre otros.  
     Cabe decir que, en la búsqueda del “desarrollo”, con un grado adecuado de 
sustentabilidad ambiental, se logran ver esfuerzos fallidos, debidos a las 
contradicciones que se dan dentro de la modalidad de desarrollo que impera y a 
las necesidades y modos de vida de una localidad. Entonces se empieza a 
concebir la complejidad del problema y necesariamente se requiere una 
resignificación del desarrollo, que se relacione bucleicamente con los ecosistemas. 
     El territorio se enfrenta hoy a políticas macroeconómicas que fomentan las 
exportaciones y la captación de inversión extranjera y que dan como resultado una 
mayor  presión sobre nuestro patrimonio natural. 
Ilustración 26. Panorámica ACASA Cerro Tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
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     Se deben empezar a cambiar los paradigmas actuales en los que nos 
encontramos inmersos, para poder colaborar en las alternativas al desarrollo, 
adoptando diferentes miradas, las cuales ayuden a conciliar una mejor relación 
entre los sistemas socio-culturales y los ecosistemas en las prácticas. Pero de 
continuar en la plataforma cultural actual, enfocada en la explotación del mundo de 
la vida, se permitirá seguir adelante con esta noción y sus prácticas, las cuales 
deberían ser replanteadas por sus efectos devastadores no sólo para el entorno 
natural, también para la vida en comunidad.  
     De no lograrse un cambio cultural que vaya desde nuestra persona hasta las 
comunidades y otras formas de organización, no podremos lograr que el desarrollo 
sea diferente a lo que ha sido hasta ahora, aprovechamiento, explotación, 
mercantilismo, crecimiento económico sostenido. Tenemos que adoptar una 
posición renovada frente a la relación patrimonio natural y calidad de vida de los 
seres humanos, ya que el confort que trajo consigo la revolución tecnológica, no 
es desarrollo. 
 
     El tema que aquí no interesa es que respecto de la sociedad y su relación con 
los ecosistemas como base fundamental para una nueva mirada al desarrollo, se 
pueden plantear algunos papeles clave para el cambio, valorando la participación 
de los actores por medio de un diálogo de saberes, donde se discutan y resuelvan 
los conflictos sociales, con la participación del Estado como veedor del 
cumplimiento de las necesidades ciudadanas. El ordenamiento participativo como 
regla ética básica del replanteamiento del desarrollo. Esto quiere decir que 
tenemos que ser actores políticos de nuestro territorio y a partir de la concertación, 
lograr este desarrollo. 
 
     Si estudiamos un poco acerca del concepto de desarrollo, podremos encontrar 
múltiples definiciones y posiciones, como las de la comunidad de Tesorito en el 
taller de desarrollo, ANEXO 4. No sólo le encontramos como movimiento y cambio 
sino también, desde posiciones reduccionistas, identificado con el crecimiento 
económico, y hasta definiciones mucho más integrales en torno a lograr que los 
miembros de la sociedad tengan acceso a la subsistencia, la protección, la 
creación, la participación, la identidad y la libertad, todos quizás muy bellamente 
nombrados por Naciones Unidas, en todos sus estudios acerca de derecho al 
desarrollo, pero lejos de evidenciarse en las practicas fuera de las grandes 
corporaciones, estos, han sido estudios realizados desde la perspectiva moderna 
de los llamados países “desarrollados”, los cuales en función de sus propias 
necesidades y hábitos de consumo, se ven obligados a contar con el patrimonio 
natural de otras regiones del mundo y debido a esa deuda ética que tienen con el 
mundo de la vida, transfieren su preocupación a otros países, manejando así la 
problemática ambiental a escala global por medio de la influencia en los gobiernos 
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locales para que adopten estrategias de desarrollo conforme a las necesidades del 
primer mundo, por ejemplo, la defensa de los países del norte hacia sus 
ecosistemas estratégicos, sus glaciares, sus cadenas montañosas, sus bosques y 
humedales, pero a través de sus empresas multinacionales, promueven la 
explotación indiscriminada de la selva amazónica y la pérdida de suelos de interés 
ambiental para la explotación agropecuaria. 
     Paralelamente a este desarrollo, se ven otros temas como la conservación de 
bancos genéticos, el mantenimiento  de selvas tropicales como reguladoras del 
clima mundial o fenómenos como el calentamiento global o la contaminación. Se 
planifica el territorio de acuerdo a estas problemáticas, pero los  problemas 
ambientales de lo local quizás no sean sólo esos. 
     Mucho del desarrollo sostenible que se plantea en el modelo capitalista que se 
aplica en el país, muestra cómo la oferta ecosistémica se vuelve recurso de 
explotación de otras naciones, por medio de bonos de emisión de oxígeno o la 
declaración de zonas de protección ambiental mundialmente reconocidas. Pero 
detrás de todo esto hay algo aterrador, de seguir el modelo de los países 
desarrollados, aunque es precisamente lo que se pide, tenemos que ver que para 
lograr su crecimiento económico y posicionamiento global, dichos países tuvieron 
que echar mano de sus recursos naturales y precisamente por eso ahora se 
encuentran en una crisis ambiental; pero si nosotros, que estamos en “vía de 
desarrollo”, no podemos acceder a la oferta ecosistémica de nuestro patrimonio 
natural, debido a que está protegido para los intereses de las potencias 
multinacionales, entonces ¿de qué echaremos mano? No se pretende excusar el 
desarrollo como meta de nuestro devenir como cultura, sólo hacer una reflexión 
crítica a la imposición de modelos que finalmente no dejan nada a quienes los 
adoptan. 
     Así y todo, si observamos cuál es la principal preocupación de los países 
desarrollados, es definitivamente cualquiera que les permita continuar con su 
condición de países del primer mundo, en una esfera de privilegios que son sólo 
para el 20% de la humanidad. 
 
     Hoy día, los temas relacionados con el desarrollo sostenible han adquirido gran 
resonancia como resultado del gran número de problemas que se viven 
actualmente, y sus grandes consecuencias con efectos irreversibles sobre los 
ecosistemas, problemas que no pueden ser entendidos como hechos aislados, 
sino como un entramado, una red que se teje en torno a la crisis ambiental. Es 
necesario encontrar soluciones a esta problemática, soluciones que involucren un 
cambio radical en la forma de vivir este modo consumista y canivalesco. Llegar a 
comprender que todos los miembros de la comunidad ecológica se hallan 
interconectados en una vasta e intrínseca red de relaciones de tiempo y espacio 
en nuestras culturas, es un llamado de vital importancia, ya que ese desarrollo 
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sostenible debe atender necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
ecológica de las generaciones futuras. Es por eso que debemos pensar en una 
relación compleja entre el medio ambiente y la actividad económica, a partir de 
una serie de políticas a escala global, entrando la ética y las políticas públicas a 
jugar papeles importantes, ya que son precisamente estas, el foco de la equidad 
intergeneracional. 
     Debemos proponer un cambio de percepción desde lo ambiental, que permita 
el replanteamiento de los paradigmas sociales que han sido el soporte de nuestra 
cultura. Es un tema ineludible. Nuestros actuales paradigmas se han constituido 
como bases relevadas a través del sistema educativo a lo largo del tiempo y hoy, 
necesitan ser develadas. De hecho, la educación no puede verse como una rueda 
suelta, sino como parte de todo el sistema cultural; desde el momento en que la 
cultura dejó de ser un medio de adaptación al ambiente para el hombre, la 
educación siguió cumpliendo con esta tarea en el sistema global de un “país 
sometido y dependiente”,98 profundizando más y más la escisión entre natura y 
cultura. 
     Al respecto conviene decir que la sociedad se impregna de imaginarios de 
desarrollo importados a partir de los modelos educativos que se imponen en los 
territorios locales para alcanzar las metas del desarrollo. Es precisamente esa 
educación para el desarrollo, la que forma los profesionales que se necesitan para 
llevar a cabo la transferencia cultural y tecnológica que viene de las potencias 
“desarrollas”, la que forma humanistas que manejan todos los procedimientos de 
modelos europeos o americanos, pero no es la que forma investigadores que 
vayan más allá de los límites actuales de la ciencia y la tecnología impuestos 
desde afuera, ni tampoco les forma para acercarse a un entendimiento de la 
marginalidad en los países latinoamericanos. Vivimos una realidad de 
dependencia educativa y política que colabora con el desarrollo, en términos de 
modernización de la agricultura de exportación y los modelos de construcción de 
ciudades homogéneas, una realidad formadora de profesionales incapaces de 
manejar las exigencias cotidianas de los barrios marginados o de los distritos 
rurales, que desconoce los efectos de dicha agricultura en los suelos tropicales, 
porque si se quiere sostener la especie y sus relaciones ecosistémicas, se debe 
conocer el territorio y comprender que el medio ambiente tiene valor intrínseco, 
una ética de la tierra que según Aldo Leopold, se determina porque “una cosa es 
correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la 
comunidad biótica”99. 
 
                                            
98 Ángel Maya, Augusto. Revista Ecológica.  La razón de la vida. La filosofía Moderna: Spinoza, Kant, Hegel, Marx y 
Nietzche. En: Cuadernos de Epistemología Ambiental # 4. (1998). 
99 Leopold, Aldo. Una ética de la Tierra. 2000. Pág. 225 
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     Reconozcamos que hemos vivido de espaldas a las realidades ecosistémicas y 
geográficas de nuestro territorio, no se sabe que es ni cómo funciona, hay una 
desarticulación entre política, ética y medio ambiente, la escisión entre la 
plataforma cultural y los ecosistemas, que terminan por dar la espalda a la 
problemática socio-ambiental vivido actualmente, es precisamente una crisis 
cultural. 
     También es cierto que hemos ignorado las consecuencias sociales y culturales 
de un desarrollo dependiente, que desconoce las dinámicas de la ciudad, 
creciendo caóticamente y devorando el patrimonio natural. Si el efecto ambiental 
implica irreversibilidad, definitivamente no hacen falta predicciones de catástrofe 
para preferir un verdadero equilibrio dinámico, donde se entienda el desarrollo 
como un cambio que puede llevarnos al decrecimiento de toda esta plataforma 
tecnológica, económica y cultural en la que estamos inmersos. 
 
IMAGINARIOS DEL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN  
 
Para comenzar, es necesario decir que las diferencias sociales no se explican por 
la educación sino por el sistema de competencia económica, y ante tal razón, los 
sistemas de ascenso social son mínimamente apoyados en la capacitación 
ofrecida por el sistema educativo, encerrando códigos sociolingüísticos para las 
distintas clases sociales, por lo tanto sirve para perpetuar las diferencias en que 
intenta adaptarse la producción económica, orientada a la capacitación de la mano 
de obra que requiere el desarrollo tecnológico, cambiando investigadores por 
operarios, una “elitización del saber”100, manteniendo una clara escisión entre el 
conocimiento científico y la decisión política, creando una barrera para la 
participación ciudadana, entendida no sólo como el cumplimiento de las normas y 
leyes, sino como un proceso fundamental para la viabilidad social en la gestión 
ambiental, con patrones de producción y consumo cíclicos, a semejanza de los 
procesos naturales. 
     Esta es pues, la dificultad de articular el conocimiento para un diagnóstico 
interdisciplinario de la realidad, y el alejamiento del sistema educativo de la 
solución de los problemas ambientales, ya que con los actuales procesos de 
homogenización de la cultura, ésta ha ido perdiendo su principal función, la cual, 
según Ángel Maya, es la de adaptarse al medio. Y a partir de la conquista de las 
                                            
100 Término usado por Augusto Ángel  Maya para referirse a la monopolización del conocimiento en las estructuras que 
manejan el discurso del desarrollo. Revista Ecológica.  La razón de la vida. La filosofía Moderna: Spinoza, Kant, Hegel, 
Marx y Nietzche. En: Cuadernos de Epistemología Ambiental # 4. (1998). 
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culturas locales, se produce la consecuencia ambiental más destructiva, que fue la 
desintegración de las formas culturales como estructuras adaptativas al medio. 
Adaptación que se puede dar a través de los instrumentos, las formas de 
organización social y los símbolos que articulados a las necesidades de las 
comunidades y al territorio, refuercen de forma afectiva y con una potente 
conciencia ambiental los procesos de adaptación. 
     Con la conquista y la colonización europea, la educación se convirtió en un 
instrumento de imposición cultural buscando nuevas formas de explotación de la 
mano de obra, donde en vez de adaptarnos a nuestro entorno inmediato nos 
desligamos de él, saliéndonos completamente de nuestro nicho. Por desgracia 
aunque la conquista, la colonia y la república son historia, no hemos podido 
cambiar nuestros hábitos culturales, direccionados sólo por una minúscula parte 
de nuestra sociedad, obviamente enfocada en sus intereses. Pero hay que ver la 
cultura como una red flexible en continua fluctuación, con sistemas coherentes de 
organización social y de transmisión educativa, verdaderos sistemas culturales en 
función del medio, porque hubo un desenfoque  en la forma de mirar la educación 
en Colombia, al orientarla hacia la consolidación de los nuevos ideales europeos y 
no al estudio y entendimiento de nuestros territorios, por eso nuestras escuelas y 
colegios enseñan más historia de Europa que de Colombia, y cuando salimos del 
colegio no sabemos nada de nuestro territorio, porque todo esto fue enfocado a 
las exigencias de un mercado global, que sirve sólo para perpetuar los imaginarios 
del desarrollo importados de occidente. 
     Por lo pronto, el capitalismo de competencia ha sido suplantado por el 
monopolio, nos hemos convertido en exportadores netos de materias primas, 
volviendo a cambiar el oro por espejos. Mientras las grandes transnacionales 
dominan la investigación y el desarrollo tecnológico, nosotros aún seguimos 
implantando modelos importados del norte y encabezando la lista de países 
Latinoamericanos con menos innovación tecnológica, innovación que es resultado 
de una inversión científica realizada por el estado. ¿Es falta de dinero o de 
voluntad política? Evidentemente nuestra sostenibilidad está ligada directamente a 
un cambio ético-político. 
     Muchos piensan que la educación ambiental consiste en encontrar las 
soluciones dentro del sistema actual, para mejorar las condiciones ambientales, 
sin replantear el sistema educativo en su conjunto ni los sistemas culturales, pero 
hay que vincular la problemática ambiental al ambiente social y cultural y sobre 
todo a la pobreza, reconsiderando los modelos de crecimiento y desarrollo, ya que 
dicha pobreza no es un problema económico sino cultural. “Durante la década de 
los ochentas se contabilizaron cerca de 50 millones de pobres e indigentes en 
América latina; en 1998 éstos habían aumentado a 192 millones”101, el número de 
                                            
101 Verrier Rodríguez, Roberto Andrés. 1999 
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pobres e indigentes se había cuadruplicado en 18 años; las proyecciones de 
CEPAL calculaban una población de 221 millones de pobres para el año 2004 
resultando en un aumento de 29 millones de personas pobres en sólo seis años. 
Por todo esto creo que dichas sólo evidencian el fracaso del discurso del 
desarrollo como meta para las culturas del mundo. 
     Desde este ángulo, a medida que el hombre transforma el medio externo y las 
leyes que rigen el ecosistema -sometiéndolo a nuevos equilibrios controlados 
tecnológicamente-, difícilmente se pueden seguir diferenciando las ciencias 
naturales y sociales como entidades independientes. Es claro que cada ciencia 
tiene su campo específico de análisis, la comprensión de las totalidades 
necesariamente interdisciplinaria, la naturaleza integrada al proceso mismo de 
construcción de la cultura y el acople de los sistemas educativos a la experiencia 
social inmediata de forma participativa, deben estar más relacionadas con su 
entorno. Nos contentamos con aplicar paquetes tecnológicos ofrecidos en el 
mercado internacional por los países llamados desarrollados, quienes tienen el 
privilegio de la iniciativa investigativa, en tanto que la interdisciplinariedad y la 
articulación de la teoría y la práctica tienen muy poca aplicación. De ahí viene que 
la concepción sistémica de la educación ambiental esté ligada a la concepción de 
una sociedad participativa, que se reconoce dentro de su territorio.  
     Así pues, cabe señalar que con una nueva educación participativa se podrían 
poner al servicio de la comunidad los resultados de análisis científicos y elementos 
metodológicos, para convertirnos en constructores de nuestro propio desarrollo. 
     Aquí juega un importante papel la educación ambiental, como una estrategia 
interdisciplinaria que debe estar orientada a la resolución de problemas acorde 
con la realidad local, convirtiéndose en una herramienta fundamental para generar 
conocimientos, actitudes y comportamientos orientados hacia una cultura 
sustentable, entendida como el conjunto de interrelaciones que establece el 
hombre con su entorno natural y social, de manera que se garantice, además de 
su supervivencia, la continuidad en el tiempo de los bienes y servicios ambientales 
derivados del patrimonio natural.  
 
     En la educación formal, no formal e informal, se deben crear nuevas 
estrategias, nuevas formas de abordaje de los saberes, nuevas formas de pensar 
el mundo y de pensarnos a nosotros mismos como naturaleza en construcción, 
para lo cual es necesario penetrar en las estructuras más profundas de los 
sistemas educativos y transformar las formas como el mundo y nosotros mismos 
hemos sido objetos de conocimiento por parte de la actual sociedad de consumo. 
Este momento estético, permite comprendernos a nosotros mismos como 
naturaleza en los movimientos emergentes que hemos llamado cultura; permite 
comprender el mundo de la vida en sus relaciones permanentes y en sus 
transformaciones o emergencias de la naturaleza ecosistémica misma y las 
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intervenciones de nuestra naturaleza cultural, como parte del mismo desarrollo de 
nuestro planeta; aunque no como un desarrollo sostenible, cuyo fin último es 
sostener el crecimiento económico. 
     Si queremos forjar nuestro propio desarrollo debemos construir un nuevo 
sistema educativo. Uno que permita la interdisciplinariedad del conocimiento 
volcado sobre las necesidades populares y sobre sus realidades de 
pluriculturalidad y biodiversidad. Hemos reflexionado muy poco sobre lo que 
significa la amenaza ambiental para nuestra cultura en el territorio, hemos 
reflexionado muy poco sobre la manera como los sistemas culturales se 
construyen en base a los cambios ecosistémicos.  
     Veamos. Se ha dificultado la manera de ver nuestros conocimientos 
interdisciplinariamente debido a los reduccionismos científicos implantados en los 
modelos desarrollistas. En consecuencia, necesitamos una nueva ética del 
conocimiento, concebido no como herramienta de ascenso sino como un esfuerzo 
de cooperación para una nueva sociedad ambiental, saliéndonos de las urdimbres 
tradicionales, ya que la educación ambiental no se reduce a contenidos 
programáticos; es una nueva pedagogía para adaptarnos a la realidad, a las 
nuevas formas de mirar el mundo de la vida más allá de las restricciones del 
funcionalismo moderno que pretende programar el comportamiento individual y 
colectivo, para los fines más productivos y eficientes de la industrialización, la 
sociedad de consumo y las clases sociales que manejan los hilos del poder. 
 
     Es necesario empezar a ver la educación ambiental como una nueva forma de 
entender el mundo, nuestro territorio y nuestro lugar en él, en una verdadera 
coligación de las ciencias sociales y las ciencias naturales, en una articulación del 
conocimiento, en el estudio de la realidad en la complejidad de sus múltiples 
relaciones, en lo socio-ambiental. Es necesario desbordar los límites del saber 
académico y establecer un dialogo de saberes, con el saber empírico y popular, 
retomado y transformado en verdaderos intercambios cíclicos de energía, por 
medio de la cooperación y con la ventaja estratégica de la diversidad y la 
pluriculturalidad, sostenidas por una red de relaciones, en que la biodiversidad 
permita que nuestra comunidad sea resistente, se pueda defender y sostener en el 
tiempo. 
     En este contexto, el área de la educación ambiental ha incursionado en el 
ámbito formal y no formal, contribuyendo ampliamente en la resolución de 
problemas ambientales específicos, y desarrollando estrategias metodológicas y 
didácticas alternativas, en contacto directo con el ambiente.  
     Ya no hay una relación entre hombre y naturaleza, sino un aprovechamiento 
del patrimonio natural en pro del confort humano; una superproducción agrícola 
para el sostenimiento de grandes masas de producción y consumo humano; un 
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aprovechamiento al máximo de la tierra; una utilización de transgénicos para la 
generación de más y mayor producción. Así, la perspectiva ambiental, llega para 
revolucionar las ciencias y reformular los presupuestos económicos y políticos en 
que se desenvuelve la sociedad, convirtiéndose en un componente cada vez más 
comprensivo y totalizador que coliga los componentes cultural y ecosistémico. 
     Somos un supra-organismo y debemos trabajar como tal. Hay que traspasar 
los límites de nuestro cuerpo así como lo vemos, expandirlo, sentir una sola piel, 
pensar sin un sujeto y sin un objeto, para poder pensar con todo nuestro cuerpo. 
“Una interconexión de información, la naturaleza como el cuerpo inorgánico 
del hombre.” 102  
 
     En este punto se puede destacar, que la comuna Tesorito toma una 
concepción de educativa, o como muchos la llaman, de ‘comuna Universitaria’. Allí 
se relacionan todos los factores de la sociedad e interactúan como nodos del 
conocimiento dentro del territorio, impactan física y socialmente, y producen 
cambios en usos y tipologías, en la medida que la comunidad se adapta a las 
nuevas concepciones espaciales. Entre los nodos del conocimiento en la comuna 
encontramos: la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, SENA, El 
CRECE (perteneciente al comité de Cafeteros), El colegio San Pío X con sus 
diferentes núcleos, divididos en la escuela La Aeropuerto, José María Vargas Villa, 
La Capilla, Instituto Maltería y la guardería Florida Blanca.  
                                            
102 Marx, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política. 1859. 
Ilustración 27. Plano nodos del conocimiento comuna tesorito. Fuente. Jorge Rincón 
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IMAGINARIOS DEL DESARROLLO  
EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN EN LA COMUNA TESORITO 
 
     Para  dar inicio al tema, en la comuna Tesorito -al igual que en la mayoría  
comunas y ciudades del mundo-, se viene experimentando una transformación 
que tiene como foco una revolución tecnológica que lleva entre sus redes la 
información necesaria para mover el mundo en tiempos de globalización, ya que 
es precisamente este proceso, fundamentado en la infraestructura tecnológica, el 
que viene cambiando las formas de producción y consumo, provocando 
hibridaciones culturales en el territorio. 
     Seguidamente, los procesos de desarrollo, desde el urbano hasta el 
económico, van de la mano con estos cambios estructurales, que llevan a su vez, 
a la construcción  de nuevos modelos de vida, adaptables a estos nuevos desafíos 
globales. Podemos ver cómo los gobiernos locales son sólo fichas dentro del gran 
esquema de un mercado mundial, en que se pierde cualquier tipo de control sobre 
las políticas descentralizadoras que vienen desarrollándose desde los años 80, 
con una mayor realización en Colombia para el año 91, bajo la nueva constitución 
y las políticas de la apertura económica; acompañadas del nuevo paradigma 
tecnológico, que según Manuel Castells, se denomina “informacional”103, 
marcando una nueva fase en el desarrollo de la humanidad, de las sociedades, de 
la ciudad, como alguna vez lo hizo la revolución industrial. Se trata de un proceso 
que empezó con la tecnología militar, después con la industria y ahora se difunde 
masivamente por todas las ciudades del mundo, a través de las redes de la 
información. Se da entonces una interacción, un bucle entre tecnología y 
estructura social, ya que sin estas extensas tramas tecnológicas, la globalización 
no se podría llevar a cabo. Ahora bien, hay que tener algo muy claro, si la 
comunidad no está dispuesta a someterse a estos nuevos niveles de 
mundialización de mercados, comunicaciones e industria, lo más seguro es que 
termine prescindida de toda esta dinámica desarrollista que se plantea a partir de 
la tecnópolis, como ese nuevo paradigma emergente que a la vez es excluyente, 
dinámico y expansivo, porque las sociedades que no tengan ‘nuevas ofertas’, no 
serán destinos atractivos para los inversionistas mundiales, que finalmente, son 
los que traen el dinero para que se dinamice la economía local. Si algo está claro, 
es que el territorio de la comuna Tesorito, a lo largo de su historia, ha sido uno de 
                                            
103 Borja, Jordi. Castells, Manuel. Local y global. 2000. Pág. 25. 
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los principales polos de crecimiento económico regional, pero ahora se corren 
grandes riesgos, ya que el incremento económico no sólo depende de la oferta 
ecosistémica, representada en el patrimonio natural, o en la de mano de obra, 
“sino de la aplicación de conocimiento e información a la gestión, producción y 
distribución, tanto en procesos como en productos”104. Ahora es la información en 
todas sus dimensiones, la que realmente está generando desarrollo de forma 
endógena. Repercute de manera directa en la ciudad, que ahora debe generar 
políticas en base a esta informacionalización. Observamos su reflejo en la 
descentralización industrial, hoy día una red de empresas que maneja los 
procesos, a través de redes de cooperación. Debido a esta flexibilidad, se da una 
inestabilidad económica que produce modificaciones en las relaciones laborales, 
por ejemplo, el empleo satélite, la subcontratación, el empleo por cuenta propia, 
los tiempos parciales y el informalismo. También se ve el proceso de 
relocalización, de empresas que buscan disminuir sus gastos y se insertan en 
lugares que ofrecen excepciones tributarias, lo que lleva a la ciudad a bajar las 
obligaciones a los empresarios, para poder conservar su oferta de empleo, 
representando una baja en las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad 
Manizales, en las calidades laborales, la precariedad del empleo y del estado de 
bienestar. Cada vez encontramos más de estos casos en la comuna Tesorito, 
desde el vendedor ambulante de minutos a todo operador, hasta el café internet, 
empresas satélites regadas por los garajes de los barrios, como maquilas con 
fachadas cooperativas o asociativas. No se pretende decir que dicho proceso sea 
bueno o sea malo, sino llamar la atención al respecto, ya que se trata de un 
proceso irreversible en el que cada vez nos sumimos más, haciendo parte de los 
procesos globalizadores de la era de la información, la nueva economía. Es mejor 
entenderlo y aprovecharlo, que seguir la corriente como peces muertos. 
 
OTROS IMAGINARIOS DE DESARROLLO EN LA COMUNA TESORITO 
 
     Cuando se habla de desarrollo se debe entender el proceso que sufrieron y que 
en la actualidad sufren las naciones que son y que buscan ser potencias 
avanzadas económicamente. Para lograrlo necesitan cumplir con unas 
condiciones de “industrialización, alta tasa de urbanización y de educación, 
tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de los valores y principios 
                                            
104  Borja, Jordi. Castells, Manuel. Local y global. 2000. Pág. 25. 
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de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de 
actitud individual”.105  
     Esta definición del desarrollo se ve como algo que marca la diferencia entre los 
que ya lo lograron, y los que apenas están entrando en dicho proceso 
homogenizador de las cultural locales, desde lo global. Como cada cultura está 
siendo absorbida por estos criterios mundializadores -profesados por las nuevas 
políticas de mercado-, elimina la diferencia cultural, entendida como adaptación al 
entorno, sin importar si nos encontramos en el trópico, en el norte o en el sur. 
     Sea cual fuere el territorio, las comunidades tienen que eliminar sus 
diferencias, para poder entrar en las élites del desarrollo y obviamente, el territorio 
de la comuna Tesorito, no es la excepción. Desde que empiezan las relaciones 
comerciales con los mercados globales, el territorio sufre transformaciones físicas 
para poder responder a los nuevos retos de la economía. Se entiende cómo en el 
territorio de Tesorito, el desarrollo se convierte en la herramienta con la cual las 
diferencias socio-culturales son eliminadas. Porque si bien las transformaciones 
que llegaron al territorio a partir de la internacionalización de la economía sirvieron 
para que la ciudad y la comuna tuvieran un desarrollo económico, tanto regional 
como nacional, también ha causado efectos devastadores en la relación 
ecosistemas-cultura. Al ver el patrimonio natural como materia prima y mercancía, 
se ha alterado violentamente el funcionamiento del  mundo de la vida, no se pensó 
de forma resiliente sino egoísta y devoradora. Se han arruinado los principales 
bosques; la vida animal y vegetal que necesitaba de estos ecosistemas para su 
supervivencia no importó, y el agua también se ha convertido el eje estructurante 
de la vida en cloaca, como en este, nuestro caso puntual, la quebrada Manizales, 
el rio de Miel. 
     Cada vez que se busca el desarrollo como alternativa de progreso para las 
comunidades, desde lo económico y lo social, se altera sustancialmente la cultura, 
que según las grandes potencias económicas, es la solución para salir del gran 
problema del “subdesarrollo”, ya que este está irremediablemente urgido de 
desarrollo, sea cual sea la forma que este tome, a fin de cuentas, este nunca ha 
sido el tema de discusión, simplemente es el principio central organizador de la 
vida social, económica, política y hasta ambiental. 
     Es tal la importación de modelos al territorio que ni siquiera nos preguntamos si 
es precisamente el desarrollo la solución a los problemas, o si por el contrario los 
agudiza. Sabemos que este nos ha llevado a pagar un alto costo, evidenciado en 
la desaparición de los ecosistemas locales y del sustento cultural, entonces el 
problema radica en la confusión de términos, ya que si el desarrollo busca el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a donde llega, entonces 
                                            
105 Escobar, Arturo. Antropología y desarrollo. 1997.   
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no puede estar desarticulado de las calidades ecosistémicas del territorio, aunque 
muchos consideren que al tener más comodidades en su estilo de vida se estén 
desarrollando. Hay que comprender la diferencia entre el confort y la calidad de 
vida; por ejemplo, una persona del campo no tiene muchas de las comodidades 
que sí tiene una citadina, pero al estar inmerso en un medio con mayores 
calidades ecosistémicas, buen aire, agua, alimentos y mayor trabajo físico, posee 
mayor calidad de vida que el sedentario de la ciudad. Se está presentando una 
confusión entre el confort y la calidad de vida, cayendo en un error cultural que no 
permite tener una relación dialógica con los ecosistemas. 
     Si logramos entender el desarrollo como un movimiento, como un constante 
cambio en equilibrio dinámico con todas sus relaciones, debemos entender que 
todo este crecimiento va terminar por caer, por decrecer, llevándonos a una crisis 
más profunda que la que vivimos actualmente. Por desgracia este lenguaje 
globalizante ha colonizado la realidad social, sobre todo la de los países llamados 
“tercermundistas”, que han vivido una proyección de desarrollo no sólo inventada 
sino impuesta, ya que es precisamente este discurso homogenizante el que ha 
posibilitado políticas culturales de dominio sobre los territorios locales, 
contribuyendo a la transformación y perdida cultural de la sociedad, basado en la 
experiencia de la modernidad capitalista. 
     Por esto es tan importante reconocernos dentro de nuestros territorios como 
protagonistas del devenir, que desde hace un tiempo viene moviéndose a grandes 
velocidades, sin tener en cuenta que lo primordial para que una cultura, una 
sociedad, un territorio se desarrollen, es que se entienda con el entorno, que lo 
reconozca y se identifique con él, como hilos de un solo tejido, desde cualquier 
perspectiva. (Ver anexo 4, taller práctico). 
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EMERGENCIAS DE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DESDE EL 
TERRITORIO. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA A PARTIR 
DEL PENSAMIENTO AMBIENTAL 
 
 
     Al comprender en la cultura el diálogo de tres nodos articuladores, la tradición, 
la educación y el lenguaje, relacionados bucleicamente a una episteme, la cual se 
inscribe en un contexto cultural, social e histórico, entre relaciones de caos y 
complejidad, se podría decir que cada territorio tiene una cultura singular, que se 
ha ido formando a medida que sus poblaciones se adaptan al entorno; en este 
caso, la sociedad de la comuna Tesorito, se ha conformado con singularidades 
que ninguna otra comunidad de la ciudad de Manizales tiene. La cultura se ha ido 
organizando en torno a las cualidades ecosistémicas como las quebradas, 
laderas, domos, clima, y también a las tradiciones culturales y emergencias como 
sus maneras de ser habitadas, las cuales se han descubierto en los anteriores 
capítulos y se ven tipificadas en los hitos e imaginarios ambientales urbanos, que 
a su vez han ido creando memoria colectiva, a través del lenguaje. 
     Cuando sólo se lee la experiencia del lenguaje con la óptica exclusiva de la 
experiencia del pensamiento racional, se limita la posibilidad de comprenderlo en 
su capacidad estética, es decir creadora, reduciéndolo, escindiéndolo de sus 
afectividades, fragmentando sus potencialidades y restringiendo sus 
significaciones, ya que “en la capacidad del recuerdo y la rememoración se afirma 
la identidad”106. Identidades contadas en aventuras de símbolos y sentidos en 
donde las formas de habitar el territorio se convierten en relatos, en relaciones que 
unen y conectan.   
     Esta es una de las principales variables de la propuesta de desarrollo urbano 
que emerge desde el pensamiento ambiental: el lenguaje de la planeación desde 
lo ético-estético-poético, como una interpretación ambiental urbana del territorio, 
un co-relato, unas conversaciones entre lo autóctono y lo global, que construyen 
desarrollo no como teleología sino como un tejido intrincado en la continuidad de 
una auto-poiesis y una auto-organización, ya que el desarrollo no puede ser 
entendido como algo homogenizador y universal, sino como una manera de ser 
que cada comunidad construye como cultura.  
     Para entender esa cultura hay que reactivar la memoria, y así reelaborarla, 
recrearla, religarla; comprenderla como  condición de red, de flujo, de vía, de 
tránsito y de este modo nutrir el conocimiento de la comunidad y su emergente 
                                            
106 Morin, Edgar. El Método. Las Ideas. 2006. 
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tradición, soportada en una cadena de acontecimientos, que coligan, conectan y 
configuran el colectivo que somos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 28. HOLÓN ESTÉTICA-ÉTICA-POÉTICA 
 
 
     Cuando contemplamos las memorias, y comprendemos que son efecto de 
múltiples cruces que acaban configurando el patrimonio colectivo conseguido por 
la comunidad, en la memoria, se da una consolidación del cuerpo social por medio 
de materializaciones, de tipologías, de la liqüidificación de los recuerdos que se 
van formando en la relación con el territorio.  
     Según la percepción que cada uno tenga del territorio se genera una imagen de 
la comuna, que configura a su vez el imaginario que siempre es colectivo (ver 
anexo 4). De esta forma la comunidad comprende su entorno, construye identidad 
y sentido de pertenencia, define sus lugares con-sentidos, con-sintiendo los 
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modos de habitar. Se dan las condiciones que crean diferentes historias de vida 
que deben ser contempladas en los momentos de pensar el territorio para el 
ordenamiento y la planeación. Dentro de esas imágenes que los habitantes tienen 
de la comuna, existen puntos en común que generan una manera colectiva de 
entender su forma y estructura, esta se obtiene a través de los espacios abiertos 
públicos de forma participativa, desde la avenida, el parque, la esquina, la iglesia, 
el billar, hasta el mall, lugares de afectividades, de relaciones que son huellas y 
umbrales. 
     Ecológicamente la comuna es un sistema abierto, el cual permite una entrada y 
salida constante de elementos que son la energía que la mueven. Esta energía se 
transforma en imágenes que la gente tiene acerca de su comuna, como el 
resultado de la simbiosis entre el ciudadano y su entorno, redes con marcas y 
expresiones que constituyen sentidos, formas comunicativas y complejas de sus 
múltiples realidades. 
     Este bucle sigue unido a una serie de impresiones de otros tipos como: 
recuerdos con todas sus manifestaciones perceptivas, colores, olores, sabores, 
contactos; traducidos en nuestros lenguajes evocativos como aires, momentos, 
nostalgias y anhelos, memorias, símbolos, experiencias, costumbres, que afectan 
a cada persona marcando colectivos dentro de espesos y profundos procesos de 
interrelación, donde un nosotros y unos otros co-relatan, como hiladores de 
comunicaciones y lenguajes, en la urdimbre del territorio y las formas de habitarlo.  
 
     Una segunda mirada que emerge del pensamiento ambiental, es la 
construcción (política) de la vida urbana a partir de un proceso de adaptabilidad e 
integración (poética) de las culturas al territorio, en una relación política-poética, es 
decir, la producción de las relaciones de un habitar. 
 
     La existencia de límites físicos entre comunas y dentro de ellas, escinde, 
fragmenta o corta conexiones; estos límites dejan de ser comprendidos como 
umbrales o portales que nos conectan, para ser entendidos como separadores de 
las otredades, creando y alimentando sistemas aislados que se autoclausuran. La 
comuna es sobre todo comunicación, contacto, regulación, intercambio de partes 
que se combinan, de un nosotros y unos otros, donde se tejen redes conformando 
el sistema urbano.  
     Desde el pensamiento ambiental estos límites no son más que una geografía 
de contacto, un umbral que permite que exista la ciudad y lo otro, una relación 
donde la otredad es la clave fundamental del entendimiento de una nueva cultura, 
que se va haciendo, que emerge a través de su memoria, su lenguaje, su lógica y 
con ello los recuerdos, tradiciones, nociones, conceptos, ideas, teorías, visiones 
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del mundo, una percepción ambiental, que transversaliza todos los ámbitos de la 
vida. Entonces, las fronteras que parecen acotar la ciudad como territorio definido 
y que en su condición de tal demarcan el afuera del adentro, son absorbidas 
continuamente por esa máquina citadina, por esas redes tecnológicas que 
terminan haciendo de la comuna un espacio de hibridación. Entonces se empieza 
a ver el territorio como nudos, redes, flujos o circuitos de memorias, donde se 
rearticulan los puntos de encuentro y de intersección, de intercambio y de 
transacción entre sus habitantes, “conformando la trama afectiva del 
comportamiento estético”107.  
     La comuna Tesorito, es emergente porque se construye día a día y al 
construirse se repite, pero también se trasforma para producir múltiples lugares, 
múltiples desviaciones, siendo un dispositivo creado por el ejercicio de la 
metáfora, donde se ha desligado el orden político, económico y social de la 
organización cósmica, dándose una crisis ambiental de la cultura en los mismos 
procesos autopoiéticos del mundo de la vida.  
     Es así, como dentro del crecimiento cultural (económico, social, histórico y 
político) de la comuna, se deben observar factores como la democracia y el 
intercambio económico, ya que estos constituyen condiciones favorables para la 
autonomía cultural incentivando procesos de participación y de un habitar 
considerado y responsable. El gran comercio intercultural de la comuna permite 
una descentralización y permite tomar conciencia de la particularidad de la cultura, 
como forma de adaptación, en el proceso de evolución de la comunidad de 
Tesorito y la plataforma tecnológica como base de cualquier adaptación cultural. 
     La comuna Tesorito, es un complejo nudo de memorias donde la diferencia 
entre memorias individuales y colectivas parece perder pertinencia. La comuna 
Tesorito, bien parece ser una dialógica entre estas memorias o bien una dialógica 
entre: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, de 
intercambio. Pero no son sólo trueques de mercancías, son trueques de palabras, 
de memorias, de emociones, de sentimientos, de deseos, que ya son recuerdos 
de una imagen urbana que no está inscrita en la comuna sino en sus habitantes, y 
es el modo como los habitantes la representan, a través de los símbolos e 
imaginarios del desarrollo. 
 
     Una vez hecha esta precisión, una relación política-poética nos induce a 
involucrarnos con otras miradas, con un meditativo y sereno contacto de nuestra 
situación y la ajena permitiéndonos ser co-creadores de un habitar poético, re-
conociéndonos, construyendo procesos que nos acercan a las lecturas 
correspondientes de nodos complejos, engranajes que articulan e integran la 
                                            
107 Noguera de Echeverri, Ana Patricia. El Reencantamiento del Mundo. 2004 
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situación actual del lugar, la participación de sus habitantes, su historia y su forma 
de habitar en la circulación de su territorio. Una política-poética que incentiva 
alternativas al “desarrollo”, que nos conecta con las redes mundializadoras del 
conocimiento, sin perder lo auténtico, lo que nos convierte en alternos. 
     En lo que respecta a la ocupación del territorio, si damos una mirada a la 
arquitectura en el lugar observando la morfología urbana, a elementos (símbolos) 
como portadores del significado de ciudad, entonces encontraremos a una 
comunidad que incorpora a la memoria conceptos de calidad de vida, de 
desarrollo, comunidad informacional, ecosistema, e infraestructuras todos en 
interacción y representados como nodos de las relaciones de la comuna; en el 
mall, en la avenida Cumanday, en la esquina, en los corredores biológicos, la 
tienda, la fabrica, la vecindad, los linderos, callejones, el centro educativo, todos 
estos, paralelos a la emergencia de espacios en la polis donde escasean los 
lugares  para el culto, donde el halo de lo intimo se transgrede, intimidad 
entrañable familiar o fraternal que se desvirtúa en los momentos  en que la 
hegemonía del mercado se manifiesta potentemente, representando estilos de 
vida plasmados como tipologías en el territorio y dividiendo sectores donde un 
nosotros y unos otros, están lejos de conciliar las necesidades de recuperación 
que les son comunes, un territorio que une.  
     Sus geografías nos dan a entender usos y diferentes tipos de relaciones entre 
los ecosistemas y la cultura. Tal es el caso de los llamados “conjuntos cerrados de 
vivienda”, uno de los modos de habitar la comuna, que se ha convertido en la 
tipología arquitectónica en que se basa el crecimiento periférico, de carácter 
cerrado y con poca capacidad para conformar ciudad, a partir de las formas de 
ocupación del territorio, estos se convierten en otro imaginario de desarrollo, como 
respuesta a la necesidad de hacer una buena planificación de la ciudad desde sus 
aspectos de espacio público, seguridad y áreas verdes, llevando a la privatización 
del paisaje.  
 
     En la comprensión de la arquitectura como mensajes y formas que toman 
significaciones en relación bucleica con el territorio, y este como lugar de cruce de 
relaciones culturales, se puede leer la geografía de la comuna Tesorito, Manizales, 
como emergencia de la relación antropocultural con los ecosistemas, 
transformando el tejido simbólico del cual está hecho la cultura, transformación 
ético-estética-política-poética, produciendo una nueva forma de percepción del 
desarrollo mucho más incluyente, haciéndose a sí misma, enlazando operaciones 
propias y diferenciándose así respecto del entorno; y  la reproducción de la 
diferencia entre el sistema y el entorno es autonomía-dependencia, donde el otro y 
lo otro  hacen parte del tejido, de la trama que se entrelaza en este devenir del 
habitar-tierra. 
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     Ahora con más claridad respecto a las relaciones en el territorio, se propone 
leer a la comuna desde una óptica del pensamiento ambiental donde dicha 
comuna funciona como un sólo organismo en simbiosis constante entre sus 
elementos. De aquí surgen entonces, alternativas al desarrollo desde lo local, 
aprovechando las potencialidades del medio para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, contemplado desde la complejidad de un pensamiento que es 
relacional, rizoma, magma; así como se devela al sujeto reducido a una razón- 
lógica- lineal moderna, incrustada en un modelo impositivo dentro de la lógica del 
desarrollo actual, deconstruyendo el paradigma de lo sostenible para la 
construcción estética-ética-epistémica de las Tramas de la vida.  
 
     La pregunta por el desarrollo urbano, por la planificación territorial y sus 
políticas, que emerge desde el pensamiento ambiental, parte de la inquietud 
     ¿Cómo es el habitar cuando el desarrollo emerge de la escisión natura-cultura, 
de la relación de dominio sujeto objeto, y de la reflexión en torno a si estamos 
habitando poéticamente la tierra?, clave que nos abre la lectura de la conferencia 
de Martin Heidegger ¿Poéticamente habita el hombre la tierra?, entonces surge la 
necesidad de un pensar diferente, de un pensar mucho más sensible y menos 
instrumentalista,  “emerge la necesidad de un pensar nuevo, un pensar en, desde, 
gracias y con el cuerpo, con la piel, con la sensibilidad. Un pensar-silencio, un 
meditar-silencio, un poetizar-silencio. No discursos, no grandes utopías, no 
modelos, no metodologías, no planes de desarrollo… sí imágenes poéticas, sí 
heterotopías, sí trayectos, sí caminar juntos y hacerse camino al andar. Enfrentar 
lo otro radical; aceptar la tragedia de la existencia, como afirmación de la vida que 
somos, de la naturaleza que somos”.108  
 
     Es precisamente ese pensamiento estético-ambiental el que emerge como 
coligación entre los ecosistemas y la cultura, para aliviar las tensiones de la 
relación entre el hombre y la naturaleza como otras maneras del habitar en esta 
tierra. Ya que estas tensiones, que se representan en el territorio como 
conexiones complejas tienen puntos de sutura anunciados por el pensador 
ambiental Jaime Pineda como una “geopoética”109, “es decir a la poética en clave 
de la tierra, a pensar la vida no desde el humano como centro, no humanizando la 
vida, sino desde ella misma expresándose en el humano como poeta de la vida… 
                                            
108 Noguera de Echeverri, Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Inédito.  Pag 5. 
109 Citado por Ana Patricia Noguera de Echeverri en su obtra inédita Cuerpo-Tierra. Pág 5. 
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es así como se piensa lo ambiental como bucle-red-trama-de-vida (Cfr. Noguera, 
2007)”.110  
 
     Los hilos que tejen los puntos de sutura, reposan en la escisión representada 
como ruptura entre cuerpo y mente, entre poético y político, entre natura y cultura, 
y es precisamente esto lo que impulsa la crisis ambiental de manera anquilosante, 
persistente, como una crisis de la cultura y de sus símbolos, que ha sido 
insuficiente para entender el territorio como trama de la vida, como tejido, como 
red, incluyéndonos en una especie de sometimiento para fines de la lógica del 
desarrollo y del mercado, los cuales llegan de manera global y homogenizante. 
Entonces el Pensamiento Ambiental emerge como esa oportunidad necesaria de 
reencantar el mundo de la vida, como bien lo interpreta la maestra Patricia 
Noguera en su obra el Reencantamiento del Mundo (2004), porque el desarrollo, 
sustentado en toda la experiencia del pesar moderno, con fundamentos, teorías 
duras y universalizantes, conduce a la crisis ambiental de la cultura, “Persiste la 
idea paradigmática, de que el desarrollo es fundamental en la construcción de 
hombre, sociedad, región y nación, por lo que no es posible un pensamiento del 
afuera, en este caso, del Desarrollo”.111  
 
Tejiendo su nido en la construcción de una ética alojada en las relaciones 
ecosistémicas, una estética de las relaciones simbólico-bióticas, una espiteme 
dentro de las relaciones de caos y complejidad y una política en las relaciones del 
habitar poético; considerar las emergencias de este pensamiento en la elaboración 
de políticas y planes urbanos, posibilita los cuestionamientos cruciales a 
paradigmas e imperativos culturales cristalizados y anclados en el discurso de la 
modernidad, y transgrede estos anclajes superando los reduccionismos, exigiendo 
a la cultura una nueva mirada hacia sus modos de habitar dentro de la relación 
íntima entre ecosistema-cultura. 
 
     El pensar lo ambiental surge como alternativa contestataria al desarrollo, para 
que al preguntarse por dicho pensar de manera crítica y propositiva, no se 
convierta en un adjetivo del desarrollo que complementa sus dinámicas 
homogenizantes. Es una alternativa que contribuye a la deconstrucción de esos 
                                            
110 Noguera de Echeverri, Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Inédito.  Pag 5. 
111 Noguera de Echeverri. Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Inédito. Pag 13. 
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grandes discursos implantados desde modelos del norte, ayudando a la 
descolonización de los saberes locales, de sus maneras de habitar y de 
relacionarse con los ecosistemas, potenciando opciones para todas las 
comunidades como “alteridades estéticas”, un nosotros y un los otros como 
expresiones del ser dentro de las relaciones simbólico-bióticas, que descubre 
contactos entre los ecosistemas y la cultura en cada territorio, -en este caso el de 
la comuna Tesorito Manizales-, descubre otras maneras del habitar y una 
coligación entre cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico-biótico, entendido el hombre y 
lo ecosistémico como hilos de una misma red, de una trama que emerge como 
naturaleza, donde las actuaciones del hombre afectan a los ecosistemas y así 
mismos, ya que todo es naturaleza, a través de los procesos de autopoiesis, es 
decir, la creación de sí mismos en la conformación del territorio como trama y 
urdimbre manifiesta poéticamente las relaciones entre ecosistemas-cultura en 
expresiones más dialógicas y menos tiránicas. Si se logra esa coligación, 
entonces reflexionaremos verdaderamente en la pregunta que hacía Heidegger 
¿habitamos poéticamente la tierra?  
     Este sería el primer paso hacia ese habitar poético, hacia el cambio cultural 
que en palabras del gran pensador ambiental Augusto Ángel Maya, en la diosa 
némesis, esta expresado como  desarrollo sostenible o cambio cultural; no es 
posible lograr sustentabilidad si no hay un cambio en las raíces de la relación 
ecosistemas-cultura, seguimos la brecha del desarrollo sostenible o 
definitivamente cambiamos el rumbo de las relaciones, de dominación a diálogo, 
de explotación a disfrute, de prosaico a poético.  
 
      “Esto es el reencantamiento del mundo: poética, manera de decir de la tierra, 
permanente construcción del contacto, geopoética. Y aquí todo discurso ambiental 
tiene que colocarse en pausa, para permitir que del silencio, emerja la voz de la 
tierra, el lenguaje de la tierra, la ética de la tierra, la estética de la tierra, la poética 
de la tierra. La lengua deslenguada de la tierra, de la que habla Pardo en este 
mismo texto, solicita el silencio de todo discurso instrumentalizador de la vida: los 
discursos de la ciencia moderna o los de la tecnología unicista y universalista, así 
como los discursos del desarrollo  sostenible y sustentable. El habitar nos habita. 
No somos lo seres humanos quienes determinamos un ethós. Es la tierra, la que 
es ethós. Así somos habitantes en cuanto que construimos maneras del habitar y 
ello solo es posible en el momento en que permitimos que el habitar nos habite. 
(Cfr. Heidegger en Duque, 1991)”.112   
Con la sociedad moderna se impone el dominio de lo metafísico sobre lo físico, de 
la mente sobre el cuerpo y del hombre sobre la naturaleza, produciendo una 
                                            
112 Noguera de Echeverri. Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Inédito. Pág. 26 y 27. 
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profunda crisis de la cultura a partir de sus símbolos, los cuales despreciaban lo 
terrenal, cosificándola, reduciéndola a mercancía y materia prima para la 
producción industrial y el crecimiento económico. Es en las emergencias de este 
pensamiento ambiental donde se proponen los correlatos de un habitar, las 
correlaciones legitimadas por la participación de lo institucional ligado a lo social y 
al territorio, la legitimación transversalizada por la intima relación culturas-territorio-
tierra desde la alteridad estética de un nosotros y unos otros, otros que se hacen, 
se dibujan, se traslapan, difuminan y disuelven en las culturas locales haciendo de 
sus interrelaciones con los ecosistemas su modo cotidiano de vivir.   
 
Ilustración 29. RELACIÓN CULTURA-TERRITORIO-TIERRA 
 
     Estas tres miradas emergentes del pensamiento ambiental: un lenguaje de 
planificación ético-estético, unas políticas y las alteridades estéticas, 
transversalizadas por la pregunta si habitamos poéticamente esta tierra dentro de 
la relación intima cultura territorio tierra, anuncian una poética del territorio como 
alternativa al desarrollo. 
 
     Con la idea del desarrollo, ya sea “sostenible”, “sustentable” o “humano”, se 
despojó a la tierra de su sacralidad, de su derecho natural a ser divina, para 
convertirse en materia prima y recurso disponible de explotación, y el hombre al 
pertenecer a la naturaleza, también entra a hacer parte de este mercantilismo de 
consumo. “El Desarrollo en su sentido económico, de crecimiento infinito, de 
acumulación y enriquecimiento de unos pocos, y por lo tanto de consumo 
exacerbado de muchos y empobrecimiento de millones, saqueo permanente de 
los ecosistemas, discriminación, especismo, maltrato animal-vegetal, explotación y 
ocultamiento del otro, de otras maneras de ser, de otras formas de conocimiento, 
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de otros saberes… parte del principio de crueldad, que es precisamente la base 
de esta ausencia de límites”113. Por eso el Pensamiento Ambiental aporta 
elementos que ayudan a la reconfiguración de la cultura, a través de la disolución 
del paradigma epistemológico sujeto/objeto, y propone una integración de lo 
“natural” y lo “social”. (Ver Anexo 5, propuestas urbanísticas, como alternativas al 
desarrollo desde lo local). 
 
     De este modo el re-encantarnos no es más que asumirnos como tierra, como 
seres emergentes de ella, manifestando nuestro pensar-habitar poético, un habitar 
construir, mas no un habitar impuesto por modelos desarrollistas que nada tienen 
que ver con las formas y maneras del territorio. “La propuesta del 
Reencantamiento del mundo, es re-encantarnos, es decir, a-terrarnos, asumirnos 
como tierra, hechos de tierra, emergentes de ella y no extraterrestres llegados a la 
tierra para dividirla, explotarla, saquearla, maltratarla, venderla, comprarla, 
objetivarla. Esto exige una poetización, un reencantamiento”114. Manera con la 
cual el Pensamiento Ambiental sugiere la difuminación del sujeto con el objeto, 
para comprender el mundo de la vida como trama, tejido y red. Una visión integral 
de territorio, donde el hombre sólo es un ser más, con grandes responsabilidades 
éticas, una ética ambiental que transversaliza todos los ámbitos de la vida, y que 
con la educación como vehículo de la cultura nos introduce a prácticas más 
amables de tolerancia, ciudadanía, convivencia y libertad, en un esfuerzo que 
despliega potencias creadoras de saberes, reinventando cada contacto hallado en 
movimientos espirálicos y enigmáticos dentro de la vida “un giro profundo de la 
educación, de la vida cotidiana, de las urdimbres políticas, de las maneras de 
habitar la tierra. Por esto, nuestro pensamiento ambiental, poético-estético, es 
ante todo un pensamiento anómalo y salvaje (Cfr. Negri, 1993)”115.  
     De esta manera los imaginarios de la comuna Tesorito son los preludios de la 
pregunta acerca de un habitar poético, y las emergencias del pensamiento 
ambiental rutas sinuosas y alternas, trayectos que exigen pensar la tierra de otra 
manera con la pretensión de reinventar ideas urbanas que  permitan un 
reencantamiento del mundo. 
      “Esencialmente, el objeto urbano es de una complejidad considerable y pide 
ser abordado con una metodología apropiada a esta complejidad. La 
                                            
113 Noguera de Echeverri. Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Pag 108. 
114 Noguera de Echeverri. Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Pág. 36. 
115 Noguera de Echeverri. Ana Patricia. Cuerpo-Tierra. El Enigma, El Habitar, La Vida… Emergencias de un Pensamiento 
Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Pag 111. 
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experimentación social aspira a especies particulares de extraños atractores, 
comparables con los de la física en los procesos caóticos. Un orden objetivo 
mutante puede nacer del caos actual de nuestras ciudades, así como también una 
nueva poesía, un nuevo arte de vivir. Esta lógica del caos pide fijar la máxima 
atención en las situaciones por su singularidad. Se trata de entrar en procesos de 
resingularización y de irreversibilización del tiempo. Se trata además de construir 
no sólo dentro de lo real, sino también dentro de lo factible, en función de las 
bifurcaciones que puedan emprenderse; construir dando oportunidades a las 
mutaciones virtuales que llevarán a las generaciones a vivir, sentir y pensar de 
una manera diferente a la actual, teniendo en cuenta las inmensas 
transformaciones sobre todo de orden tecnológico, que se experimenta en nuestra 
época. Lo ideal sería modificar la programación de los espacios construidos según 
las mutaciones institucionales y funcionales que les reserva el futuro”116.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
116 http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2009_12_01_archive.html 
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